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ÖZET 
 
Tezli Yüksek Lisans 
MUHAMMED İKBAL DÜŞÜNCESİNDE MERKEZİ TEMALARIN 
ANALİZİ (EGO-AŞK-TANRI) 
 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 
 
 
Bu tez, son asrın yetiştirdiği önemli Müslüman fikir adamlarından biri 
olan Muhammed İkbal’in düşüncesindeki merkezi temalar olarak tespit 
ettiğimiz, “Ego”, “Aşk” ve “Tanrı” kavramlarının tahliline dayanmaktadır. 
Amacımız, İkbal sistematiğinde söz konusu kavramlarına açıklık getirmek İkbal 
düşünce sistematiği içindeki anlam dünyasını belirlemek ve birbirleriyle olan 
ilişkilerine değinerek önemlerini ortaya koymaktır. 
 
İkbal’in düşüncesinde, insanın sezgisel olarak algıladığı her çeşit 
faaliyetin kaynağı egodur. Aynı zamanda âlemdeki en küçük atomlardan, 
“Mutlak Ego” olan Allah’a kadar geniş hiyerarşideki varlıkların özünü de 
temsil eder. Bu varlık kademesinde insan, Mutlak Ego’ya en yakın olandır. 
İnsan, Yüce Yaratıcıya benzeme, O’nun mükemmelliğinden pay alma gayretinde 
olmalıdır. İkbal’e göre benlik, Hak tecellilerinden bir tecelli, Hak varlığından 
bir varlıktır. 
 
Aşk, İkbal için egoyu kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Âlemin iç 
manası, varlık ateşini yakan, insanda gizli kalmış sonsuz potansiyelleri harekete 
geçiren, onun Allah ile irtibat kurmasını sağlayan hakikattir. İkbal 
düşüncesinde hakiki aşk, ilahi aşktır. Onunla insan, fani olan şeylerin 
esaretinden kurtulur. 
 
İnsan, aşk ile özgürleşir ve onun verdiği güçle imkansız gibi görünen 
şeyleri mümkün kılabilir. Aşk, benliği fark ettiren, onu keşfetme yolunda tek 
rehberdir. Böylece hak diyarına en kısa yoldan ulaşılabilir. Aşk, insanın değerini 
arttırır. Topraktan yaratılmış insanın içindeki asli cevher olan ruhunu besler. 
 
İkbal’e göre Tanrı, Mutlak Ego olan Allah’tır ve bu düşünce dinin de 
temelini oluşturur. İkbal’in hedeflediği “Dini Tefekkürün Yenilenmesi” de bu 
noktadan başlamalıdır. Tapılmaya layık olan tek güçtür. İkbal’in fikir 
dünyasında, âlemdeki bu hakikate aykırı tüm gayret ve iddialar kırılması 
gereken putlardır. Allah, insan ile beraber âlemi şekillendirir. Âlemdeki tüm 
varlıklar, Allah’ın rahmetiyle yarattığı mülkünde yaşamaktadır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Muhammed İkbal, Ego, Aşk, Tanrı  
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ABSTRACT 
 
Master of Arts with Thesis 
 
THE ANALYSIS OF CENTRAL THEMES IN MUHAMMAD  
IQBAL'S THOUGHT (EGO, LOVE, GOD) 
 
Sinan DEDELER 
 
Suleyman Demirel University 
Institute Of Social Sciences 
Department of Philosophy and Religion Sciences 
  
 
This research, takes the central notions of Muhammad Iqbal, who is one 
of the most prominent names of modern Muslim world, as its topic. Throughout 
the study these basic notions are determined as “Ego”, “Love” and “God”. The 
aim of this study is to focus on the meanings of these notions, to reveal the 
relations of these terms with each other and to study the centric place and 
importance of them in Iqbal's thought. 
 
According to Iqbal, ego is regarded as the source of all intuitional 
activities. Besides, it is the essence of everything from the smallest atomic 
particles to the highest existence “The Ultimate Ego”, God. The closest to the 
Ultimate Ego, in this hierarchy are human beings. Human beings, should be in 
search of making themselves similar to the Creator, or participate His 
Excellency. Iqbal, in this way, takes ego, as one of the epiphanies of God and one 
of the existences of God's existence. 
 
Love, is the most important element that strengthens ego. The intrinsic 
meaning of the world, the firer of the fire of existence, and what moves the very 
hidden unlimited potencies is, this reality. The real love is the love of God. With 
this love, human beings set themselves free from the slavery of the mortality. 
  
Thus, becomes human beings, free through love, and through love turns 
impossible things into easinesses. Love, is what makes human beings aware of 
their selves. It is the guide for discovering the self in the shortest way. Love, 
moreover, makes human beings more valuable. It nourishes the very essence of 
from the earth-created human beings.  
 
According to Iqbal, God is the Ultimate Ego. This idea lies on the basis of 
religion as well. The reconstruction of the religious thought should start with this 
idea. God is the only power worth praying. In Iqbal's world, all efforts and ideas 
against this reality are idols that should be avoided. God shapes the universe 
together with the human. All in this world live on the world which is God's 
possession with God's mercy.  
 
Key words: Muhammad Iqbal, Ego, Love, God 
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GİRİŞ 
 
Muhammed İkbal, düşünce dünyası ve ufku geniş olan, tek bir sıfatla 
tanımlamanın zor olduğu bir şair, sistem kuran bir filozof, Pakistan’ın manevi 
kurucusu, bir aksiyon adamı, toplum önderi, ıslahatçı bir allâme, başka zamanların 
hayalini kuran bir ilham adamı, mütefekkirdir. 
 
İkbal’in düşünce dünyasını anlayabilmenin ilk şartı onu var eden faktörleri iyi 
analiz etmekten geçmektedir. Yetiştiği ortamı, çağını, kişiliğini, aldığı eğitimi, 
etkilendiği Doğulu-Batılı filozof ve düşünce kaynaklarını, geleneklerini anlamak, 
çektiği sancıları hissetmek, İkbal’in düşünce dünyası hakkında bize önemli veriler 
sunmaktadır. 
 
Yaşadığı 1877-1938 arası yıllar, kadîm dünyanın büyük sancılar çektiği, 
büyük savaşlar ve dönüşümlerle dengelerin değiştiği bir zamanın orta yerindedir. 
İslâm dünyasının ayakta kalan son kalesi, Osmanlı Devleti; emperyal güçlerin 
karşısında parçalanırken bağımsız tek Müslüman devlet kalmamıştır. İkbal, yaşadığı 
topraklarda İngiliz sömürgeciliğini olanca siyasetiyle idrak ederken İslâm 
medeniyetinin içine düştüğü hâl onu feryat ettirmiştir. 
 
İkbal, Doğu milletlerini içinde bulundukları uyuşukluktan kurtarmak, 
medeniyetlerinin özündeki hayat enerjisini yeniden ortaya çıkarmak, asırlardan beri 
devam eden fikri duraksamayı anlamak, medeniyeti yeniden inşa edecek ruhu 
canlandırmak istemiştir. 
 
İkbal, aldığı Batılı eğitim sayesinde, Batı medeniyetini temelinden kavrama 
şansını bulmuştur. Batı felsefesi ve düşüncesini tetkik ettiğinde, bu medeniyetteki 
hastalığın özünün akılcılık olduğunu, kâinatın sırrı olan aşktan habersiz olduğunu 
tespit etmiştir. Ona göre Doğu medeniyeti ise âlemin sırrının aşk olduğunu bilirken 
âlemi inşa edecek aklî sistematikten uzaktadır. 
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İkbal, Doğu ve Batı medeniyetlerini inceledikten sonra akıl ve aşkın 
temelinde yer aldığı bir âlemin hayalini kurmuş ve insanlığı bu sentezi yapmaya 
çağırmıştır. 
 
İkbal, yaşayan pratik bir hayat felsefesinin peşindedir. Kurmaca sistemlerin, 
teorem ve doktrinel inşaların uzağında, aksiyonel bir ruh ve Müslüman karakterini 
güçlendiren, sürekli kendini yenileyen dinamik bir felsefe kurmaya girişmiştir. 
 
İkbal’in düşünce sentezinde Doğu ve Batı dünyasından pek çok etki görülür. 
İslâm düşünce geleneğini iyi bilen İkbal, kadîm İslâm filozof ve kelâmcılarıyla 
yüzleşip onları eleştirirken, onların ortaya koyduğu birikimi de öteye taşımak 
istemiştir. İslâm filozoflarından Farabî, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi filozofların 
görüşleriyle yer yer çatışmış veya uzlaşmıştır. Tasavvuf önderlerinden önceleri İbn 
Arabî’nin tesirindeyken sonra Mevlana’ya yönelmiş ve Onun düşüncelerinden 
oldukça etkilenmiştir. Beyazıt-ı Bistamî, İmam-ı Rabbâni, Gazâlî gibi düşünürlerden 
de istifade etmiştir. 
 
Bu çalışmamızın birinci bölümünde, İkbal düşüncesini doğru anlayabilmek 
için gerekli gördüğümüz İkbal’in entelektüel biyografisi ve eserleri ortaya 
konulmuştur. Düşünürün yaşadığı çağı, hayat tecrübesini ve eserlerini hangi şartlar 
altında ortaya koyduğunun anlaşılması önemlidir.    
 
İkinci bölümde, İkbal düşüncesinin merkezinde yer alan üç önemli kavram; 
“Ego”, “Aşk” ve “Tanrı”, genel anlamları ve İkbal sistematiğindeki konumları ile 
tartışılmıştır. İkbal’in kurmaya çalıştığı büyük ideali “Benlik Felsefesi”dir. “Esrar-ı 
Hodi” isimli eseriyle özellikle ortaya koyduğu ve İkbal düşünce sistematiğinde çok 
önemli bir yeri olan, -“Ego” teriminin kötü çağrışımlarından farklı anlamda- Farsça 
“Hodi” kavramı, (İng.: “Self”, Tür.: “Ben”) tüm derinliğiyle insanı kendisine ait bir 
karakter öznesi yapan, yeryüzünde insana ontolojik bir duruş kazandırıp ona Yaratıcı 
karşısında da özel bir mevki sunan temel unsurdur. Eğer insan bu konumunu idrak 
edip kendi benini inşa edebilirse gerçek makamına ulaşacaktır. 
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İkbal için benin gerçekleşmesinde aşk kavramı önemli bir yer tutmaktadır. 
İkbal, aşkı kendi düşüncesinde kilit bir mevkiye getirerek manevi mürşidi 
Mevlana’nın izinden gider. Aşk, egoyu kuvvetlendiren, yaşamı aydınlatan, Mutlak 
Ego’ya ulaştıran, kâinatın sırrıdır. Aşkın nihai hedefi ise İkbal düşüncesinde her 
şeyin sahibi olan İslâm’ın Tanrısı Allah’tır. Fani olan aşklar aldatıcı ve sahte iken 
gerçek aşk ilahi olanın aşkıdır. 
 
Allah, İkbal için Mutlak Ego olan ve insana sonsuz imkanlar vermiş kudrettir. 
Âlemdeki her şey en küçük atomlardan başlayarak Allah’a kadar bir ego sahibidir. 
Yaratıcı kuvvete en yakın ego ise insandır. Allah ile insanın ilişkisi dinamik, âlemi 
şekillendiren, derinden bir ilişkidir. İnsan, Allah’ın seçilmişi ve yeryüzündeki 
temsilcisidir.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
MUHAMMED İKBAL’İN ENTELEKTÜEL BİYOGRAFİSİ 
 
1.1. Hayatı 
 
Muhammed İkbal 9 Kasım 1877 yılında, günümüzde Pakistan sınırları içinde 
bulunan Sialkut şehrinde doğmuştur. Ataları Keşmirli Brehmen kastlarına mensuptur. 
Ailesinin İslâm’a ne zaman girdiği konusunda farklı görüşler vardır. XVIII. yy.’ın 
başlarında Müslüman olduklarını söyleyenler olduğu gibi oğlu Cavid İkbal’in 
desteklediği bir görüşe göre aile Sultan Bahlul Lodhi (d.1451-ö.1526) zamanında 
İslâm’a girmiştir.1  
 
Dedesi Sialkut’a yerleştikten sonra halı-kilim ticaretine başlamıştır. Oğlu 
Nur Muhammed de (Muhammed İkbal’in babası) aynı ticareti büyüterek devam 
ettirmiştir. Nur Muhammed kişiliğiyle takdir edilen dindar, ilim sevdalısı, tasavvufa 
ilgili bir zâttı. Annesi İmam Bîbî iyi huylu, dindar bir hanımdı. Yedi çocuğunun 
eğitimi için de epey çaba sarfetmiştir.2 
 
Ailenin beşinci çocuğu olan İkbal, gelenekleri gereği dört yaş dört aylıkken 
mahalle mektebinde Gulam Husain’in yanında eğitim hayatına başlamıştır. İlk hocası 
Mir Hasan’ın yanında modern ilimleri de öğrenmiştir. Bu eğitimine üç yıl devam 
ettikten sonra yine hocasının teşvikiyle İngilizce eğitim veren İskoçya Misyon 
Lisesi’ne başlamıştır. Bu okuldan 1893’de mezun olduktan sonra yüksek okul 
kısmına devam etmiştir. Aynı zamanda Mir Hasan’dan Arapça ve Farsça dersleri 
almaya devam etmiştir.3  
Çok yönlü, kabiliyetli genç bir adam olarak şiir yeteneği de bu yıllarda 
dikkat çekmeye başlamıştır. 1895’te Sialkut’ta yüksek öğreniminin ilk iki yılını 
                                                 
1 Annemarie Schimmel, Peygamberâne Bir Şâir ve Filozof Muhammed İkbal, Çev. Senail Özkan, 
Ötüken Yay., İstanbul 2007, s.20 
2 Muhammed İkbal, Esrar-ı Hodi, Çev. Ahmet Metin Şahin, Irmak Yay., Bursa 1998, s.8 
3 Cevdet Kılıç, Muhammed İkbal Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Elazığ 2007, (II.Baskı), s.15 
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bitirip Lahor’a geçmiştir. Felsefe eğitimini de devlet kolejinde alıp 1899 yılında 
felsefe alanında yaptığı yüksek lisansını başarıyla tamamlamıştır. Bu okulda ünlü 
müsteşrik Thomas Arnold Nicholson (d.1864-ö.1930) ile tanışmış ve ondan çokça 
istifade etmiştir.4 Arnold, Batı felsefesini ve kültür dünyasını bu parlak talebeye 
tanıtan kişi olmuştur. Yine aynı yıl İkbal, Lahor’daki Doğu Yüksek Okulu’nun 
Arapça öğretim üyeliğine atanmış, aynı dönemde İngilizce ve Felsefe öğretmenliği de 
yapmıştır.5 
 
Yazdığı Urduca şiirleriyle tanınmaya başlamış, “Encümen-i Himayet-i 
İslam”ın bir toplantısında “Nale-i Yetim” isimli şiirini okuduğunda dinleyicilerini çok 
etkilemiştir. “Mahzen” mecmuasında “Terane-i Milli”, “Himalaya” isimli etkili 
manzumeleri yayımlanmıştır.6 İkbal, ayrıca 1901 yılında filozof ve şair kimliğinin 
biraz dışında algılanan “İlmü’l- İktisat” isimli bir ekonomi kitabı da yazmıştır. 7 
 
İkbal’in hocası Arnold, 1904 yılında Lahor’dan ayrılırken ona ithafen duygulu 
bir veda şiiri bırakmış ve Cambridge Üniversitesi için bir burs temin etmiştir.8 
Böylece İkbal, 1905 yılında hayatının dönüm noktası olan Avrupa tahsiline 
İngiltere’de Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity College’de başlamış, 1905-1907 
yılları arasında Hukuk ve Felsefe eğitimi almıştır. Yine bu dönemde İtalya, İspanya 
ve diğer bazı Avrupa ülkelerini ziyaret etmiştir. Hegelci olarak bilinen Prof. Mc. 
Taggart’ın (d.1866-ö.1925) yönetiminde doktora çalışmalarına başlayan İkbal, o 
dönemde Cambridge’te felsefe alanında sadece yüksek lisans yaptırıldığından 
hocasının tavsiyesi ile doktorasını verebilmek için Temmuz 1907’de Almanya’ya 
                                                 
4 Geniş bilgi için bkz. Saeed A. Durrani, “Sir Thomas Arnold And Iqbal”, Iqbal Review, Journal of 
The Iqbal Academy, Special Issue on Sir Thomas W. Arnold, Summer 1991, Iqbal Academy Pakistan, 
Lahore, s.13-29  
5 Muhammed İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodi, Rumuz-ı bîhodi), Çev. Ali Nihat Tarlan, Sufi 
Kitap, İstanbul 2005, (Esrar-ı Hodi), s.10 
6 Kılıç, a.g.e., s.16 
7 Schimmel, a.g.e., s.24 
8 Schimmel, a.g.e., s.24 
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Münih Üniversitesi’ne gitmiştir.9 Kasım 1907’de “The Development of Metaphysics 
in Persia” isimli çalışmasıyla doktor ünvanını almıştır.10 
 
İkbal’in doktorasını sunduğu hocası Friedrich Hommel kendisine yabancı olan 
“İran’da Metafiziğin İnkişafı” konulu çalışmayı Thomas Arnold’ın kanaatlerini esas 
alarak değerlendirmiş, İkbal’i sadece Arap dilinden sözlü imtihan etmiştir.11 
 
Bu çalışma, kadîm İran dinleri tarihinin derinliklerindeki Zerdüşt’ten 
Bahâilere bir yolculuk yapmış ve zamanındaki pek çok oryantalist tarafından, -mesela 
Cambridge Üniversitesi’nden E.G.Browne (d.1862-ö.1926) gibi- önemli bir çalışma 
olarak yorumlanmıştır. Yine yüzyılın başlarında eser üzerinde H. Corbin (d.1903-
ö.1978) ve A. Bausani (d.1921-ö.1988) gibi ilim adamları tarafından önemli 
değerlendirmeler yapılmıştır.12 
 
İkbal, Atiye Begüm hanım ile Münih’ten başladığı yolculuktan sonra 
Oberammergau kentini ziyaret etmiş, Londra’ya geri dönmüştür.13 6 Temmuz 
1908’de Londra’da Siyasal Bilgiler Fakültesinden avukatlık yapma belgesi almıştır.14 
Çeşitli konferanslar vermiş, yeni kurulmakta olan “Muslim League”nin üyesi 
olmuştur. 27 Temmuz 1908’de Avrupa tahsilini tamamlayarak ülkesine geri 
dönmüştür.15 
 
Çok tanınıp sevildiği vatanına, Lahor’a, gelişinden sonra geçinebilmek için 
avukatlığa başlamıştır. Londra dönüşü iki evlilik daha yapmıştır. 1909-1911 tarihleri 
arasında “Government College”de felsefe hocalığı yapan İkbal, hiçbir tesir ve 
                                                 
9 Geniş bilgi için bkz. M. A. H. Hobohm, “Muhammad Iqbal and Germany”, Iqbal Review, Journal of 
The Iqbal Academy, Volume:41 Number:4, October 2000, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.131-
137 
10 Muhammed İkbal, Şu Masmavi Gökyüzünü Kendi Yurdum Sanmıştım Ben (Seçme Şiirler), Çev. 
Halil Toker, Şûle Yay., İstanbul 1999, s.14 
11 Schimmel, a.g.e., s.26 
12 Schimmel, a.g.e., s.26 
13 Schimmel, a.g.e., s.27 
14 Kılıç, a.g.e., s.17 
15 İkbal, a.g.e., s.14 
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kısıtlama altında kalmadan fikirlerini ortaya koymak istediği için bu görevinden 
ayrılmıştır.16 
 
1910’da yazdığı “Gülistân-ı Şâhî” (Şah’ın Kabristanı) ve “Bang-ı Dara” 
(Kervan’ın çağrısı) ismiyle yayımlanan toplu şiirlerinde Müslümanlar arasında belli 
bir bilinç düzeyi oluşturmaya çalışmıştır.17 1911’de Osmanlı-İtalya arasında 
Trablusgarp Savaşı çıktığında Hint Müslümanlarının ve doğal olarak İkbal’in ilgisi de 
buraya çevrilmiştir. Yazdığı “Huzur-i Risalet-Meabmeyn” isimli şiirinde İkbal, Hz. 
Peygamber’in huzuruna çıkar ve Ona manevi bir hediye olarak Trablus şehitlerinin 
kanını sunar. Bu etkili şiir Hint ve diğer Müslüman milletlerin duygularına tercüman 
olmuş ve gözyaşlarıyla takdir görmüştür.18 
    
1912 yılında İkbal, büyük şiiri “Şikve” yi neşretmiştir. Bu şiir, kâfirlerin zafer 
çığlıklarına karşın Müslümanların mağlubiyet ve acılarını Yaratıcıya anlatan bir 
feryaddır.19 1915 yılının başlangıcında, Urduca kaleme aldığı fakat sonra daha tesirli 
olacağını düşünerek Farsça tekrar yazdığı, benlik felsefesini anlatan “Esrar-ı Hodi” 
(Benliğin Sırları) adlı eseri yayımlanmıştır.20 Bu eser, mesnevi tarzında yazılmıştır. 
Ardından, devamı niteliğinde, yine Farsça kaleme aldığı “Rumuz-i bi-Hodi” 1918’te 
yayımlanmıştır. 
 
1922’de İngiltere tarafından İkbal’e “Sir” ünvânı verilmiş, bu ünvanı red 
etmeyi düşünmüşse de bunun esir milleti için bazı siyasi faydaları olabileceğini hesap 
ederek ve hocası Mir Hasan’a “Şemsu’l-Ulemâ” ünvânının verilmesi şartıyla kabul 
etmiş, fakat hiç kullanmamıştır.21 
 
1923’de Peyam-ı Maşrık’ı yayımlamıştır. Bu eser meşhur Alman şairi 
Goethe’nin (d.1749-ö.1832) Doğu-Batı Divanı adlı eserine Doğulu bir şairin cevabı 
olarak yazılmış ve İkbal, bu eserini derinden saygı duyduğu Afgan Kralı Emanullah’a 
                                                 
16 İkbal, a.g.e., s.14 
17 Schimmel, a.g.e., s.32 
18 İkbal, a.g.e., s.14 
19 Schimmel, a.g.e., s.30-31 
20 Schimmel, a.g.e., s.33 
21 İkbal, a.g.e., s.15 
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ithaf etmiştir.22 Urduca şiirlerini toplu olarak “Bang-ı Dera” adı altında 1924 yılında 
neşretmiştir. 
 
1926’da Yasama Meclisine seçilmiştir. 1927’de İkbal’in en güçlü ilahilerini, 
dini düşünce ve kanaatlerini yansıtan Farsça şiir kitabı “Zebur-ı Acem” (Acem 
İlahileri) yayımlanmıştır.23 1928-1929 yıllarında Madras, Maysor ve Aligarh’da  
konferanslar vermiştir. Daha sonra bu konferansları “Six Lectures on the 
Reconstruction of Religious Though in Islam” (İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden 
Teşekkülü) ismiyle bir kitap olarak yayımlanmıştır.24 
 
29 Aralık 1930’da Allahabad’da “All India Muslim League”in toplantı 
başkanlığını yapmıştır. Bu toplantıda Kuzey-Batı Hindistan topraklarında Müslüman 
bir devletin kurulmasının kaçınılmaz bir kader olduğunu söylediğinde hayalcilikle 
itham edilmiştir.25 Tarihler 1947 yılını gösterdiğinde ise yani İkbal’in ölümünden 
sadece 9 yıl sonra Pakistan devleti kurulmuştur. 
 
1931 yılında bazı Arap ülkelerini ziyaret ederek Kudüs’te bazı toplantılara 
katılmıştır.26 Ekim ve Kasım 1931’de İngiltere’deki İkinci Yuvarlak Masa 
toplantılarında yetkili delege olarak bulunmuştur. Paris’te Louis Massignon’u 
(d.1883-ö.1962) ve felsefesini takdir ettiği Bergson’u27 (d.1859-ö.1941) ziyaret 
etmiştir.28 Daha sonra İspanya’ya, hayranlık duyduğu Endülüs topraklarına gitmiş, 
Kurtuba Camisi’ni ziyaretinde taşan duygularıyla meşhur “Kurtuba Camisi’nde” 
isimli kasidesini yazmıştır.29 İspanya dönüşü kendisine ilginç bir şekilde “İblis ile 
Evliyanın bir birleşimi” gibi gelen Mussolini’yi ziyaret etmiştir.30 
 
                                                 
22 Schimmel, a.g.e., s.38 
23 Schimmel, a.g.e., s.42 
24 Schimmel, a.g.e., s.42-43 
25 İkbal, a.g.e., s.16 
26 Schimmel, a.g.e., s.45 
27 İkbal’in bazı açılardan Bergson’dan etkilendiği bilinmektedir. Geniş bilgi için bkz. A. B. A. 
Bawhab, “Henri Bergson And Muhammad Iqbal”, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, 
Volume:29 Number:3, Special Issue on Iqbal And Mysticism, October- December 1988, Iqbal 
Academy Pakistan, Lahore, s.103-114  
28 Schimmel, a.g.e., s.45-46 
29 Schimmel, a.g.e., s.46 
30 Schimmel, a.g.e., s.47 
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20 Aralık 1931’de vatanına dönmüştür. 1932 yılında mürşidi Mevlana’nın 
rehberliğinde semalara doğru yapılan manevi bir yolculuk sayılabilecek, İkbal’in 
felsefesi ve düşüncesini en iyi aktardığı, oğlu Cavid’e ithaf ettiği Farsça eseri, 
“Cavidname” yayımlanmıştır.31 
 
17 Ekim 1932’de Üçüncü Yuvarlak Masa toplantısı için Londra’ya gitmiştir. 
Bu toplantı da öncekiler gibi sonuçsuz kalmıştır. Lahor’a dönüşünün ardından 
1933’te Afgan Kralı Nadir Şah’ın konuğu olarak Kabil’e gitmiş, meşhur “Gazneli 
Mahmud” ve “Senai” kasidelerini bu seyahatinde kaleme almıştır.32 
 
 1934’te gırtlak rahatsızlığı artmış, hastalıklarına rağmen milleti için 
çalışmaktan yılmamıştır. İleride Pakistan devletinin kurucusu olacak olan Muhammed 
Ali Cinnah (d.1876-ö.1948) ve pek çok fikir adamı dostlarıyla mektuplaşmaya devam 
ederek düşüncelerini paylaşmıştır.33 1936-1937 yıllarında Urduca şiirlerinin 
toplandığı “Bal-i Cibril” yayımlanmıştır. 
 
1937’de gırtlak kanserine ilaveten gözlerine katarakt inmiş, 1938 Nisan’ında 
durumu ağırlaşmıştır. Alman seyyah-filozof H.H. Von Veltheim Ostrau (d.1885-
ö.1956) 20 Nisan’da kendisini ziyaret ettiğinde çok mutlu olmuştur. Onunla Alman 
felsefesi ve edebiyatından Dünya siyasetine kadar çeşitli konularda sohbet etmiştir. 
Bu ziyaretten saatler sonra 21 Nisan sabahı erken saatlerde son nefesini vermiştir.34  
 
Ölmeden  birkaç gün önce abisine şu mısraları söylemiştir: 
“Müminin alametini  söyleyeyim mi sana? 
  Ölüm anı geldiğinde tebessüm belirir dudağında” 
 
Ölümünden yalnız yarım saat önce dudaklarından şu mısralar dökülmüştür: 
“Geçmiş nağmeler okunur mu tekrar? Hicaz’dan bir esinti gelir mi? 
                                                 
31 İkbal, a.g.e., s.16 
32 İkbal, a.g.e., s.16 
33 İkbal, a.g.e., s.17; İkbal’in sözü geçen mektupları için bkz. Muhammed İkbal, Mektuplar, Çev. Halil 
Toker, Kaknüs Yay., İstanbul 2002  
34 Schimmel, a.g.e., s.52-53 
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   Sona erdi bu fakirlik günleri, Başka bir sırra vakıf gelir mi tekrar?”35 
 
Biyografisinin önemli noktalarını sunduğumuz Muhammed İkbal’in şimdi de 
eserleri hakkında bilgi verilecektir. 
 
1.2. Eserleri 
 
Pencapça, Urduca, Farsça, Arapça, İngilizce ve Almanca dillerini bu dillerde 
rahatlıkla eser verebilecek derecede bilen Muhammed İkbal, manzum eserlerini 
Farsça, Urduca ve İngilizce ile yazmıştır. Burada İkbal’in manzum ve mensur eserleri 
tanıtılırken ayrı başlıklar altında, yayımlandıkları yıllara göre verilecektir. 
 
1.2.1. Manzum Eserleri 
a. Esrar-ı Hodi: İlk baskısı 1915 yılında Lahor’da yapılan bu Farsça eser, daha 
sonraki yıllarda da birçok defalar yayımlanmıştır. Mevlana Celâleddin-i Rûmi’nin 
(d.1207-ö.1273) Mesnevi adlı eseri tarzında aynı vezinle kaleme alınan bu kitap, yeni 
bir felsefi bakış açısıyla, insanın benliğinin niceliği ve nasıllığı ile benlik-Tanrı 
ilişkisini ele almaktadır. Esrar-ı Hodi, R. A. Nicholson (d.1868-ö.1945) tarafından 
“The Secret of the Self” adıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. Sonraları çeşitli dünya 
dillerine çevrilen eserin Türkçe tercümesi, “Rumuz-i bi-Hodi” ile birlikte “Esrar ve 
Rumuz” adıyla Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından yapılarak 1964’te 
yayımlanmıştır. 
 
b. Rumuz-i bi-Hodi: Esrar-ı Hodi mesnevisinin bir nevi tamamlayıcısı mahiyetinde 
olan bu Farsça mesnevi, ilk defa 1918’de Lahor’da müstakil bir eser şeklinde 
yayımlanmış, daha sonraları Esrar-ı Hodi ile birlikte yayımlanmaya başlamıştır. 
Eserde fert ve millet ilişkisi anlatılmaktadır. 
 
 
                                                 
35 İkbal, a.g.e., s.18 
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c. Peyam-ı Maşrık: Bu şiir mecmuası, Alman şairi Goethe’nin “Ostlicher Divan” 
(Doğu-Batı Divanı) adlı eserine cevap olarak kaleme alınmıştır. Afganistan Kralı 
Amânullah Han’a ithaf olunan bu Farsça eserde Batı maddeciliğinin Doğu’yu aşk ve 
heyecandan uzaklaştırması ile manevi olgunluk arayışından bahsedilmektedir. 
Peyam-ı Maşrık’ın Lale-i Tur başlıklı rubâiler kısmı A. J. Arberry (d.1905-ö.1969) 
tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Peyam-ı Maşrık, Şarktan Haber adıyla Prof. Dr. 
Ali Nihat Tarlan (d.1898-ö.1978) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve 1956’da 
İstanbul’da yayımlanmıştır. 
 
d. Bang-i Dera: İkbal’in ilk Urduca şiir mecmuası olup 1924’te Lahor’da birinci 
baskısı yapılmıştır. Bu eserdeki şiirler İkbal’in ilk dönemde yazdığı şiirleri 
kapsamaktadır. Eserde, İkbal’in Avrupa’ya yaptığı eğitim seyahatinden sonra terk 
ettiği Hint milliyetçiliği ile romantik duyguları içeren şiirleri yer almaktadır. Bu 
eserden bazı seçme şiirler Ahmad Asrar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 
 
e. Zebur-i Acem: Farsça gazeller, kıtalar ile Gülşen-i Râz-i Cedîd ve Bendegi-name 
adlı iki mesneviyi ihtiva etmektedir. İlk defa 1927’de Lahor’da basılan ve çeşitli 
dillere de tercüme edilen Zebur-i Acem’in Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından 
Türkçe’ye çevrilen Gülşen-i Râz-i Cedîd mesnevisi 1959’da, eserden yapılan 
seçmeler ise “Zebur-i Acem’den Seçmeler” adıyla 1964’te yayımlanmıştır. 
 
f. Cavidname: Esrar-ı Hodi’den sonra Farsça kaleme alınan bu eser, 1929’da 
yazılmaya başlanmış ve 1932’de tamamlanmıştır. Meşhur İtalyan şairi Dante’nin 
(d.1265-ö.1321) “Divina Commedia” (İlâhî Komedi) adlı eserine nazire olarak 
yazılmıştır ve İkbal’in kendi oğlu Cavid’in adını taşımaktadır. Cavidname’nin ilk 
Türkçe çevirisi, geniş açıklamalarla birlikte Prof. Annemarie Schimmel (d.1922-
ö.2003) tarafından yapılmış ve 1958’de Kültür Bakanlığı’nca yayımlanmıştır. Bu 
çeviride, kitabın Cavid’e Hitap kısmı yer almamaktadır. Daha sonra Ahmet Metin 
Şahin’in eserin orijinal vezinleriyle yaptığı manzum çevirisinde “Cavid’e Hitap” 
kısmı da eklenmiştir. 
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g. Misafir: Bu Farsça mesnevi, İkbal’in Afgan Kralı Muhammed Nadir Şah’ın daveti 
üzerine yaptığı ziyaretin ardından kaleme alınmıştır. Bu eserde, Afganistan ile ilgili 
izlenimler ile Afgan Kralı’nı İslâm’ın ihyası konusunda yüreklendirme çabaları yer 
almaktadır. Misafir, ilk olarak 1934’te Lahor’da yayımlanmıştır. Türkçe tercümesi 
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından “Yolcu” adıyla yapılmış, “Pes Ci Bayed Kerd Ey 
Akvam-ı Şark ve Bendegi-name” ile bir arada 1976’da yayımlanmıştır. 
 
h. Bal-i Cibril: İkbal’in ikinci Urduca manzum eseridir. 1935’de Lahor’da 
yayımlanmıştır. Bal-i Cibril, İkbal’in Urduca şiirde ulaştığı en yüksek noktayı temsil 
etmektedir. Bu eserin Yusuf Salih Karaca tarafından yapılan manzum Türkçe 
tercümesi 1983’te, eserin Ahmet Kızılkaya tarafından yapılmış çevirisi ise 2000’de 
yayımlanmıştır. 
 
ı. Pes Ci Bayed Kerd Ey Akvam-ı Şark (Şimdi Ne Yapmak Lazım Ey Şark 
Kavimleri): 1936 yılında Misafir mesnevisine ek olarak Lahor’da yayımlanan bu 
Farsça mesnevide hak ve batıl kavramları ve çağımızda siyasetin ne olduğu açıklanır. 
 
i. Darb-ı Kelim (Musa Vuruşu): İkbal’in 1936’da yayımladığı üçüncü Urduca 
eseridir. Altı bölümü içeren bu eserin konu başlıkları: “İslam ve Müslüman, Eğitim ve 
Öğretim, Kadınlar, Edebiyat ve Güzel Sanatlar, Doğu ve Batı Siyaseti, Afganistan 
Gülünün Mihrabının Fikirleri” şeklinde sıralanmıştır. Bu eserin Farsça çevirisi Hace 
Abdülhamid İrfanî tarafından yapılmış, Türkçe tercümesi de bu tercümeye 
dayanılarak Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından hazırlanarak 1968’te İstanbul’da 
yayımlanmıştır. 
 
j. Armağan-ı Hicaz (Hicaz Armağanı): Bu şiir mecmuası İkbal’in yaşamının son 
yıllarında derlenmiş ancak vefatından yedi ay sonra Kasım 1938’te Lahor’da 
yayımlanmıştır. Üçte ikisi Farsça ve üçte biri Urduca olan bu eserin Türkçe çevirisi 
“Hicaz Armağanı” adıyla Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından yapılarak 1964’te 
İstanbul’da yayımlanmıştır. 
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1.2.2. Mensur Eserleri 
a. İlmu’l-İktisad: Urdu diliyle iktisat konusunda yazılmış türünün ilk kitabıdır. 
1901’de telif edilen bu eser 1903’te Lahor’da yayımlanmıştır. 
 
b. The Development of Metaphysics in Persia (İran’da Metafiziğin Gelişmesi): 
İkbal’in 1908’de Almanya’da Münih Üniversitesi’nde sunduğu doktora tezidir. Eser, 
eski İran’dan başlayarak asrımızdaki yeni düşünce akımlarına kadar İran’ın felsefe 
gelişimini anlatmaktadır. Eser, “İran’da Metafiziğin Gelişmesi” adıyla Türkçe’ye 
tercüme edilmiştir. Ancak mütercimi belli değildir. 
 
c. Six Lectures on The Reconstruction of Religious Thought in Islam: “İslam’da 
Dini Düşüncenin Yeniden Teşekkülü Üzerine Altı Konferans” adını taşıyan bu 
İngilizce eserin ilk baskısı 1930’da Lahor’da yapılmıştır. Sofi Huri tarafından 
Türkçe’ye çevrilen eser 1964’te İstanbul’da yayımlanmıştır. 
 
d. Stray Reflections: İkbal’in bir anlamda not defteri özelliğini taşıyan ve zihinsel 
gelişim serüvenine ışık tutan önemli bir çalışmadır. Eserin “Yansımalar” adıyla 
yapılan çevirisi 2000’de Kaknüs Yayınları arasında çıkmıştır.36 
 
Düşünürümüz İkbal’in Doğu ve Batı medeniyetinden sentezlediği derin kültür 
dünyasını yansıtan sanatsal zenginlikteki eserleri aynı zamanda onun fikirsel gelişim 
ve dönüşüm süreçlerini de yansıtır. Avrupa seyahati ve eğitim yılları onun hayatında 
önemli bir milat teşkil etmiştir. Özellikle şiir sanatını, düşüncelerini geniş kitlelere 
ulaştırmak için bir vasıta olarak kullandığını zikretmiştir. Felsefi düşüncelerinin 
ulaştığı nokta ise verdiği bir dizi konferanstan derlenen “İslâm’da Dini Düşüncenin 
Yeniden Teşekkülü”  isimli eserinden takip edilebilmektedir. Yüzyılımızın bu büyük 
düşünürü, orijinal fikirleri ve yenilikçi vizyonuyla İslam düşüncesinde saygın bir 
konumda bulunmaktadır. Gelen bölümde İkbal’in düşüncesinde merkezi konumda 
bulunan üç kavram; Ego, Aşk ve Tanrı kavramları üzerinde durulacaktır.    
 
                                                 
36 Muhammed İkbal, Yansımalar, Çev. Halil Toker, Kaknüs Yay., İstanbul 2001, s.13-14-15-16 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
İKBAL DÜŞÜNCESİNDE MERKEZÎ TEMALAR 
(EGO- AŞK- TANRI) 
 
2.1. Düşünsel Zemin 
                           
Bu bölümde Muhammed İkbal düşüncesindeki merkezi temalara geçmeden 
önce onun düşünce sistemi hakkında genel bir bilgi vermeye çalışacağız.  
 
İkbal’in en bariz vasıflarından bir tanesi Dünya tarihine yön veren iki 
medeniyet olan, Doğu ve Batı medeniyetini oldukça iyi ve yakından bilmesidir. O, 
Arapça, Farsça, Urduca, Pencapça ile Doğu’ya, Almanca ve İngilizce ile Batı’ya ait 
derin bir birikime ilk elden vakıf olmuştur. 
 
İkbal’in düşüncelerine genel olarak bakıldığında, felsefenin bizatihi kendisine 
ve yöntemlerine karşı olmadığı görülür. Fakat aynı zamanda kadîm Yunan hikmetinin 
bazı taraflarının İslâm’ın aydınlık tasavvuruyla karıştırılmasına itiraz etmiş ve bunu 
eleştirmiştir.37 Yunan felsefesinin pek çok eleştirisi yapılmıştır. Yakın çağlara kadar 
da İslâm dünyasında felsefe denildiğinde anlaşılan hep Yunan felsefesi ve klasik 
kadîm filozoflar olmuştur. Burada din-felsefe uzlaşması ya da zıtlığı tartışmalarının 
asırlardan beri devam ettiğini görmekteyiz. 
 
İkbal’e göre din, Gazâlî (d.1059-ö.1111), İbn Teymiyye (d.1263-ö.1328) ve 
diğer bazı muhalif düşünürlerin kabul ettikleri gibi felsefeye karşı değildir.38 İslâm 
gibi akla, tefekküre ve tecrübeye çağıran, inananlara bunu farz kılan bir hakikat dini 
                                                 
37 Muhammed İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, Çev. Sofi Huri, Kırkambar Yay., 
İstanbul 1999, s.19 
38 R. İhsan Eliaçık, Çağa İz Bırakan Müslüman Önderler, İlke Yay., İstanbul 2008, s.9 
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bizatihi felsefeye nasıl karşı olabilir? İkbal bunun yanında Meşşâi39 filozoflardan İbn 
Rüşd (d.1126-ö.1198) ve kelâm ekollerinden Mutezile tarafından akla aşırı teveccüh 
gösterilmesini ve Tehafüt yazarı Gazâlî’nin akıl karşıtlığı ve kuşkuculuğunu 
eleştirmiştir.40 İkbal şöyle demiştir: “İslâm’da rasyonel esasları araştırma, Hz. 
Peygamber’in kendisiyle başlamıştır. ‘Ya Rabbi! Hakkı hak olarak bana bildir, her 
şeyi hakikatle göster!’ Hz. Peygamber’in dâimî duası idi.” 41 
 
İslâm’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü isimli eserinin birinci 
konferansında şöyle demiştir: “Yunan felsefesinin İslam Tarihi üzerinde büyük bir 
harsi tesiri olduğu hepimizin malumudur. Bununla beraber Kur’an-ı Kerîm ve Yunan 
tefekkürünün ilhamıyla meydana gelen muhtelif skolastik ilahiyat ekolleri mütalaa 
edilecek olursa, çok şayan-ı dikkat olan şu keyfiyet tebarüz eder: Yunan felsefesi 
İslâm mütefekkirlerinin görüş ufuklarını çok genişletmiş olmakla beraber heyet-i 
umumiyesi itibarıyla, onların Kur’an-ı Kerîm görüşlerini karartmıştır.”42 Burada 
İkbal, Yunan felsefesinin etkisini ve yerini teslim etmekle beraber, onun Kur’an’ın 
üstünlüğü fikrine sahip olduğu açıktır. Bu açıdan eleştirilerinden geri durmaz. 
 
Ona göre Sokrates (M.Ö. 469-399) başta olmak üzere Platon (M.Ö. 427-347) 
gibi kadîm Yunan filozofları, Kur’an’ın âlem tasavvurundan uzaktadırlar. Ardından 
İkbal, Kur’an’daki gece ile gündüzün sürekli değişimini43, bulut ve yıldızlarla dolu 
sonsuz fezayı gözlemeye44 çağıran ayetleri hatırlatarak Kur’an’ın âlem algısının 
önemine vurgu yapmaktadır. 
 
                                                 
39Meşşâiyye tabirinin kelime anlamı “yürüyücülük” demektir. Genel olarak Aristo felsefesini 
benimseyen ve yolunda giden İslâm filozofları için kullanılmıştır. Geniş bilgi için bkz. Mehmet 
Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, T.D.V. Yay., Ankara 2001, s.102 
40 Eliaçık, a.g.e., s.9 
41 İkbal, a.g.e, s.19 
42 İkbal, a.g.e, s.19  
43“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 
için elbette ibretler vardır” (Al-i İmran, 3/190) (Tezimizde geçen ayetlerin mealleri için D.İ.B. 
Kur’an-ı Kerim Meâli kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim Meâli, Haz. Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin, 
D.İ.B., Ankara 2006)  
44 “Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik” (Hicr, 15/16) 
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İkbal’in belirttiğine göre Platon’un söylediği gibi; duyu organları hakikat 
bilgisine ulaşmada bizi yanıltan hisler değil, bilakis bu yetilerimizin Yüce Yaratıcının 
büyük nimetleri olduğu45 ayetlerde de açıktır.46 
 
Yunan tefekkürüyle yoğrulan İslâm filozoflarını da aynı konferansta eleştirir. 
İkbal’e göre İbn Rüşd, İslâmiyet’teki büyük ve etkili bir fikri gözden kaçırarak farklı 
noktalara varmıştır. Mutezile47 ve Eş’ari48 kelâmının da Yunan hikmeti gözlüğüyle 
Kur’an’ı okuduklarını söyler ve kelâm ekollerini de eleştirir.49 
 
İkbal, Yunan filozofu Platon’un özellikle mutasavvıflar üzerinde derin etki 
bıraktığını ve düşüncelerinin İslâm tefekküründe donukluk ve uyuşukluğa sebep 
olduğunu söyler: “Eski rahip, hakim Eflatun, eski koyunlar güruhundandır. Onun atı, 
felsefe karanlığı içinde kaybolmuş, varlık dağında tırnağını atmıştır. Hissedilmeyen 
şeyin o kadar büyüsüne kapıldı ki eline, gözüne, kulağına zerre kadar kıymet 
vermedi.”50 Özellikle belirli bazı felsefi görüşler ve filozoflar üzerinde yaptığı 
eleştirileri onların hem epistemolojik yorumları hem de İslam düşüncesindeki etkileri 
ile birlikte ele almak gerekmektedir. 
 
İkbal, “İlim ve Dinî Tecrübe” isimli birinci konferansa kadîm felsefî sorularla 
başlayarak şöyle demiştir: “İçinde yaşadığımız âlemin mahiyeti ve umumi terkibi 
nedir? Bu âlemin terkip ve nizamında daimî bir unsur mevcut mudur? Bizim onunla 
olan münâsebetimiz ne şekildedir? Bu âlem içinde biz nasıl bir yer işgal ediyoruz ve 
işgal ettiğimiz yere uygun olan tavır ve hareket ne türlüdür?”51 Ardından tüm bu 
soruların din, felsefe ve yüksek şiir sahasında ortak sualler olduğunu vurgulamıştır.  
      
                                                 
45 “Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye 
size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Nahl, 16/78)  
46 İkbal, a.g.e., s.20 
47 Mutezile, itikadi mezheplerdendir. Kurucusu Vasıl b. Ata’dır. Geniş bilgi için bkz. T.D.V. İslâm 
İlmihali, Ankara 2006, c.I, s.27 
48 Eş’ariyye, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmâil el-Eş’arî’nin görüşlerini benimseyen ehl-i sünnet mezhebidir. 
Geniş bilgi için bkz., İslâm İlmihali, s.25  
49 İkbal, a.g.e., s.21 
50 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodi),  Çev. A. N. Tarlan, s.45-46 
51 İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, s.17 
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İkbal, felsefe ve din münasebetini felsefî metotların din sahasına 
uygulanabilirliği açısından şöyle ele almıştır: “Şu halde tamamen rasyonel olan 
felsefe usulünü dine tatbik mümkün müdür? Felsefenin ruhu, serbestçe sorgu sualdir. 
Her salâhiyeti şek ve şüphe ile karşılar. Vazifesi insan tefekkürünün sorgusuz sualsiz 
kalmış farz ve tahminlerini saklı bulundukları yerlere kadar izlemek, bu takip 
ameliyesine ise, ya inkarda ya da akl-ı mahzın Hakîkat-i Mutlaka’ya erişmeğe 
muktedir olmadığını kabulde karar kılmaktadır. Diğer cihetten dinin esası imandır; 
iman ise, bir kuş gibi; “izlenmez yolunu” akıl delaleti olmadan görür, akıl ise, 
İslâm’ın büyük mutasavvıf şairi Mevlana’nın dediği gibi; “İnsan’ın yaşayan kalbinin 
yolunu keser ve içindeki gömülü bulunan görünmez hayat servetini yağma eder.”52 
 
İkbal’in düşüncesinde felsefe–din ilişkisi üç İslâm filozofu Kindî (d.801-
ö.873), Farâbî (d.870- ö.950) ve İbn Rüşd’ün (d.1126- ö.1198) düşüncelerinin bir 
sentezi sayılabilir.53 Kindî, dinî temelleri merkeze alarak felsefeyi ona yaklaştırmaya 
çalışmıştır. Farâbî, din ve felsefeyi hakikatin iki yarısı gibi görüp yöntemlerinin farklı 
olduğuna vurgu yapmıştır. İbn Rüşd ise uzlaşmacı bir çizgide iki alanın 
çatışmayacağına inanarak felsefî düşüncenin nihayetinde dine götüreceği 
inancındadır.54 Ona göre felsefenin teorik yanı, dinin pratik yönü vardır. Bu yüzden 
düşünceyi pratiğe dönüştüren dine yönelmek gereklidir.55  
 
İkbal düşüncesine ana hatlarıyla yaptığımız bu girişten sonra izleyen bölümde 
onun felsefesinin merkezinde yer alan ego kavramı üzerinde durulacaktır.  
 
2.2. Ego Kavramı  
 
Felsefî, psikolojik bir tanımlama olarak “Ben” (İng. ego; Fr. l’ego), akıl sahibi 
bilinçli öznenin kendisini başka varlıklardan ayırt edebilmesini sağlayan güç olarak 
tanımlanmaktadır. Çoğunlukla “Bilinç”, “Zihin”, “Bellek” gibi tanımlamalar her türlü 
                                                 
52 İkbal, a.g.e., s.17-18 
53 Kılıç, a.g.e., s.67  
54 Kılıç, a.g.e., s.66 
55 Kılıç, a.g.e., s.67 
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değişim karşısında kendi ferdiyetini muhafaza eden ve kendinin de farkında olan bu 
özü tanımlamak için kullanıla gelmiştir.  
 
Söz konusu disiplinlerde farklı ben tanımlamaları yapılmıştır. Zihinsel bir arka 
planda varlığı içsel olarak bilinemeyen, madde ötesi, değişmez bir ruh olan öze, “saf 
ben” denilirken içsel farkındalığı olan, özneyi diğer varlıklardan ayırt etme imkanını 
taşıyan tecrübî bene “deneysel” ya da “emprik ben” adı verilmiştir. Bir bilinç 
birliğince varsayılan öze “transendental ben”, bilinç halinin duyumsanabilir birliğine 
ise “içebakış beni” denilmekteyken, bilinç sahibinin farkındalık ve duygulanımları ile 
tüm duyumsama hallerinin şuurunda olması, bu farkındalıklarını bir bilgi konusu 
yapabilmesi, kendi varlık durumunu dış dünyadan algılandığınca nesnel olarak 
değerlendirebilmesi haline de “ben bilinci” denilmektedir.56 
 
İnsan davranışlarının içinde saklı olan temel nedenleri arayan bir bilim olan 
psikoloji,57 söz konusu olan özne ve aynı zamanda onun yönelimlerinin alanıdır. 
Kişilik kavramı ve onun üzerinde ortaya konulmuş olan “kişilik kuramları”58, “benlik 
yaklaşımı” ve “benlik kuramları”59 gibi tüm tanımlama ve anlama gayretleri hep bu 
temelin varlık sahasına aittir.   
 
Benin doğasından bahsettiğimizde, ben dediğimiz şeyin insan aklı ve 
vücudundan ayrı bir şey olup olmadığı konusunda da psikoloji sahasında farklı 
teoriler öne sürülmüştür. S. Ataur Rahim’e göre bu teorilerden  başlıca üç tanesi 
şöyledir: 
1-Basit tecrübelerimizin tamamıyla nötr olduğunu söyleyen “Sahipsiz Ben 
Teorisi” (The no-ownership theory of the self). 
 
2-Benin insan vücudundan farklı olduğunu, ruhani, tarifi zor bir öz olduğunu 
söyleyen “Tanımsız Ruhani Ben Teorisi”  (The inner-elusive the self).  
                                                 
56 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul 2002, s.142-143 
57 Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul 
2000, s.22 
58 Cüceloğlu, a.g.e., s.403-432 
59 Cüceloğlu, a.g.e., s.427-432 
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3-Tüm hareketi yapanın biyolojik ve zihinsel bir algılamadan ziyade bir şahıs 
olduğuna vurgu yapan “Kişi Olarak Ben Teorisi” (The Self as a person).60 
   
Psikoloji alanında görülen bu farklı teorilerden de anlaşıldığına göre benin 
fiziki ve metafiziki boyutlarla ilişkileri, hangi mahiyette olduğu meselesi ve ontolojisi 
sorgulanmaktadır. İslâm kültür dünyasına baktığımızda ise genel anlamda İslâm 
felsefesinde bu öz, nefs olarak tanımlanmıştır.61 İslâm filozoflarınca bununla ifade 
edilmek istenilen şey, bedenin yani fiziksel olanın ötesinde bağımsız bir varlığa sahip 
olan, bedenle geçici beraberliğinin ardından da varlığını sürdürecek olan tinsel bir 
varlıktır.62 Kur’an-ı Kerîm’de nefs kelimesi ise sekiz ayrı anlamda kullanılmıştır.63 
Tasavvuf düşüncesinde can, benlik, ruh manalarıyla beraber diğer anlamda kötü 
huyların merkezi olan ve terbiye edilmesi gereken bir cism-i latîf olarak 
tanımlanmıştır. Nefs-i emmareden nefs-i kâmileye doğru hayvâni tabiattan en yüksek 
makama yedi ayrı mertebesi vardır.64  
 
Ego kavramı üzerinde durduğumuz bu bölümün ardından İkbal’in ben ve 
benlik felsefesi üzerinde durulacaktır. 
 
2.2.1 Ben ve Benlik Felsefesi 
 
İkbal, düşüncesinin merkezinde yer alan ben kavramı için Farsça yazılarında 
“Hodi”, İngilizce yazılarında “Self ve Ego” Arapça karşılık olarak da “Ene” 
kelimelerini kullanmıştır. Hodi kelimesinin çok olumlu manalara gelmediğinin 
farkındadır. Ama onun bu kelimeyle anlatmak istediği insanın kendi varlığını bilmesi, 
                                                 
60S.Ataur Rahim, “The Self”, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, Volume:28 Number:1, 
April-June 1987, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.57 
61 Mehmet S. Aydın, İkbal’in Felsefesinde İnsan, A.Ü.İ.F.D., c.XXIX, Ankara 1987, s.83 
62 Cevizci, a.g.e., s.894 
63 1. Zâtullah; Taha, 20/41, Al-i İmran, 3/28, En’am, 6/12-54 
   2. İnsan Ruhu; Fecr, 89/27, En’am, 6/93, Zümer, 39/142 
   3. Kalp, Sadr vb. Manalar; Al-i İmran, 3/154, Araf, 7/205, Yusuf, 12/77 
   4. İnsan Bedeni; Al-i İmran, 3/146, Enbiya, 21/35, Ankebut, 29/57 
   5. Bedenle Beraber Ruh; Bakara, 2/286, En’am, 6/152, Yunus, 10/23 
   6. İnsana kötülüğü emreden Kuvvet; Yusuf, 12/18-53, Taha, 20/96, Maide, 5/30 
   7. Zât manasında; Bakara, 2/48, Lokman, 31/28, Müddessir, 74/38 
   8. Cins Manasında; Tevbe, 9/128, Rum, 30/28, Araf, 7/188 (Cevdet Kılıç, Muhammed İkbal’in 
Düşüncesinde Benlik Felsefesi, Tasavvuf Dergisi, c. I, sy.2, s. 50) 
64 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2002, s. 271   
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kendisinde varolan potansiyel ve olanakları gerçekleştirmesi, kâinatın bir parçası ve 
seçilmişi olduğunun şuuruna varmasıdır. Yoksa onun kastı bu kelimenin çağrıştırdığı 
olumsuz, egoist, ben merkezci65 bir kavramı tanımlamak değildir. Bunu şöyle 
açıklamıştır:   
“Bu kelime istenerek seçilmiş değildir, kelimenin edebi açıdan bir çok zayıf 
noktası bulunmaktadır. Ahlâki açıdan ise, Farsça ve Urduca’da genellikle menfi 
anlamda kullanıla gelmiştir. Bildiğim kadarıyla bu iki dilde hodi kelimesinin 
çağrışımlarını ortadan kaldıran eşanlamlı bir kelime de yoktur. Ben söz konusu  
kelimeyle insanın kendi varlığını tanımasını, kendi imkan ve kabiliyetlerini ortaya 
koymasını, bütün bunların insan için, hayat için son derece önemli olduğunu 
anlatmak istiyorum. Benim kullandığım anlamda hodi kelimesiyle tezahürü bencillik, 
gurur, öfke vs. olan enâniyet duygusunun hiçbir ilgisi yoktur.”66   
 
İkbal’in açık bir şekilde ifade ettiği gibi buradaki ben, şahsiyet sahibi olmaya 
vurgu yapan bir bendir ki İkbal’in bilhassa Doğu toplumlarının genel davranışsal 
tabiatları şekline dönüştüğünü düşündüğü durağanlık, taklit ve Batı dünyası 
karşısındaki kaybetmeye razı bir kadercilik ve tasavvufun yanlış yorumlanması hali 
karşısında onlara güç verecek, inşası ile Müslüman karakterinin kurulabileceğine 
inandığı bir anlamı ifade etmektedir. 
 
Yine aynı noktadan devam edersek, Dr. Seyyid Abdullah Sehl, “İkbal” isimli 
kitabında İkbal’in benlik anlayışı için şöyle demiştir: “Kolay sözcüklerle bunun 
anlamı kendini, yani kendi zatını, varlığını veya vücudunu hissetme ya da 
salahiyetlerini bilme vs.dir. Bundan murâd bir kişinin kimin evladı olduğunu veya 
hangi şehirden geldiğini bilmesi değildir. Burada maksat kişinin Allah’ın kendisine 
ne gibi kabiliyetler ihsan ettiğini ve bu kabiliyetlerden nasıl yararlanabileceğini ve 
bunlar yardımıyla kendi ve kendi milleti belki bütün insanlığın gelişimi ve refahı için 
neler yapılabileceğini bilmesidir. Bütün bunlar insanın kendisini tanıması ve 
kendisine güvenmesiyle gerçekleşebilir. Allâme İkbal, işte buna benlik demektedir”.67 
                                                 
65 Cevizci, a.g.e., s.337 
66 Aydın, a.g.m., s.83 
67 İkbal, Şu Masmavi Gökyüzünü …, s.28  
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Benliğin yok edilmesini, onun ilahi ummanda kaybolmasını amaçlayan bir 
geleneğe karşın İkbal, her ne kadar olumlu bir gaye ile benliğe vurgu yapmış ve onu 
ön plana çıkarmış olsa da kendi benlik felsefesini ortaya koyduğunda Müslüman 
entellektüeller arasında kıyametler kopmuştur. Nasıl olur da ego gibi imhası gereken 
negatif bir temayül yüceltilebilir? İkbal, Nietzsche’nin (d.1844-ö.1900) zararlı 
fikirlerinden etkilenmekle suçlanmıştır.68                                                                                               
 
Doğu ve Batı dünyasının düşünce ve entellektüel birikimine vakıf olan 
düşünür bütün fikirlerinde olduğu gibi benlik hususunda da bir sentez yapmış, 
kavramı kendi İslamî düşünce sistemine uygun bir hale getirmiştir. Onun benlik 
felsefesi İslâm tefekküründe büyük bir aşama olarak kabul edilmektedir.69 
 
İkbal’i böyle bir felsefe geliştirmeye iten ana sebep, kendi ülkesi Hindistan 
başta olmak üzere tüm İslâm dünyasında varolduğunu düşündüğü uyuşukluk halidir. 
O, şiiri bir vasıta olarak kullanarak beş asırdır uykuda olduğunu söylediği İslâm 
dünyasını uyandırmak istemiştir. 
 
Felsefe tarihinde benlik ve kişilik tahlilinden hareketle felsefe yapmaya 
çalışan ilk filozof İkbal değildir.70 Hele söz konusu olan insandan yola çıkmak onu 
merkeze almaksa Sokrates’ten Sofistler’e71, Renaissance Hümanizminden72 Yirminci 
yy.da insanla alakalı sorunların Avrupa ve Amerika’da tekrar gündeme geldiği 
Varoluşçuluk73 gibi akımlara kadar düşünce tarihinde pek çok örneklerini görmek 
                                                 
68 Schimmel, a.g.e., s.33; Ayrıca Nietzsche’nin temel görüşleri için bkz. Friedrich Nietzsche, Ve Böyle 
Buyurdu Zerdüşt, Gün Yay., İstanbul 2001; İkbal’in etkilendiği iddia edilen Zerdüşt’ün İnsan Öğretisi 
için bkz., Keith Ansell Pearson, Kusursuz Nihilist-Politik Bir Düşünür Olarak Nietzsche’ye Giriş, 
Ayrıntı Yay., İstanbul 1998, s.133-149; Nietzsche-İkbal ve postmodernizm için bkz. Zamir Ali 
Badaiyuni, “Nietzsche, Iqbal And Post-Modernism”, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, 
Volume:44 Number:2, April 2003, Iqbal Academy Pakistan, Lahore 
69 Aydın, a.g.m., s.83 
70 Aydın, a.g.m., s.86 
71 Sofistler, M.Ö. V-IV. yy’da, siyasi ve toplumsal koşulların değişmesinin ve doğa felsefesinin 
ardından insan üzerine felsefenin başlatıcısı olarak ortaya çıkan gezgin felsefe öğretmenleri grubudur. 
Geniş bilgi için bkz. Cevizci, a.g.e., s. 947   
72 Geniş bilgi için bkz. Cevizci, a.g.e. s. 891  
73 Geniş bilgi için bkz. Cevizci, a.g.e. s. 1078; Ayrıca bkz. Nejat Bozkurt, 20.Yüzyıl Düşünce Akımları 
Yorumlar ve Eleştiriler, Sarmal Yay., İstanbul 1998, s.97-142 
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mümkündür. Özellikle Varoloşçuluğun temsilcileri, S. Kierkegaard74 (d.1813-
ö.1855), M. Heidegger (d.1886-ö.1976), C. Jaspers (d.1883-ö.1969), G. Marcel 
(d.1889-ö.1973) ve J.P. Sartre (d.1905-ö.1980) gibi düşünürler ile İkbal arasında 
insan varoluşuna, onun problemlerine yaklaşım arasında önemli benzerlikler 
bulunması ayrıca incelemeye değerdir.75 
 
İkbal, benlik felsefesini şöyle betimlemiştir: “İnsani hayal, istek ve arzularının 
aydınlığa kavuştuğu vicdanî birlik veya parlak noktadır. Bu, insan fıtratının dağınık 
ve sayısız gücünü bir araya getiren gizemli şeydir. Bu, çabayla ortaya çıkan şuur veya 
egodur. Ancak bütün müşâhedâtın yaratıcısı olmakla birlikte hakikati itibariyle saklı 
kalmıştır.”76 İkbal’in derin anlamlar yüklediği ben kavramı, Hint mistisizmindeki -her 
varlığın içindeki ona karakterini veren öz olarak tanımlanan- “Atman” kavramına 
benzemektedir. Atman, her şeyin iç kuvveti ve esas varlığıdır. Hintli bir düşünür olan 
İkbal, ego felsefesini geliştirirken tüm farklılıklarına rağmen bu düşünceden de bazı 
açılardan faydalanmış olabilir.77 
 
İkbal’e göre ben dediğimiz şey, sezgisel olarak algıladığımız her türlü 
faaliyetimizin kaynağıdır.78 Bu noktada akla modern felsefenin kurucusu olarak kabul 
edilen Descartes’ın ünlü (d.1591-ö.1650) “cogito” argümanı gelmektedir. Meşhur 
kuşkuculuğuyla filozof, doğruluğundan emin olunamayan hiçbir şeyi bilgi olarak 
kabul etmezken her şeyden kuşku duyan özne, ona göre bir tek kendi varlığından 
kuşku duyamaz. Zira kuşku duyduğu müddetçe kuşku duyan bir şey de var demektir. 
Bunun bir neticesi olarak “düşünüyorum, öyleyse varım” (cogito, ergo sum) sonucu 
çıkar. Sezgisel olarak algılanan, açık seçik olarak düşünen bir özdür (res cogitans) 
bu.79 
                                                 
74 İkbal ve Kierkegaard düşüncesindeki benzerlikler için bkz. Ghulam Sabir, “Kierkegaard And Iqbal 
Startling Resemblances in Life And Thought”, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, 
Volume:40 Number:3-4, October 1999, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.23-48  
75 İkbal’in İnsan Kavramı ve Varoluşçu filozoflarla benzerlikleri için bkz. Latif Hüseyin Kazmi, 
İkbal’de İnsan Varlığı Kavramı (makale), Çev. Hasan Ayık, İkbal’in düşünce dünyası, Der. Ahmet 
Albayrak, İnsan Yay., İstanbul 2006, s.165-181; Ayrıca bkz: Latif Hussain Kazmi, Iqbal and Sartre 
on Human Freedom and Creativity, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, Volume:41 
Number:2, April 2000, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.59-69 
76 İkbal, Şu Masmavi Gökyüzünü …, s.27 
77 Muhammed İkbal, Cavidname, Çev. Annemarie Schimmel, Kırkambar Yay., İstanbul 1999, s.31 
78 Aydın, a.g.m., s.83 
79 Cevizci, a.g.e., s.219-220 
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İkbal’in düşünce sisteminde ontolojik ve metafiziksel olarak tanımlanabilecek 
iki tür benlik anlayışından bahsedebiliriz. İlki, ontolojik olarak en küçük atomlardan 
âleme, mikrodan makroya her şeyin bir ben olarak küllî sistemde yerini aldığı, insanın 
her şeyin yaratıcısı Mutlak Ben tarafından seçilmiş ve hür bir ben olarak varolduğu 
bir sistemin felsefî anlamdaki benidir. İkincisi ise metafiziksel olarak bâtın boyutuyla 
İkbal felsefesinin çıkış noktası olarak kabul edilen “Kendini bilen Rabbini bilir” 
sözünden çıkarılan tasavvufî benliktir.80 Bu benlik, tasavvuf düşüncesindeki insân-ı 
kâmil81 kavramına çok benzer.82 Bu noktada İkbal düşüncesindeki bu bâtıni benliği 
daha iyi anlayabilmek için, ego psikolojisi ve tasavvuf arasındaki benzerliklere de 
değinebiliriz.  
 
Psikiyatrist Kemal Sayar, “Geçmişin Bilgeliği Bugünün Psikoterapisiyle 
Buluşabilir mi? Sufi Psikolojisi Örneği” isimli makalesinde söz konusu benzerlikleri 
şöyle sıralar;  
“-Her ikisinin de bir insan gelişimi kuramı vardır. 
   -Daha fazla kişilik bütünleşmesi için pratik yöntemler önerirler. 
-Bilinç, bilinçötesi ve bilinçdışı kavramlarına sahiptirler. 
    -Bilinçdışını keşfetmeye değer bulurlar. 
  -İnsan gelişiminin entelektüel yönünden çok yaşantı yönü üzerinde dururlar. 
   -Bütünleşme yolunda farklı evreler olduğu varsayılır”83 
 
Görülmektedir ki, insani benlik üzerine yoğunlaşmış iki farklı alan olan 
tasavvuf ve psikolojide ego ya da nefs kavramları büyük önem arz etmektedir. İkbal 
de zamanındaki psikoloji ilmini ilgiyle takip eden, tasavvufi eğilimleri olan bir 
düşünür olarak söz konusu kavrama iki alanın da bakış açılarını taşımıştır. 
 
İkbal’e göre insan, Allah’ın şahsiyet sahibi kıldığı bir bendir. Onu yaratan ise 
Mutlak Ben’dir. Bu çalışmamızın “Tanrı Kavramı” bölümünde ayrıntılarıyla İkbal’in 
Tanrı anlayışı üzerinde durulacaktır.84  
                                                 
80 Kılıç, a.g.m., s.49 
81 Uludağ, a.g.e., s.186 
82 Muhammed İkbal, Şu Masmavi Gökyüzünü …, s.27; İkbal’in Tasavvuf anlayışı ve İnsan-ı Kamil 
görüşü için bkz. İsa Çelik, Muhammed İkbal’in Tasavvufi Düşüncesi, Kaknüs Yay., İstanbul 2004 
83 İsa Çelik, a.g.e., s.134 
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İkbal düşüncesinde en küçük varlıktan Allah’a kadar her şey bir ego sahibidir. 
Her zerrede egonun kudreti bulunur. Şahsiyetini kemâle erdiren insanın Yüce Yaratıcı 
Allah karşısında ben diyebilmesi her ne kadar mutasavvıflarca mümkün görülmese 
de, İkbal bunu mümkün görür.85 İnsan, Yüce Yaratıcıya benzemeye, Onun 
kemalâtından hisse almaya bakmalı ve ferdiyetini de asla kaybetmemelidir. Bunu 
şöyle ifade etmiştir: “Benlik Hak varlığından bir varlıktır. Benlik, Hak tecellîlerinden 
bir tecellîdir. Bilmiyorum, eğer deniz olmasa idi bu parlak inci nerede bulunurdu.”86 
Ego ve Allah tecrübesi dua ve münacatta kendisini gösterir. Allah’ın kendisine dua 
edenlere icabet etmesi Onun bir ego oluşunun göstergesidir. Dua ile kader ve takdir 
değişir, insan ve yaratıcı arasında faal, etkileşimli bir münasebet kurulur.87 
 
İkbal için ego, Mutlak Ego olan Allah’a yaklaşabildiği ölçüde hürriyete 
kavuşur.88 Ego yeterince kuvvet bulunca Mutlak Ego’yu idrak edebilir ve 
ölümsüzlüğe kavuşur.89 En küçük varlıktan Allah’a kadar her şey bir ego sahibidir. 
Her zerrede egonun kudreti bulunur. 
 
Dünyanın her seviyesinde en küçük atomlardan başlayarak birbirinden 
bağımsız egolar mevcuttur. Egolar kendilerinden daha yüksek bir varlık formuna 
yükselme azmindedirler. İkbal’in mürşidi Mevlana’nın da söylediği gibi; 
“Cemâdâttan öldüm ve nebat oldum, nebattan öldüm ve hayvanlığa geldim, 
hayvanlıktan öldüm ve insan oldum-şimdi ne diye korkuyorum? Çünkü ölmekten 
dolayı hiç eksilmem…”90 Bu yukarıya doğru olan mücadele dâimîdir ve en değerlinin 
zaferiyle sonuçlanır. Alçak olan madde ise yerinde kalır. İkbal’in fikirlerini 
önemsediği filozof Nietzsche’nin de dediği gibi “Alçak potentsler tahrip edilir, hiçbir 
şey öğrenmemiş olan madde tekrar alttan başlamalıdır.”91 
                                                                                                                                          
84 Tanrı Kavramı hakkında geniş bilgi için bu çalışmada bkz. s.62, Ayrıca İslâm’ın esasları ışığında 
İkbal üzerinde yapılmış kapsamlı bir çalışma için bkz: Annemarie Schimmel, Gabriel’s Wing, Iqbal 
Academy, Pakistan, Lahore 2003. 
85 İkbal, Cavidname, s.33 
86 Muhammed İkbal, Kulluk Kitabı (Hicaz Armağanı, Yeni Gülşen-i Râz, Kulluk Kitabı, Musa vuruşu), 
Haz. Ali Nihat Tarlan, Sufi Kitap, İstanbul 2006, (Hicaz Armağanı), s.70 
87 İkbal, Cavidname, s.33 
88 Schimmel, a.g.e., s.75 
89 Schimmel, a.g.e., s.227 
90 İkbal, a.g.e., s.32 
91 İkbal, a.g.e., s.31 
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Mevlana ve Nietzsche gibi çok farklı dünyaların insanlarının değişik 
boyutlarda ifade ettiği, varlık âleminin bir üstte bulunana doğru olan yükselme azmi,  
güç istemi kavramının felsefesinde önemli olduğu Nietzsche için tüm insani 
yönelişlerde de temel dürtü olan güç ve iktidar elde etme arzusuyla alakalı gibi 
gözükmektedir.92 
 
İkbal’e dönersek, her ego ferdîleşme ufkunda yol alır. Bu, insana tehlikelerle 
dolu ama engin bir vizyon verir. Allah’ın dağlara, yer ve göğe teklif edilmiş ama 
sadece insan tarafından üstlenilmiş emanetidir bu. Nihayetinde o insan, ölümsüz bir 
varoluşun mevki sahibidir.  
 
Egonun hakiki gayesi Allah’tır. Onunla ilişki kurma isteği egoyu Allah’ın 
sıfatlarından hisse almaya ve onunla olmaya sevk eder. Tasavvuf ehlinin; Allah’ın arz 
ve semaya sığmasa da mümin’in kalbine sığacağını düşünmesi de yine bu bağlantıyı 
ifade eder. Peyam-ı Maşrık’ta geçen “Ne Kâbe’ye sığarsın ne puthaneye gelirsin. 
Lakin seni yana yana isteyenlere yana yana koşarsın”93 beyti de ego ile Allah 
arasındaki derin bağı ifade eder.94 İkbal’e göre insan, Allah’a kendi benini inkâr 
ederek değil, geliştirerek ulaşabilir. Hallac’ın söylediği gibi “Ey maksadını fenâda 
arayan, yokluk hiçbir zaman mevcut olanı bulamaz.95 
 
Ego yeteri kadar kuvvetlendirildiği zaman insan, Allah’ı müşahede edebilir ve 
o, artık ölümü de yaşamayacaktır.96 Kelime-i Tevhid nice sırlara sahiptir. Varoluşun 
en önemli farkındalıklarından birisi de gerçek anlamda Allah’tan gayrısının var 
olmayışıdır:  
“Lâ ilâhe illallah’ı benliğine katan insan, ölünün toprağından görüş ve nazar 
yetiştirir. Böyle insanın eteğini bırakma. Zira güneşi ve ayı onun kemendi içinde 
gördüm. 
                                                 
92  Nietzsche’nin “Güç istenci” kavramı ve genel olarak felsefesi için bkz. Cevizci, a.g.e., s.750-753  
93 Muhammed İkbal, Şarktan Haber (Zebur-i Acem-Peyam-ı Maşrık), Haz. Ali Nihat Tarlan, Sufi 
Kitap, İstanbul 2006, Peyam-ı Maşrık, s.122 
94 Schimmel, a.g.e., s.67 
95 Çelik, a.g.e., s.127 
96 Schimmel, a.g.e., s.227 
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Sen ey cahil, uyanık gönül ara, bul. Dedelerin gibi kendine bir yol bul. 
Müminin gizli sırrı nasıl ifşa ettiğini, ‘Lâ mevcûde illâllah (Allahtan başka var olan 
yoktur)’ sözünden anla.”97 
 
İkbal’in burada ifade ettiği gibi, imansız bir hayat, varoluşsal dayanağından 
yoksun olmaktır. Benliğe istikamet veren Yaratıcıya olan katıksız bir imanî tasdiktir. 
İnsana kendisine bu yolu gösterecek bir arayış içinde bulunma çağrısı yapmıştır. 
 
İkbal, hemen tüm eserlerinde benlik düşüncesine değişik boyutlarıyla 
değinmiş ya da atıfta bulunmuştur. Ben üzerinde en kapsamlı olarak “Esrar-ı Hodi” 
(Benliğin Sırları) isimli eserinde durmuştur. Yine “İslam’da Dini Düşüncenin 
Yeniden Teşekkülü” ismiyle kitaplaştırılan konferanslarından birinin konusu “İnsani 
Benliğin (Ene) Hürriyeti ve Ölmezliği”dir. Bu noktada söz konusu konferansta geçen 
İkbal’in ben üzerindeki vurguları aşağıda incelenecektir. 
 
2.2.2. İnsani Benliğin (Ene)  Hürriyeti ve Ölmezliği 
 
İkbal, bu konferansta felsefesinin temelini oluşturan benlik kavramını 
tartışmaya ve temellendirmeye çalışır. İnançlı bir Müslüman olan İkbal, insani 
benliğin çıkış noktası olarak onun Allah’ın yarattığı seçkin, seçilmiş ve hür irade 
sahibi oluşu noktalarını tesbit etmiştir. Ona göre Kur’an-ı Kerîm’de bu üç nokta çok 
açık olarak ifade edilmiştir: 
1-İnsan, Allah’ın seçtiği varlıktır. “Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti 
ve ona doğru yolu gösterdi.”98  
 
2-İnsan, bütün kusurlarına rağmen Allah’ın yeryüzündeki temsilcisidir. “Hani, 
Rabbin meleklere, -Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım- demişti. Onlar, -Orada 
bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana 
hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz- demişler. Allah da, -Ben sizin 
bilmediğinizi bilirim- demişti.”99 
                                                 
97 İkbal, Kulluk Kitabı, (Hicaz Armağanı), s.55 
98 Tahâ, 20/122 
99 Bakara, 2/30 
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3-İnsan hayatını riske atarak hür bir varlık olmayı üstlenmiştir. “Şüphesiz biz 
emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, 
ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.”100 
 
İkbal, tüm bu ayetleri sıraladıktan sonra hayretle İslam tefekkür tarihinde 
Kur’an’ın vurguladığı bu insani, hür şahsiyete layıkıyla değer verilmediğini söyler. 
Ruh hakikatinin değeri, indirgemeci bir tutumla alçaltılmıştır. Kur’an’ın bizlere haber 
verdiği üç ilim kaynağı; tarih, tabiat ve bâtıni tecrübedir ki bu sonuncusunun değerini 
bilen sadece tasavvuf olmuştur. İslâm düşünürleri, Yunan felsefesinden etkilenip 
Kur’an’ın dinamik anlayışından ayrılarak farklı yorumlara sapmışlardır.101  
 
İkbal, Doğu’nun kadîm inanç sistemlerinin benlik hakkındaki algı ve 
konumlandırmalarında pek çok noksanlıklar tespit etmiştir. Budizm, acıyı merkeze 
alıp insanın benliğini yok ederek bu acıdan kurtulabileceğini söylerken Hristiyanlık 
akîdesi, aslî günahı esas almış ve insanüstü bir inayetin yardımı olmaksızın kurtuluşu 
imkansız kılmıştır.102 Hinduizm, dünyanın reel gerçekliğini inkarla dünyanın içinde 
bir hapishanede sıkışıp kaldığımızı iddia etmiştir.103 
 
İnsan, şuurlu bir ben olarak çeşitli duygulanımları, zihin ve ruh boyutlarında, 
değişim ve dönüşüm kanunlarına tabi olarak tecrübe eder.104 İkbal’e göre benlik, 
kendisini olayların birliği (mental states) şeklinde gerçekleştirir. Birbirinden kopuk 
zihinsel süreçler şeklinde meydana gelmez ki benliğin ilk özelliği de bu bütün 
oluşudur.105 Sonlu olmasına rağmen bağımsız bir nokta merkezli oluş, benin bir başka 
vasfıdır. Tecrübe açısından her bir ben kendi dünyasına aittir.106 Ama benlerin 
bağımsız ve kendine özgü oluşları onların münasebetlerine 17. yüzyıl 
düşünürlerinden Leibniz’in (d.1646-ö.1716) sistemindeki gibi bir kapalılık getirmez.  
 
                                                 
100 Ahzab, 33/72 
101 Muhammed İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, s.113 
102 Aydın, a.g.m., s.88 
103 Eliaçık, a.g.e., s.54 
104 Aydın, a.g.m., s.84 
105 Aydın, a.g.m., s.84 
106 İkbal, a.g.e., s.117 
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İkbal’in benleri ile Leibniz’in monadları arasında şekilsel bir benzerlik söz 
konusudur. İkbal, bütün düşüncelerinde olduğu gibi bu konuda da Batı dünyasından  
aldığı bir takım fikirleri kendi anlayışına göre yorumlayabilmiştir. 
 
Leibniz’in monadları sıkı bir determinizme tâbîdir ve kendi aralarında 
birbirlerine kapalıdırlar. İkbal’in benleri ise birbirleriyle ilişki kuran yaratıcı bir 
faaliyetin unsurlarıdır. Leibniz’in monadlar hiyerarşisinde en alt basamakta bulunan, 
pasif ve karışık tasarımdaki maddedir, en üstte ise Tanrı yer alır. Onun tasarımında 
açıklık vardır ki O, yegane tek olan aktifliğin kendisidir.107 Onun aşağısında 
birbirinden ayrı tasarımları olan sonsuz sayıda monad bulunur. İnsanın da içerisinde 
yer aldığı bu düzende tüm evren organik bir birlik içindedir. İkbal’de de en üstte 
Mutlak Ego olan Tanrı bulunur. Fakat İkbal’in Yaratıcı, faal Tanrısı, Leibniz 
düşüncesindeki belirlenmiş bir planın uygulayıcısı Tanrı ile asla aynı değildir.108 
 
İkbal’in dinamik hayat anlayışında en küçük atomdan yukarıya doğru tüm bir 
âlem, içinde sonsuz potansiyeller barındıran mahiyettedir. Bu çerçevede Gazâlî’nin 
şârihi olduğu İslam ilahiyatçılarının düşüncesinde ene ve benlik zamanın 
geçmesinden etkilenmeyen, sade, bölünmez ve değişmez rûhani bir cevherdir. İkbal’e 
göre ise bu bakış açısı meselenin metafizik yanına vurgu yapıp psikolojik yanını 
açıklamakta yetersiz kalmaktadır.109 İkbal, Kant’ın (d.1724-ö.1804) “Bir maddenin 
bölünmezliği onun tahrip olunmazlığını isbat etmez” görüşünü zikretmiş ve cevherin 
aşama aşama yokluğa gidebileceğini söylemiştir.110 
 
İkbal, söz konusu konferansta benin mahiyetini tartışırken modern 
psikolojinin de incelenmesi gereğini vurgulamıştır. Tanınmış psikolog William 
James’in (d.1842-ö.1910) görüşlerine değinir. James’e göre şuur halimiz bir “Hayal 
Irmağı”na (stream of consciousness) benzemektedir. Zihin hayatımızın sürekliliği 
birbirine eklemlenen çengeller gibi bir zincir oluşturur, İkbal’e göre söz konusu 
                                                 
107 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996, s.315; Ayrıca bkz.  Abdul Khaliq,  
Iqbal’s Doctrine of Egos And The Leibnizian Monads,  Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, 
Volume:36 Number:1, April 1995, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.1-19  
108 İkbal, a.g.e., s.26 
109 İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, s.118 
110 İkbal, a.g.e., s.118 
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açıklama dikkat çekici olmasına rağmen tam olarak şuur hayatımızı açıklamaya 
yeterli değildir.111   
 
İkbal’e göre enenin faaliyeti onun iç tecrübesini meydana getirirken biz eneyi 
idrak, muhakeme ve irade fiilerinde anlamlandırırız. Ve şöyle devam etmiştir: 
“Enenin hayatı, enenin muhiti ve muhitin eneyi istilasından hâsıl olan bir nevi 
tevatürdür. Ene, bu mütekabil istila sahasının dışında kalmaz. Bilakis, sevk ve idare 
edici kuvvet sıfatıyla bu sahanın içinde hazırdır ve kendi tecrübesi vasıtasıyla 
teşekkül edip bir zapturapt altına girer.”112  
 
Ona göre, enenin bu sevk ve idare vazifesi hususunu Kur’an şöyle beyan 
etmiştir: “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin bileceği bir 
şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”113 İkbal bu ayeti yorumlarken Kur’an-ı 
Kerîm’deki “Emr” ve “Halk” kelimelerinin anlamlarına dikkat çekmiştir. Kur’an’da 
buyrulduğu gibi “Halk ve “Emr” ona mahsustur.114 İkbal şöyle söylemiştir: “Her ne 
kadar ilahi emrin, ene vahdetleri halinde ne şekilde işlediğini bilmez isek de, yukarıda 
gördüğümüz âyet-i kerimeden, ruhun hakiki mahiyetinin sevk ve idare edici 
kudretinden sudûr ettiğini öğreniyoruz”.115  
 
İkbal, İsrâ Suresi 84. ayetiyle devam etmiştir; “De ki: Herkes kendi yapısına 
uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir.” Ayetteki “ya‘melū” 
(davranır) kelimesi önemlidir. Şöyle demiştir: “Hakîki şahsiyetimiz bir şey değil, bir 
ameldir”116 Benin tecrübesiyse birbiriyle bağlantılı bir vahdeti olan ameller 
silsilesidir.  
 
Özellikle Esrar-ı Hodi isimli eserinde İkbal, benin karakteristiği ve âlemdeki 
yansımalarını kapsamlı olarak ortaya koymuş, diğer pek çok eserinde de değişik 
                                                 
111 İkbal, a.g.e., s.119 
112 İkbal, a.g.e., s.120 
113 İsra, 17/85 
114 “… Bilmiş olun ki halk da emr de ancak Allah’a aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.” 
(Araf, 7/54) 
115 İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, s.120 
116 İkbal, a.g.e., s.120 
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boyutlarıyla bu konuya değinmiştir. İkbal’in benliğe dair bu tanımlamaları aşağıda 
açıklanacaktır. 
 
2.2.3. Benliğin Karakteristiği ve Yansımaları 
 
Benliğin niteliklerini tanımak insan için önemlidir. Benliğin özellikleri ve 
yansımalarını İkbal’den şu şekilde takip mümkündür: Tüm âlemin sırrı olan benlik 
ezelîdir:  
“Benlik, ne zaman başlamıştır, kimse bilmez. Benlik akşam sabah halkası 
içinde değildir. Hızır’dan şu emsalsiz nükteyi işittim: Deniz, kendi dalgasından daha 
eski değildir.”117 
 
Kendinin farkında olan insan, benini diri ve canlı tutabilen insan, âlemdeki en 
ulu makama erer. Ona göre gerçek zillet, bundan yoksun oluştur: 
“Eğer insanın vücudunda “benlik” dipdiri yaşıyorsa, o fakir değil padişahlar 
padişahıdır. Fakirin azamet ve saltanatı, Sultan Sencer ve Sultan Tuğrul’dan aşağı 
değildir. 
Eğer benliğimiz diri ise sonsuz deniz, topuğunuza kadar çıkmaz, size yol verir. 
Yüksek dağlar, ayaklarınızın altında ipekli kumaş haline gelir. 
Diri timsah kendi muhitinde hürdür, istediği gibi haraket eder. Ölü timsahı, 
bir serap dalgası zincire bağlayıp sürükler.”118 
 
İkbal’in burada ifade ettiği gibi benliğin canlı tutulması bir gereklilik iken 
onun için benliğin yokluğu ise ölüme eşdeğerdir. İkbal, bu hakikatin dünyadaki millet 
ve medeniyetlerde zahir olduğunu düşünmüştür:  
“Garbın ruhu benlikten mahrum olduğu için kapkaranlıktır. Şark da aynı 
sebepten cüzama tutulmuştur. 
Arap ruhu, benliği öldüğü için buhranlar içindedir. Irak’ın ve Acem’in 
bedeninde damar ve kemik kalmamıştır. 
Benliği öldüğü için Hind’in kolu kanadı kırılmıştır. Ona kafes helâl, yuva ise 
haram olmuştur. 
                                                 
117 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.54  
118 İkbal, Kulluk Kitabı, (Musa vuruşu),  s.151  
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Yine benlikten mahrum kaldığı için, “Pir-i Harem” Müslümanın ihramını 
satıp kendine ekmek parası yapmıştır.”119 
 
İkbal’in burada yaptığı tesbitlerden milletlerin de aynı fertler gibi bir 
şahsiyetlerinin olduğu ve kendi benliklerine sahip çıkmaları gerektiğini söyleyebiliriz. 
İkbal’e göre âlemdeki nizamın aslı benliktir: 
“Varlığın şekli, benliğin eserlerindendir. Her gördüğün şey, benliğin 
sırlarındandır. 
Benlik, kendi kendini uyandırınca bu vehim ve zan âlemini zuhura getirdi. 
Onun zatında yüzlerce cihan gizlidir. Ondan gayrısı, onun ispatından 
meydana gelmiştir.”120 
 
İkbal’e göre yaratıcı olan Mutlak Ben’in takdiriyle bütün bir âlem vücuda 
gelmiştir. Varlığın zahir ve bâtınında onun iradesi, benliğinin içinde âlemler içinde 
âlemler yaratan sayısız potansiyeller vardır:  
“Cihana o, düşmanlık tohumu saçmış, kendisini kendinden başkası (gayr)  
zannetmiştir.”121 
 
“Mücadelenin lezzetini tatsın diye kendi kendinden bir gayr vücuda getiriyor. 
Onu kendi bazusunun kuvveti ile öldürüyor; kolunun kuvvetini denemek, 
anlamak istiyor. 
Onun kendini aldatmaları, hayatın ta kendisidir. Gül gibi kandan abdest 
almak hayatın ta kendisidir.   
Bir gül için yüz gülistanın kanını döker. Bir nağme uğruna yüzlerce feryad 
eder. 
Bir felek için yüz hilal, bir söz elde etmek için yüzlerce lâf yaratmıştır. 
Bu israf ve bu taş yürekliliğin mazereti, manevi güzelliği yaratmak ve 
tamamlamaktır.”122 
 
                                                 
119 İkbal, a.g.e., s.153  
120 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodî), s.32  
121 İkbal, a.g.e., s.32   
122 İkbal, a.g.e., s.33 
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Ona göre âlemdeki tüm zıtlık gibi gözüken çokluğun ardında varoluşun kendi 
kendini arayan, tamamlayan, yeniden şekillendiren, kendisiyle tekrar tekrar yüzleşen 
cilveleri vardır: 
“Kendini göstermek benliğin huyudur. Her zerrede uyuyan, gizlenen benlik 
kudretidir.”123  
 
“Mademki âlemin hayatı, benlik kudretindedir; o halde o, ne kadar metin ve 
muhkem olursa hayat da o derece metin olur. 
Katre, benlik sözünü ezber ederse değersiz varlığını inci haline getirir. 
Benlik, hayat kudretini bir araya topladı mı hayat ırmağından muazzam bir 
deniz vücuda getirir.”124 
 
Kendini her şeyde izhâr eden benlik, yaratıcı gücüyle âlemi şekillendiren 
esastır. Onun sağlamlığı ölçüsünde varlıkların hayatı olması gerektiği gibi ideal bir 
hayat olabilir. Şahsiyetinin farkına varabilen basit bir damla en değerli bir ziynet olur. 
Dağlar, denizler, nur, çemen, mum, Arz, Ay, Güneş, çınar125 gibi âlemin sayısız 
unsuru benliklerinin farkındalığı nisbetinde kemâl bulur ya da değer kaybeder yahut 
birbirlerine nisbetle fark yaratırlar. Benliğin canlı kudreti, yaşamı şekillendiren, asıl 
olandır.  
 
İkbal düşüncesinde hayatı bir birlik haline getiren, yaşamı değerli kılan, 
hayatın motivasyon gücü arzudur. Bilal Sambur, “Iqbal’s Theology Of Life” isimli 
makalesinde şöyle söylemiştir: 
“Arzu, İkbal düşüncesinde anahtar özellikte olan sosyal bir dinamiktir. Marx 
için arzu, mal ve zenginliktir. Freud için arzu sekstir. Russel için arzu güçtür. Bu 
düşünürlerin aksine İkbal, arzuyu parçalara bölmez. Fakat bu, hayatın tüm 
dinamiğidir.”126   
 
 
                                                 
123 İkbal, a.g.e., s.33 
124 İkbal, a.g.e., s.34 
125 Sayılan bu isimler Esrar-ı Hodi’de zikredilir. İkbal, a.g.e., s.34 
126 Bilal Sambur, “Iqbal’s Theology of Life”, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, 
Volume:43 Number:2, April 2002, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.28 
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           İkbal düşüncesinde yaşam dediğimiz şey ancak bir hedefi olursa değer kazanır. 
Hedefsiz hayat boş bir koşuşturmadan ibarettir. Fiziki âlemin manası olan arzunun 
kalpte yaşatılması diri olmayı sağlar: 
“Hayatın bekası, bir maksat ve dâvanın varlığına bağlıdır. Onun kervanının 
çanı, maksat ve dâvadır.”127 
 
“Hayat, arayıp tarama içinde gizlenmiştir; onun aslı arzu içine gizlenmiştir. 
 Kalbinde arzuyu yaşat. Ta ki, bir avuç toprak olan bu varlığın bir mezar 
haline gelmesin. 
Arzu, renk ve koku cihanın canıdır, her şeyin yaradılışında arzu 
mevcuttur.”128 
 
İkbal, arzunun benliği var ettiğine inanmıştır. Buna karşılık arzunun olmayışı 
ise benlik için ölüme eşdeğerdir:  
“Arzunun yokluğu, diriyi öldürür. Yanışın eksilmesi alevi söndürür. 
Hayatın sermayesi arzudur. Akıl ise ondan doğmuştur.”129 
 
Hayatın sermayesi, âleme can veren o arzu, kalpte yaşatılabilirse ondan çıkan 
aydınlıkla hayat ilahi bir faaliyete sahne olur. Metafiziksel bir rehberlikle arzu, hayatı 
varması gereken yere ulaştırır:  
“Ey hayatın sırrın yabancı olan insan, kalk, bir maksat şarabından sarhoş 
olarak kalk. 
 Seherler gibi parlayan bir maksat ve arzu ile yerinden sıçra; o maksat 
masivayı yakan bir ateş olsun. 
Göklerden daha yüksek, gönül alan, insanı teshir eden, güzel olan bir maksat 
olsun. 
Eski bâtılı söküp atan, içinde fitneler, şûrişler gizlenen, baştan aşağı kıyamet 
olan bir maksat olsun. 
Biz, maksatlar yarattığımız için yaşıyoruz. Biz, arzunun ışığı ile 
aydınlanıyoruz, parlıyoruz.”130 
                                                 
127 İkbal, a.g.e., s.35 
128 İkbal, a.g.e., s.35 
129 İkbal, a.g.e., s.35 
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İkbal’e göre, yaşamı aydınlatacak, insanı neftsen, dünyadan geçirecek, 
varoluşuna layık gayeler yaratmak, kâinatı yeniden nizama koyacak, ideal olmaya 
layık maksatlarla yeni şeyler söylemek, yaşamımızın gayesine uygun arzularla 
faaliyet ateşimizi yakmak gerekmektedir. Ona göre, benliğe güç veren aşk ve 
muhabbettir: 
“Adı benlik olan bir nur noktası, bizim bir avuç topraktan başka bir şey 
olmayan varlığımızın altında hayat kıvılcımıdır. 
Onu daha bâki, daha diri, daha yakıcı ve daha parlak hale getiren 
muhabbettir. 
Onun cevheri muhabbetle alev alır. Kalbinde gizli olan imkânlar, alev alev 
yükselir. 
Onun yaradılışı, ateşini aşktan alır. Dünyayı aydınlatmayı aşktan öğrenir.”131 
 
Bu bağlamda aşk ve muhabbet, benliği harekete geçiren kaynaklardır. İkbal 
için aşk, fizikî dünyanın ötesinden gelen bir ruh-i cevherdir ki bu âlemin kuralları onu 
bağlamaz:  
“Aşk, kılıç ve hançerden korkmaz. Zira aşkın aslı (bu âlemi meydana getiren 
anâsırdan) sudan, rüzgârdan ve topraktan değildir. 
 Cihanda aşkın hem barışı, hem savaşı vardır. Aşkın cevherli kılıcı âb-ı 
hayattır. 
 Aşk bir baktı mı kayalar parçalanır. Hak aşkı sonunda baştan aşağı Hak olur. 
 Sevmeyi, âşık olmayı öğren. Bir sevgili ara. Nuh gözü, (daima ağlayan, 
inleyen) Eyüp sabrı iste.”132 
 
Yüce Yaratıcının aşkı, insanı mana âlemine yükselten, Hakla beraber kılandır. 
Tevhidin kahramanları Peygamberler gibi, insanı aşık olmaya davet etmiştir. 
 
Tasavvufi bir üslupla, muhataplarının ruhunu diriltecek, kişiye kendi 
sırlarından haber verecek bir mürşide tabi olmayı öğütler, eğer insan içindeki aşk 
mumunu tutuşturabilirse nice diyarlar onun  coşkun alevleriyle yanacaktır:  
 “Bir avuç topraktan kimya vücuda getir. Bir kâmil mürşidin eşiğini öp! 
                                                                                                                                          
130 İkbal, a.g.e., s.36 
131 İkbal, a.g.e., s.36 
132 İkbal, a.g.e., s.36 
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 Mevlana gibi mumunu uyandır; Tebriz ateşi içinde Rum’u yak.”133 
 
İkbal, Hz.Muhammed’e olan bağlılığını değişik yerlerde çokça ifade etmiştir. 
Ona göre aşkın Peygamberi Hz. Muhammed gibi olmak, Onun yolundan gitmek 
gerekmektedir. Şairane üslupla ifadelendirdiği üzere İslâm Peygamberi’nin devrimler 
yaratan, intizam veren, ruhlar dirilten, hakka erdiren, sonsuzluk kadar ulaşılmaz, aynı 
zamanda toprak gibi mütevazi olan izinden gitmek lazımdır:  
“Müslümanın kalbinde Mustafa’nın makamı vardır. Siz, onun adı ile şeref 
kazanırsınız. 
 Tur (Hazreti Musa’nın Allah ile kelimeleştiği dağ) onun evinin tozundan bir 
dalgadır. Kâbe’deki Beytülharem onun kâşanesidir. 
 Ebediyet, onun vakitlerinin bir ânından daha azdır. Ebediyet, onun zatından 
imtidat kazanır. 
 Kisra’nın tacı, bir hasır üzerinde rahat bir uykuya dalan onun ümmetinin 
ayağı altındadır. 
Hira (dağ) halvetgâhına çekildi. Orada millet, din ve hükümet yarattı. 
Bir millet, Hüsrev’in tahtı üzerine yükselsin, orada rahat bir uykuya varsın 
diye gecelerce gözlerine uyku girmedi. 
 Savaş vaktinde kılıcı, demirleri eritir; namaza durunca gözlerinden yaşlar 
dökülürdü. 
Onun kılıcı daima muzaffer duası içinde idi. Onun kılıcı sultanların neslini 
kesmişti 
Cihanda yeni bir usûl, âyin va’z etti. Eski kavimlerin kanunlarını ortadan 
kaldırdı.”134 
 
İkbal, Hz. Muhammed’in mevkisini duygusal bir uslupla ifade ederken tarihi 
hatıralarla bir hissiyatı yaşar ve hissettirmeye çalışır. İkbal’e göre insan Peygamber’in 
izinden gidebilirse sonunda Yaratıcının rızasına ulaşacaktır: 
 “Ta ki, Kâbe’nin Hüdası (Allah) seni taltif etsin. Seni arz üzerinde kendine 
halifesi yapsın.”135 
                                                 
133 İkbal, a.g.e., s.37 
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135 İkbal, a.g.e., s.37 
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Benlik, başkasından bir şey istemekle, diğere muhtaç olmakla zayıflar. İkbal, 
insanın minnete düşmemesi için uyarır: 
“Ey Arslan’lardan haraç alan, ihtiyaçtan dolayı tilki mizaçlı olmuşsun. 
 Senin yaraların fakirliktendir. Derdinin aslı, yalnız bu hastalıktır. 
 Ömer gibi deveden kendin in. Sakın başkasına minnettar olma sakın.”136 
 
İnsanın diğer insanlardan menfaat beklemesi onu aciz düşürür. Böyle bir 
beklenti aynı zamanda bir yanılsamadır. İkbal bu noktada sormuştur: 
“Ne zamana kadar rütbe ve mansıp dileneceksin; çocuklar gibi sopadan ata 
bineceksin?”137 
 
İkbal, çokları dervişane bir yaklaşımla dünyayı ve ona ait geçici şeylerin 
faniliğini vurgulamış ve insanı nihai olarak mutlu edemeyeceklerini dile getirmiştir. 
Ona göre benlik, aşk ve muhabbetle kuvvet bulunca âlem nizamının açık ve gizli tüm 
güçlerine etki eder, hakîki mevkisine aşkla kavuşan benlik içinde emanet olarak 
taşıdığı potansiyeli zahir etmeye başlar: 
“Benlik, muhabbetle kuvvet kazanınca, onun kudreti âlemi emri altına alır. 
  Yıldızlardan nakışlar yapan felek ihtiyarı, goncaları onun dalından kırıp 
topladı. 
  Onun pençesi, Hak pençesi olur. Ay, onun bir parmağının işareti ile ikiye 
bölünür. 
  Cihanda düşmanlık hadiselerinde o hakem olur. Dara ve Cemşid, onun 
fermanına boyun eğerler.”138 
 
İkbal düşüncesinde benliği kuvvetlendiren şeyler aşk, fakr, yiğitlik, hoşgörü 
ve helal kazançtır. İkbal, bu kavramların ayrı ayrı benliği beslediğini düşünürken bu 
kavramların birbirlerinden bağımsız olmadıklarına da inanmıştır. İdeal olan benliği 
oluşturma noktasında ilahi aşk helal kazançsız olmayacağı gibi fakr ile terbiye 
edilmeyen benlik de noksan kalır. Aynı şekilde aşk ve fakr ile beslenen bir benlikte 
                                                 
136 Hz. Ömer  bir gün devesiyle giderken kamçısı yere düşer, devesinden iner ve kamçıyı kendisi alır, 
hiç kimseye de minneti olmamış olur. (İkbal, a.g.e., s.40) 
137 İkbal, a.g.e., s.40 
138 İkbal, a.g.e., s.41 
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Yiğitlik ve hoşgörünün olmayışı düşünülemez. Bu kavramlara daha geniş olarak 
bakarsak şunları söyleyebiliriz: 
 
Aşk, benliği kuvvetlendiren, onu geliştiren, onun diğer benlerle irtibat 
kurmasını sağlayan güçtür.139  
 
Fakr, dünyaya kalben bağlanmamak, dünyayı kendi başına değerli 
görmemektir. Fakr sıfatına sahip kişi, dünya malına ehemmiyet vermez. Geçici olan 
dünyanın rahatlık ve zevklerinden kendini uzak tutar.140 
 
İkbal, eserlerinde çeşitli yönleriyle fakr kavramına değinir. Ona göre fakr, 
benliği aydınlatan bir kuvvettir: 
“Kafirin fakr, benliği yok etmedir, Müminin fakr, benliği parlatmadır”141 
 
Fakr, her daim Hakla beraber kılandır: 
“Ölmeyen, elbet diri, Hak, Hayy olan, Hak’la olmak, mutlak ömründür 
inan!”142 
 
İkbal için diri insan, Haktan gayrı olan her şeyden elini eteğini çekendir. Onun 
varlığında kendi benliğinden geçebilendir. Fakr, insanı yücelten, olmazları olduran, 
Yaratıcıya yaklaştırandır: 
“Fakr nedir? Ey killere tapmış olan! Doğru görmek, bir de sağlam kalp inan! 
Yaptığın iş, ölçülür fakrın ile, durmadan dön gel ne olur tevhide de. Hayber’i, 
arpayla almış fakr niye? Tutsak etmiş, sultân atmış terkiye!”143   
 
“Fakr, verir baskın melekler üstüne, hem cihândan üst olur, kudret yine. İlk 
başından Hak, makam vermiş sana, camdın elbet sürmüş elmastan yana.”144 
                                                 
139 İkbal düşüncesindeki önemli bir kavram olarak çalışmamızda ayrı bir bölümde detaylı olarak 
işlenmiştir. bkz. Aşk Kavramı, s.47 
140 İsa Çelik, a.g.m., s.91  
141 İkbal, Ey Şark Kavimleri Bundan Sonra Ne Yapmalı, (Ey Şark Kavimleri, Misafir, Kölelik), Çev. 
Ahmet Metin Şahin, Irmak Yay., İstanbul 2007, s.58 
142 İkbal, a.g.e., s.149 
143 İkbal, a.g.e., s.55 
144 İkbal, a.g.e., s.55 
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Fakr, İkbal’e göre inançlı insanın gayret kaynağıdır: 
“Kafirin fakr, tek yaşanmış bir hayat, Mü’minin fakrdan da titrer kâinat”145  
 
Ona göre insan, fakr ile benliğini kuvvetlendirir.146 Yiğitlik de İkbal’in 
saydığı, benliği kuvvetlendiren erdemlerdendir. 
    
Yiğitlik, zor anlarda dirayet sahibi olup cesaret gösterebilmektir. İkbal gibi bir 
aksiyon adamı için bu çok önemlidir. Hayatta cesaret sahibi olanlar, Hakka dayanarak 
güçlü olurlar. O, benliği kuvvetlendiren bir kuvvet olarak cesareti şöyle anlatmıştır: 
“Tek var olan Hakk’a inanıp ona bağlanan insan, boynunu her mabudun 
esaretinden kurtarmıştır.”147  
 
Mü’min Allah’a dayanır ve ondan başka hiçbir şeyden korkmaz, cesaretini ve 
kuvvetini ondan alır: 
“Hürde ezber, ‘Lâ tehaf’tan (Korkma) güç alır, Elde baş gezmiş: Kaçan 
güçsüz kalır.”148 
 
  “İman kuvveti, senin hayatını artırır. Daima ‘Lâ havfun aleyhim’ âyeti 
kerimesini oku. Musa, Firavun’un huzuruna çıktığı zaman onun kalbine kuvvet ve 
cesaret veren ‘Lâ tehaf’ ayeti olmuştu.”149 
 
 İkbal düşüncesinde benliği kuvvetlendiren diğer bir erdem de hoşgörü olarak 
zikredilmiştir.150 Hoşgörü, imanlı insanın vasıflarından birisidir. Kendi benini 
oldurma yolunda olan insan başka benlere de saygılı olmalıdır. Toplum hayatı böyle 
teşekkül eder. Allah şöyle buyurur: “(Ey Nebi!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret, 
cahillerden yüz çevir.”151 
 
                                                 
145 İkbal, Ey Şark Kavimleri …, (Ey Şark Kavimleri), s.58  
146 İkbal’in fakr görüşü için bkz. İsa Çelik, Muhammed İkbal’in Tasavvufi Düşüncesi, s.246-251 
147 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Rumuz-ı Bîhodî), s.106 
148 İkbal, a.g.e., s.63 
149 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Rumuz-ı Bîhodî), s.96 
150 Aydın, a.g.m., s.96 
151 A’râf, 7/199 
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Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kim bu dünyada bir kulun ayıbını örterse 
Allah da onun ayıbını kıyamette örter.”152 
 
İkbal, Helal Kazancı da büyük erdemler arasında zikretmiştir. Helal kazanç ile 
her türlü faaliyetinde insan, kendi emeğinin karşılığını aramalıdır. Tasavvufta da çok 
önemli görülen helal kazanç, İslâm’ın en önemli düsturlarındandır. Kur’an-ı Kerim 
de; “Ey İman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz 
rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.”153 ayetinde, helal kazanç ve 
rızkı veren  Allah’a şükür vurgulanırken, “Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz 
ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.”154 
ayetiyle de helal rızık ve iyi amel ilişkisine vurgu yapılmıştır.  
 
Hadis-i Şeriflerde de bu hakikat değişik boyutlarıyla ifade edilmiştir: “En 
faziletli amel helal kazançtır.”155 hadisinde yine yukarıda verdiğimiz ayette olduğu 
gibi helal kazanç ile iyi amel ilişkisine değinilirken “En temiz ve üstün kazanç kişinin 
el emeği ve her türlü dürüst alış-verişten kazandığıdır.”156 hadisiyle de alın teri ve 
doğruluğa işaret edilmiştir. “Helali aramak cihaddır”157 hadisinde helal kazanç, İslâm 
dininde en büyük ibadetlerden sayılan cihat olarak vurgulanırken “Helalin ne 
olduğunu öğrenip onu kazanmaya çalışmak her Müslümana vaciptir.”158 hadisiyle de 
bütün bu çerçevede her Müslüman için gerekliliği ifade olunmuştur. İkbal, İslam’ın 
bu temel anlayışını şöyle ifade etmiştir:  
“Putların süprüntüsünü Kâbe’den çıkarıp atan (Hz. Muhammed) “Kazanan 
insan, Allah’ın sevgilisidir dedi. 
 Dilencilikle deryalar kadar mala sahip olsan, o mal bir ateş selidir. Eğer 
kendin kazanırsan bir çiğ danesi, güzeldir.”159  
 
                                                 
152 Müslim, Birr, 12 
153 Bakara, 2/172 
154 Mü’minûn, 23/51 
155 Milnavi, Feyzul-Kadir, 2/26  
156 Ahmed b. Hanbel,  Müsned, 2/334,357 
157 Milnavi, Feyzul-Kadir, 4-270 
158 Heysemi, Mecmauz-Zevaid, 10/291 
159 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodi), s.41 
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İslam’ın şartları hakkıyla yerine getirilirse insanın benliği kuvvet kazanır. 
İmanın ve İslam’ın şartları insanı kötülüklerden alıkoyar, ibadetlerle insan Yaratıcıyla 
buluşur, nefsini terbiye eder. Sosyal adalet sağlanmış olur: 
“Lâ ilâhe … Bir sadeftir ki onun içindeki inci, namazdır. Namaz, Müslüman 
kalbine küçük bir hac gibidir.”160 
 
İkbal’e göre benliği zayıflatan şeyler:  Korku, kölelik, dilencilik ve soy-sopla 
övünmektir. Bu zaaflar benliğin olgunlaşmaya doğru olan yolculuğunda onun ayağını 
kaydıran ve onu hedefine varmaktan alıkoyan engellerdir. Benliğin Mutlak Ego’ya 
doğru olan yolculuğunda bu engelleri aşması gerekir. Bu zaaflara daha geniş olarak 
bakarsak şunları söyleyebiliriz:     
 
Korku, insanın benliğini sarsan, onun imkanlarını kullanmasına engel olan 
şeylerdendir. İnsanı her daim cesur olmaya çağırır. 
“Ümitsizlik seni mezar gibi sıkar. Elvent dağı dahi olsan seni temelinden 
yıkar.”161 
  
“Korku, ölüm memleketinden gelen bir casustur. Ölümün (merg) başındaki 
(mim) harfi gibi içi kapkaranlıktır.”162  
 
Yaratıcının dışındakilerden korkmak batıldır. Korku, insanı düşmanı 
karşısında rezil eder: 
“Haktan gayrı bir şeyden korkmak, bir düşmandır ki insanda hayat ve faaliyet 
kudretine saldırır. Hayat kervanının yolunu kesip onu yağma eden bir eşkiyadır.”163 
 
“Düşmanın seni korkak gördü mü, bir bahçeden gül toplar gibi kolaylıkla seni 
ele geçirir. Düşman kılıcı başına daha kuvvetle iner. Onun bir bakışı, sana hançer 
gibi korkunç görünür.”164 
 
                                                 
160 İkbal, a.g.e., s.53 
161 İkbal, a.g.e., (Rumuz-ı Bîhodî), s.95 
162 İkbal, a.g.e., s.97 
163 İkbal, a.g.e., s.96 
164 İkbal, a.g.e., s.97 
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Korkunun tesirinden kurtulan imanlı mümin Hakka dayanır, bu kuvvetle 
cesaret bulur ve her mucizeyi gerçekleştirebilir: 
“Eğer Hakk’ı tanıyorsan gamdan kurtul. Şu az, bu çok endişesinden 
kurtul.”165 
 
“İman kuvveti, senin hayatını artırır. Daima ‘Lâ havfun aleyhim’ âyeti 
kerimesini oku. Musa, Firavun’un huzuruna çıktığı zaman, onun kalbine kuvvet ve 
cesaret veren ‘Lâ tehaf’ âyeti olmuştu.”166 
 
İkbal’e göre korku, kötülüklerin anahtarıdır: 
“Eğer dikkat edersen kalbinde gizlenen her şerrin korkudan doğduğunu 
görürsün. Rec’a, hilekârlık, yalan, hepsi korkudan kuvvet alan kötülüklerdir.”167  
 
Benliği zayıflatan diğer bir zaaf olan Kölelik, İslâm dünyasının emperyal 
güçler karşısında içine düştüğü mağlubiyet felaketini sonuna kadar yaşamış bir 
zamanın insanı olan İkbal için en acı tecrübelerden birisi olmuştur. Bütün gayreti 
ümmeti esaret ve benliği zayıflatan kölelikten kurtaracak ateşi tutuşturabilmektir. 
Milletlerin kronik hale gelmiş olan zaaflarından bahsederken şöyle demiştir:  
“Milletlerin dertleri ve hastalıkları vardır. Bunların sebepleri çok ince ve 
derindir. Eğer izah etmeye kalkarsak, ne kadar söylesek de yine onu kâfi derecede 
anlatamayız. Kölelerin liderleri arslan dininde dahi ancak tilki felsefesi görürler. Ben 
inanıyorum ki, gizlice Firavun’un peşinden giden bir Musa dahi olsa, milletinin 
lânetine müstahaktır.”168 
 
İkbal burada Musa Peygamber’in İsrailoğullarını Firavun’un esaretinden 
kurtarmasına işaret eder. Musa Peygamber ve kavmi Mısır’dan çıktıktan sonra çölde 
kırk yıl dolaşmışlar ancak böyle bir süreden sonra kölelik zilletine düşmüş olan o 
kavimden Musa Peygamber’e itaatkar bir nesil yetişebilmiş ve ilahi irade tecelli 
etmiştir.  
                                                 
165 İkbal, a.g.e., s.96 
166 İkbal, a.g.e., s.96 
167 İkbal, a.g.e., s.97 
168 İkbal, Kulluk Kitabı, (Musa vuruşu), s.183 
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İkbal’e göre ruhunu kaybetmişlerde hayatın tadı kalmaz: 
“Kölelikte ne aşk ne de mezhep vardır. Hayatın bal gibi lezzeti onlara tatsız 
gelir.”169 
 
“Kölelikte dîdar zevki arama, uyanık bir can arama. Onun gözü,görmenin 
mihnetine tahammül edemez. O, dünyada sadece yemiş, içmiş, uyumuş ve 
göçmüştür.”170 
 
“Kölenin yüzü gönlü gibi karadır. Kölenin nağmeleri, tabiatı gibi alçaktır. 
Onun donmuş gönlünden hararet uçup gitmiştir. Yarın zevki, bugün lezzeti nedir 
bilmez. Zaten ney’ini dinlersen sırrını öğrenirsin. O’nun sazından bir şehrin ölümünü 
dinlersin.”171 
 
İkbal’e göre başkalarının esaretine düşende şahsiyet, benlik kalmaz: 
“Bir mezar toprağından kulağıma geldi ki, yerin altında da yaşamak 
mümkündür. Başkalarının istediği gibi yaşayan insan, nefes alır, lâkin canı yoktur. 
 
Ne zamana hayat libasını yırtacaksın? Ne vakte kadar karıncalar gibi toprak 
içinde yuva yapacaksın? Kanatlan, şahinlik öğren; ne zamana kadar çör çöp içindeki 
dane peşinde koşacaksın?”172 
 
İnsanın şahsiyetini körelten şeylerden kurtulması gereklidir. İkbal felsefesinde 
esaret, kendi varlığının değerini bilmeyiştir. Ayrıca inanç ise insanı esaretten kurtarır: 
“Kölelik, bedendeki gönlü öldürür. Ruh, beden üzerinde bir yük haline 
gelir.”173 
 
“Hürde kalp hep, ‘Lâ ilah’tan parlamış, Beylerin sultânların kul olmamış.”174 
 
                                                 
169 İkbal, Kulluk Kitabı, (Kulluk Kitabı), s.110  
170 İkbal, a.g.e., s.112 
171 İkbal, a.g.e., s.105 
172 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.61 
173 İkbal, Kulluk Kitabı, (Kulluk Kitabı), s.104 
174 İkbal, Ey Şark Kavimleri …, (Ey Şark Kavimleri), s.63  
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Allah’a kul olan diğer bütün her şeyin esaretinden kurtulur düsturunca bu 
zilletten kurtuluşun anahtarı  “Lâ ilahe İllallah” tır.  
 
İkbal düşüncesinde benliği zayıflatan diğer bir zaaf olan Dilencilik ise, 
başkalarına el açmak, gayret etmeden sefalete razı olmaktır. İnsanın benliğini 
başkalarından bir şeyler beklemek de zayıflatır. Bu bir karakter zafiyetine sebep olur. 
Peygamber’in huzurunda onu küçük düşürür, İkbal şöyle der: 
“Ey arslanlardan haraç alan, ihtiyaçtan dolayı tilki mizaçlı olmuşsun. 
 Rızkını başkasının nimetinden arama, Maşrık çeşmesinden (güneşten) su 
dalgası arama. 
 Ta ki, mahşer günü Peygamberin nazarında mahcup mevkiye düşmeyesin.”175 
 
Varlık sahibi olmak, gayretle olursa bir değer taşır: 
“Dilencilikle deryalar kadar mala sahip olsan, o mal bir ateş selidir. Eğer 
kendin kazanırsan bir çiğ danesi güzeldir. 
Su üzerindeki hava kabarcıkları gibi mertliği elden bırakma;  o, deniz içinde 
dahi kadehini baş aşağı tutar.”176 
 
Soy-sopla övünme, kuru milliyetçilik davası gütmek vatan ve ümmet sevgisini 
her zaman teşvik eden İkbal için benliği zayıflatan şeylerdendir. Irk davası gütmek 
Müslüman ahlâkı değildir. Kur’an şöyle buyurmuştur; “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz 
sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve 
kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Ona karşı gelmekten en çok 
sakınanızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”177 
 
Konuyla alakalı pek çok hadislerden birisinde “Asabiyet dâvâsına kalkan, onu 
yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen bizden değildir.”178 buyrularak 
soy-sop ile övünmenin batıl bir iş olduğu vurgulanmıştır. Başka bir hadiste de, “Bir 
kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, 
                                                 
175 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodî), s.40 
176 İkbal, a.g.e., s.41 
177 Hucurât, 49/13 
178 Ebu Dâvud, Edeb 112 
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ilerletemez.”179 buyrularak Allah katında soy-sopun değil iyi amellerin bir değeri 
olduğuna dikkat çekilmektedir. 
 
Tüm bu İslamî prensiblere bağlı olmaya çalışan İkbal, kendi ruhunu arayan 
insana seslenmiştir: 
“Ey henüz çocukluktan kurtulmamış insan, sen kendi kendini yetiştir. 
Müslüman evladı mısın? Nesebini terk et. Eğer Hazret-i Muhammed’in mensup 
olduğu Arap kavmi, Peygamberin meb’us olduğu ırk ise, kan, damar ve deri ile 
gururlanıyorsa Arab’ı terk et. 
Ne Afganlıyız, ne Türküz, ne de Tatarız. Biz çemen evladıyız; aynı ormanda 
yetişmişiz. Renk ve koku ayırmak bize haramdır. Zira bizi aynı ilkbahar 
yetiştirmiştir.”180 
 
İkbal’e göre ırkçılık, soy-sop davası güdenler yaradılışın sırrından gafil 
olanlardır: 
“Kendine Türk, Afgan adını vermişsin. Yazık sana ki olduğun yerde kalmışsın; 
bir adım ileri gidememişsin 
Müsemmayı isimden kurtar. Kadehlerden geç, küp ile meşgul ol.”181 
 
Aynı zamanda İkbal, benliği terbiye etmekte üç aşamadan bahsetmiştir. Bu 
aşamalar; itaat, nefsin zaptı ve Allah’a halife olmaktır. Ona göre benliğin terbiyesi ile 
insan, insanlık makamına vasıl olur: 
“Bir avuç topraktan cayır cayır yanan ateş vücuda getirmek, ancak benliğin 
terbiyesi ile mümkündür. 
Musa olmanın sırrı, her asırda ancak bu olmuştur. Bu Musaları; çöl havası, 
Şuayb Peygamber ve gece gündüz çobanlık o hale getirir.”182 
. 
  Esrar-ı Hodi adlı eserinde bu üç aşama şöyle anlatılmıştır. Birinci aşama 
itaattir: 
                                                 
179 İbn Mâce, Mukaddime 17 
180 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.51 
181 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Rumuz-ı Bîhodî), s.140 
182 İkbal, Kulluk Kitabı, (Musa Vuruşu), s.150 
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“Hizmet etmek, mihnet çekmek; devenin şiarıdır. Sabretmek, serâzad olmak 
devenin işidir.”183 
 
İkbal, burada şikayet etmeksizin vazifesini yapan çilekeş deveyi itaatın 
sembolü olarak örnek gösterir ve insana dönerek onu itaate davet eder. 
“Sen de Hakk’ın sana emrettiği farizelerden yüksünme, böyle yaparsan 
“Hüsn-ül-meab….”184 ayetinin nimetlerinden faydalanırsın.185 
 
İtaat, varoluşun ve insani terbiyenin gereğidir. 
“Gel, ey eski kanunun hürriyet verdiği insan, bu gümüş zincirle ayağını süsle.  
Usûl ve nizamın sertliğinden şikâyet etme; Mustafa’nın koyduğu şeriat 
hukukundan dışarı çıkma.”186 
 
Nefis terbiyesinde ikinci aşama nefsin zabtıdır. Benin terbiyesinde nefsin -
kötü yönelimlerin bir kaynağı manasında- kontrolü çok önemlidir:  
“Senin nefsin deve gibidir; benliğini düşünür; benliğine tapar; benliğinin 
üzerine binmiştir, başına buyruktur.”187 
 
Ve devamında İkbal uyarmıştır: 
“Kendi nefsine hükmünü geçiremeyen insan, başkalarına kul olur. 
Mal sevgisi, devlet sevgisi, vatan sevgisi, nefsini, akrabayı, kadını sevmek”188 
 
Ona göre tüm bu geçici heveslerin ilacıysa tevhiddir. 
“Lâkin, “Lâ ilâhe illallah” asası elinde bulundukça, bütün korku tılsımlarını 
bozar, parçalarsın. 
Lâ ikliminde ruhu mamur olan insan; kadın, evlât kaydından azad olarak 
yaşar.”189 
                                                 
183 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodî), s.51  
184 “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle 
arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak 
güzel yer ancak Allah’ın katındadır.” (Âl-i İmran, 3/14) 
185 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodî), s.51 
186 İkbal, a.g.e., s.52 
187 İkbal, a.g.e., s.52 
188 İkbal, a.g.e., s.52  
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Ona göre İslâm’ın şartları olan tevhid, namaz, oruç, hacc, zekat gibi ibadetler 
nefsin terbiyesinde inşâ edici tesirdedir. Şöyle devam etmiştir:  
“Bütün bunlar, seni kuvvetlendirecek sebeplerdir. Eğer Müslümanlığın olgun 
ve sağlam ise kavi olan Hakk’a bağlanarak kuvvetli ol ki, toprak devesinin üstüne 
çıkıp oturasın”190 
 
Nefsin terbiyesinde üçüncü aşama Allah’a halife olmaktır. İnsan, Allah’ın 
seçilmişidir.191 Emaneti yüklenen insanın mevkisi, hakkını verebilirse tüm varlık 
hiyerarşisinde en yukarıdadır. İkbal, tüm âlemlerin hasretle beklediği Âdem için şöyle 
demiştir: 
“Cihan’da Hakk’a naip olan insan, âlemin canı gibidir. Onun varlığı İsm-i 
A’zam’ın gölgesidir.192 Âdemiyet sırrı tüm âlemde tecelli edebilir. “Hakk ona 
‘Allem’el-esmai’193 bahşettiğini haber vermiştir. O, ‘Subhanellezi esra…’194 sırrına 
mazhâr olmuştur.”195 
 
Eğer insan bu mevkisine layık olursa âleme nizam verecek -kendisinden de 
beklenilen- bir irade kuvvetine kavuşabilir. Bunun için İkbal insana şöyle çağrıda 
bulunmuştur:  
“Şu birbirine düşmüş milletlerin feryatlarını sustur. Öyle bir nağme vücuda 
getir ki, o nağme kulaklara cennet zevkini versin. 
Kalk, insanlar arasında kardeşlik kanununu tanzim et! İnsanlara tekrar sevgi 
şarabından kadehler sun. 
Âlem’e tekrar sulh günlerini getir; çarpışanlara sulh haberini ulaştır.”196 
 
                                                                                                                                          
189 İkbal, a.g.e., s.52  
190 İkbal, a.g.e., s.53 
191 “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, 
ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” (Ahzab, 33/72) 
192 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodî), s.53 
193 “Allah, Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 
söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin’ dedi.” (Bakara, 2/31) 
194 “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 
Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç 
şüphesiz O, Hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra, 17/1) 
195 İkbal, a.g.e., s.54 
196 İkbal, a.g.e., s.55 
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İkbal düşüncesinde merkezde yer alan ego kavramından sonra gelen bölümde 
onun düşüncesinde yer alan diğer önemli bir kavram olan aşk kavramı üzerinde 
durulacaktır. 
 
2.3. Aşk Kavramı 
 
2.3.1. Aşkın Zemini 
 
Düşünce tarihi içinde aşk kavramı, felsefe ve tasavvufun ele aldığı önemli 
konulardan biri olmuştur. Bazı filozoflar aklın tek rehber olduğunu düşünse de 
zamanla aşka teslim oldukları itirafını duymak şaşırtıcı olmamıştır. İddia edilebilir ki 
akıl bazı gerçekleri anlayabilir ama soyut hakikatleri özellikle de Allah’ı tam olarak 
anlamak sadece akılla mümkün değildir. Aklın yetemediği noktadan sonrasına aşkla 
devam edildiği düşünülür. İkbal’in temel yaklaşımlarını anlarken Kur’an’ın 
kavramsal çerçevesini akılda tutarak Kur’an’da aşk kavramının nasıl anlaşıldığını 
hatırlamamız gerekmektedir.  
 
Kur’an-ı Kerîm’de aşkı anlatan “hubb” kelimesinin olgun imanı ifade etmek 
için kullanıldığını görüyoruz. Bu kelimenin geçtiği ayetlerde şöyle buyurulmuştur:   
“İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de 
onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise 
(onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman 
(anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok 
şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.”197 
  
Ayette de vurgulandığı gibi aşk, Allah için sevmek, Allah yolunda sevmek 
şeklinde anlaşılabilir. Allah’ı sevmenin yolu da gelen ayette şöyle vurgulanmıştır. 
“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”198 Allah’ı 
sevmek, ona ve Peygamberine itaat etmekten ve onun yolunda olmaktan geçmektedir. 
 
                                                 
197 Bakara, 2/165 
198 Al-i İmran 3/31 
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Hadis-i Şeriflerde de Allah sevgisinin aşk derecesi farklı boyutlarıyla  
vurgulanmıştır. Allah’ın kulu sevmesi, onunla yakınlaşması, kuluyla ruh ve bedenen 
beraber oluşu, yaratıcı ve insan arasındaki muhabbet hali şöyle ifade olunmuştur:  
“Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse, ben de 
ona karşı harb ilân ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha 
sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten 
işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu 
sevince de (âdetâ) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı 
olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa, onu korurum.”199 
 
Başka bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber’in duasıyla Allah sevgisinin 
arzulanışı ve her şeyin ötesinde aşkın bir hedef oluşu şöyle vurgulanır: “Allahım 
senin sevgini bana nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevimli 
kıl.”200 
 
Hem bir şair hem de bir inanan olarak İkbal açısından aşk oldukça hassas bir 
şekilde ele alınmış, temel bir kavramsal çerçeve içinde ilahi olanla ilişkili olarak 
belirlenmiştir. Bu açıdan İkbal’de aşkın kaynağı üzerinde düşünmeye devam etmek 
gerekmektedir. 
 
 
2.3.2. Aşkın Kaynağı 
 
Aşk, genel olarak aşırı muhabbet olarak bilinse de tasavvuf kültüründe daha 
geniş anlamlar da taşımaktadır. Sevginin son mertebesi; sevginin insanı tam olarak 
hükmü altına alması, varlığın aslı ve yaratılış sebebi olarak tanımlanır.201 Tasavvufta 
aşkın çeşitli adları olduğu gibi derecesine göre tasnifleri de olmuştur.202  
 
                                                 
199 Buhârî, Rikak, 38  
200 Tirmizi, Davut, 73 
201 Uludağ, a.g.e., s.50 
202 Geniş bilgi için bkz. a.g.e., s.50 
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Mevlana, aşkı yaşayan ve yazan bir çok mutasavvıf arasında ilk akla gelen 
isimlerdendir.  
“Bizim Peygamberimizin yolu aşk yoludur. Biz aşkın çocuğuyuz. Aşk da bizim 
annemiz.”203 beyti aşkın Mevlana felsefesinin temel taşı olduğunu bize gösterir.  
 
Mevlana, aşkın akıldan üstün bir rehber oluşu için de şu beyitleri dile 
getirmiştir: 
“Akıl, aşkın şerhinde, açıklamasında merkep gibi çamura battı kaldı. Aşkın da 
aşıklığın da ne olduğunu yine aşk açıkladı.204  
 
Mevlana gibi Muhammed İkbal için de aşk kavramı büyük önem taşımaktadır. 
İkbal, Mevlana’nın kendisini aşk yoluna davet ettiğine inanmış ve bu düşüncesini şu 
beyitleriyle dile getirmiştir: 
“Yaradılışı Hak ile yoğrulan Pir(Mevlana), bana göründü. O Pir ki Fars 
diliyle Kur’an yazmıştı. 
‘Ey aşıkların divanesi’ dedi, ‘saf aşk şarabından bir yudum iç. 
Bağırlarda kıyametler kopar.Başa şişe, göze neşter vur. 
Gülüşünden yüzlerce feryad fışkırsın. Ciğerin kanlı gözyaşıyla dolsun. 
Ne zamana kadar gonca gibi susacaksın. Kokunu gül gibi ucuz dağıt. 
Üzerklik gibi kıvrımında hengameler gizlidir, (bunu izhar için) ateş yanına 
yerleş. 
Çan gibi bedeninin her cüz’ünde şimdi ses vermeyen, susan fakat mevcut olan 
nâle ve feryadı izhar et. 
Sen ateşsindir, âlem meclisini aydınlat;başkalarını da kendi ateşinle yak.”205  
 
Aşk yolunda gitmek yanmak, başkalarını da yakmak demektir. İç âlemimizde 
saklı olan sırların dile gelmesi, çoşkun bir zahir oluştur. Hayatı bu boyutta 
algılayanlar için dış âlemin sınırlarının bir anlamı kalmaz.   
                                                 
203 Mevlana, Rubailer, Çev. M. Nuri Gençosman, M.E.B. Yay. İstanbul 1997, s.49 
204 Mevlana, Mesnevi, Çev. Şefik Can, Ötüken Yay., İstanbul 1999, c.I-II, s. 17 
205 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Esrar-ı Hodi), s.31  
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İkbal’in aşk tanımını ünlü müsteşrik ve hocası Prof. Nicholson’a yazdığı bir 
mektuptan da öğreniyoruz. O, aşka çok geniş bir anlam yüklemiştir. Temessül 
ettirme, içine alma arzusunu kastettiğini belirtir. Ona göre; ‘aşkın en yüksek şekli, 
kıymet ve ülkülerin yaratılıp gerçekleştirilmesine çalışmalıdır. Aşk, hem aşık hem de 
maşuku şahsiyetlendirmektedir.206 Yani aşk, aşıkı ya da maşuku yok eden bir şey 
değil, aksine insanın bütün imkanlarını genişleten ve ona hakiki kıymet veren bir 
kudrettir. İkbal, başka bir yerde de aşkı şöyle tanımlamıştır: 
“Bir pervasız cilvesiyle cihanı yakan akıl, cihanı aydınlatmak usulünü aşktan 
öğrenir. Mevlana’nın hummalı aşkından Farabî’nin hayretine kadar, her zevki senin 
canına tattıran işte aşktır. İnsanı sevinçten çıldırtan bu kelimeyi söyleye söyleye raks 
ediyorum. Bütün takatsizliğime rağmen gönlüm ancak aşk ile huzura kavuşur. 
Her derin mana kelime ile ifade edilemez. Bunu anlamak için biraz gönlünle 
başbaşa kalmalısın.”207 
 
Aşk hali, akıl ve mantık sınırlandırmalarıyla kayıt altına alınamaz bir 
hakikattir. Gönül huzuruna kavuşturan aşkı ifadeye maddi vasıtalar yeterli olamaz. Bu 
ancak tecrübe edilerek, Hz. Peygamber’in “tadan bilir”208 ifadesiyle belirttiği gibi 
şahsi yaşanmışlıkla anlaşılabilir.  
 
İkbal denilince akla gelen ve felsefesini oturttuğu ana kavram egodur. Ona 
göre “Hayatın cevheri aşktır. Aşkın cevheri egodur.”209  Aşk da egoyu geliştiren en 
önemli kuvvettir. İçimizdeki büyük gücü geliştirir, büyütür:  
“Aşk, akıl ve idraki cilalar. Taşa ayna cevheri bahşeder. Gönül sahiplerine 
Tur-i Sînâ kutsiyetinde bir sine verir. Sanatkarlara Musa’nın mucizesi olan yed-i 
beyzayı ihsan eder. Onun huzurunda her mümkün ve mevcut, mağlup olmaya 
mahkumdur. Bütün âlem acıdır. Yalnız o (aşk) şeker yetiştiren daldır. 
Düşüncelerimizin harareti onun ateşindendir. Yaratmak ve can nefhetmek ancak onun 
                                                 
206 İkbal, a.g.e., s.36 
207 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.98-99 
208 Hz. Peygamber birgün dostlarıyla sofrada otururlarken sofrada bulunan balı göstererek ‘bu nedir?’ 
diye sorar. Sofradaki herkes ‘baldır ya rasulallah’ der, Hz. Ali ise parmağıyla baldan biraz alıp 
tattıktan sonra ‘baldır ya rasulallah’ cevabını verir. Bunun üzerine peygamber ‘İşin hikmetini sen 
bildin ey Ali, men zâke a’rif’ (tadan bilir) demiştir. Burada vurgulanan, bir şeyi kavram ya da şekilsel 
olarak bilmekle tecrübe edip derinden bilmek arasındaki farklılıktır.  
209 İkbal, Cavidname, s.36 
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işidir. Karıncaya, kuşa, âdeme aşk kâfidir. Yalnız aşk bütün kâinata kâfi gelir. 
Kahretmeyen bir güzellik sihirbazlıktır, kahır ile beraber olursa Peygamberlik olur.  
Gerek sihir, gerek mucize olsun; ikisinin içinde de aşk vardır. Aşk bir âlem 
içinde başka bir âlem vücuda getirmiştir.”210 
 
İkbal’in aşktan anladığı ilahi aşktır. İlahi olmayan aşk ise aldatmacadan 
ibarettir: 
“Hakiki aşk ile heva ve heves arasında, biliyor musun ne fark vardır? O 
Ferhad’ın kazmasıdır; bu Perviz’in hilesi!”211 
 
İkbal’e göre ilahi aşk insanı ataletten uzaklaştırır ve uyanık yaparken şehevi 
aşk ise ahmaklaştırır:  
“Aşk firakta da visalde de asude değildir; ‘cemal-i la yazal’ (bitmeyen ilahi 
cemali) bulamayınca asude olamaz.  
Aşkın başlangıcı, putların önüne düşmektir; onun sonu dilberlerden 
kurtulmaktır”212   
 
İkbal’de aşkın kaynağının ilahi olduğunu, gerçek aşkın da Allah aşkı olduğunu 
tesbit ettikten sonra ona göre aşkın karakteristiği üzerinde durabiliriz 
 
2.3.3. Aşkın Karakteristiği 
 
İkbal’e göre sadece aşk insana kendi insaniyetinin bütün imkanlarını 
açmaktadır. Ona göre böyle bir aşk, en büyük filozof ruhunun en iyi idrak edilmiş 
zihni müşahedesinden daha saygıdeğerdir. Çünkü bütün büyük mutasavvıf ve 
filozofların mutabık kaldığı tek bir nokta vardır ki; Allah sevilebilir ama 
düşünülemez. Onu tanımak, bilmekle, araştırmakla değil, yalnızca aşkla 
mümkündür.213 Aşkın bu yaratıcı ve değiştirici kuvvetini İkbal şöyle tanımlamıştır:  
                                                 
210 İkbal, Kulluk Kitabı, (Kulluk Kitabı), s.114 
211 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.115 
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“Aşk, her gönülde yeni bir renk gösterdi. Bazen taş ile bazen de şişe ile 
bağdaştı. Seni kendinden aldı;  ağlattı. Beni daha fazla kendime yaklaştırdı.” 214 
 
“Gönlümün aydınlığı içimin yanışındandır. Gözümün cihanı görmesi kanlı 
gözyaşı döktüğümdendir. Aşka delilik diyen insan hayatın sırrına daha da yabancı 
olsun!”215   
 
İkbal’e göre insan böyle bir aşkla imanını arttırırsa mutlaka doğru yolda 
gidecek ve doğru işler yapacaktır. Ona göre bu gevşeklik değildir. Bilakis böyle bir 
aşkla yanan kişi nefsi hislerini yakarak Allah ile tam bir ahenkte buluşup çalıştığı için 
fiilleri doğru olacaktır. İkbal felsefesinde böyle bir aşkla yanan kişi, hata işlemekten 
korkmaz, ibadet hayatında vesveselerin ağında değildir. Allah’ın emirlerini aşkla 
anladığı için doğru amel eder ve tam bir hürriyet halindedir.216 İkbal, aşkı hak yoluna 
insanı ulaştıran en güçlü vasıta olarak tanımlamıştır: 
“Aşk insanın ruhunda fırtınalar koparır 
Her yol bu aşkı senin diyarına götürür. 
Çalıştım, çabaladım diye hiç gururlanma 
Seni Hak diyarına işte o yol götürür.”217 
 
İkbal’e göre aşk insanı kayıttan, sınırlardan uzaklaştırır. Şöyle ki; aşkla değil 
de akılla hareket eden dünyanın keyfiyet ve kemiyetine bağlı kalır. Dünya menfaatleri 
göze görünür ve öne geçer. Böylece insan için sınırlar, kalıplar oluşur. Ama aşk ile 
hareket eden; zahiren kaybeden ve deli gibi görünse de dünyaya ve metaına 
takılmadan üstün akılla, gönülle düşünür. Böylece sınırlardan, bağlardan berî kalır: 
“Gönlümün aydınlığı içimin yanışındandır. Gözümün cihanı görmesi kanlı 
gözyaşı döktüğümdendir. Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına daha da yabancı 
olsun! 
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Aşk, bahçelere bahar rüzgarı hediye eder. Aşk, dağ eteklerine yıldız gibi 
goncalar serper. Aşk güneşin ışığı, denizleri deler geçer de balığa yolunu bulduran 
bir göz ihsan eder. 
Aşk, kartallara pek az kıymet verir. Lakin sülünleri avladığı için şahinlere 
canını feda eder. Gönlümüz kendini korur ama aşk, pusudan bir fırlamayı görsün. 
Lale yaprağına renk veren aşktır. Canımızı beladan belaya atan aşktır. Eğer 
bu toprağı (bu fani âlemi) deşersen içinde aşkın nice kanlar döktüğünü görürsün.”218  
 
Ayrıca aşk, öyle bir güç verir ki aşığın yapamayacağı hiç bir şey kalmaz. 
İmkansız görülen her şey aşığın gözünde kolay hale gelir: 
“Mümin aşktan, aşk ise müminden zuhur eder, 
Bizim imkansız gördüğümüz şeyleri aşk mümkün hale kor.”219  
 
İkbal’e göre aşk, benliği fark ettiren yegane duygudur. Benliği keşfetme 
serüveninde insanı hak diyarına götüren yollar çoktur ama aşk yolu en kestirme ve en 
güzel yoldur: 
“Ey aşk, ey gönlümüzün iç manası, (remzi), ey ektiğimiz tohum, ey biçtiğimiz 
mahsul, gel; tîneti toprak olan insanlar artık eskidirler; bizim çamurumuzdan başka 
bir adam vücuda getir.”220  
 
“Aşk, her gönülde yeni bir renk gösterdi. Bazen tas ile bazen de şişe ile 
bağdaştı. Seni kendinden aldı; ağlattı. Beni daha fazla kendime yaklaştırdı.”221   
 
İkbal’in eserlerinde aşk ateşi ve aşkın arzu noktası da sıkça vurgulanmaktadır. 
İkbal arzuyu anlatmak için ateş, yanma anlamlarına gelen sûz ve sûziş kelimelerini 
kullanmıştır. Ona göre bu ateş şahsiyetin oluşmasına yardım eder. İkbal bir çok 
fikrinde olduğu gibi aşkın ateşinde de Mevlana’dan etkilenmiş, görüşlerini kendi 
şiirlerine taşımıştır. Mevlana “diyorlar ki ‘Ateşin suzişi kafirlerin nasibi oluyor. –Ben, 
senin ateşinden mahrum kalan yalnız Ebu Leheb’i gördüm.’ beyitiyle bu konudaki 
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fikirlerini açıklamıştır.222 İkbal de Cavidname’de buna benzer bir beyitle aynı konuya 
değinmiştir:  
“Yaratma kuvveti olmayan herkes, önümüzde kafir ve zındıktan başka bir şey 
değildir. 
O, cemalimizden nasibini almamış, hayat ağacından meyve yememiştir”223 
 
İkbal, Zebur-i Acem isimli eserinde de aşkın yakan kudretini şöyle tasvir 
etmiştir:  
“Aşık o değildir ki, dudağı feryat ile alev alev tutuşur. 
Aşık, iki cihanı avucunda tutandır. 
Kendinin âlemini aşık kendisi yapar. 
Sonu olan âlemle onun gönlü uyuşmaz.”224 
 
İkbal için aşk, insanın değerini arttıran en önemli güçtür, dinamiktir. Etten, 
kemikten, topraktan oluşan insanın içindeki büyük cevheri, gönlü aşk besler:  
“Aşk aradı aradı; nihayet baktı insan bunu başaracaktır. 
İnsandaki ilahi tecelli; su ve çamur perdesinin altında öyle gizlenmiştir ki… 
İnsan bir avuç toprak; lakin gönül denilen ilahi cevher onda. 
O bir avuç toprağın karşılığı olarak, güneş, ay ve yıldızlar feda edebilir.”225 
 
Ve yine aşk insana keskin bir görüş, aydınlık bir zihni genişlik kazandırır. 
Böyle bir idrake kavuşan insan âlemdeki yerini anlayabilecektir.  
“Aşk vuru bitmez, cilâ idrâklere, Aynalık vermişti taş mermerlere”226 
 
Aşkın, İlkçağ filozoflarında da önemli bir kavram olarak değerlendirildiğini 
görüyoruz. Bu filozoflardan Empedokles, varlığın dört öğesini toprak, su, hava ve 
ateş olarak sayarken bunları birleştiren ve etkileşim haline getiren şeylerin sevgi ve 
nefret olduğunu söyler. Ona göre sevgi ve nefretin uyguladığı itim gücüyle varlıkların 
değişim sürecinden bahsedilebilir. Empedokles, bu düşüncesini deneysel olarak ispat 
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edemese de felsefesini bu düşünce üzerine oturtmuş ve varlığın oluşumunu böyle 
açıklamıştır.227   
 
Empedokles’inkine benzer bir felsefeyle İkbal için de aşk, hayatın kanunu ve 
değişmez gereği ve âleme ruh veren kuvvettir. 
“Aşk, âlem hayatının usul ve kanunudur; âlemde anasırın imtizacıdır.”228 
 
“Aşk, bahçelere bahar rüzgarı hediye eder. Aşk, dağ eteklerine yıldız gibi 
goncalar serper. Aşk güneşinin ışığı, denizleri deler geçer de balığa yolunu bulduran 
bir göz ihsan eder.”229 
 
Bu tür bir benzerliği Goethe ve İkbal arasında da görmekteyiz. Büyük Alman 
şairi Goethe de dönemindeki diğer yazarlara nazaran aşkı etkin bir güç olarak gören 
isimlerdendir. Özellikle ünlü eseri Faust’ta230 bu özellik göze çarpmaktadır. Faust’un 
kahramanlarından Mephistopheles’in (mefisto) yaklaşımları bize Goethe’nin dinamik 
aşk görüşü hakkında önemli bilgiler verir.  
 
Ayrıca İkbal’in ideal insan yolundaki dervişi ‘abduhu’ (Onun kulu) çoğu 
beyitte Goethe’nin Faust fikriyle hareket eder. İkbal’in kişileştirdiği, bazı eserlerinde 
kendi sorularına Hallac’tan ve Mevlana’dan cevap aldığı kahramanı ‘abduhu’ ile 
Faust’taki benzerlik de göze çarpmaktadır: 
“Abduhu senin idrakinden daha yüksektir; çünkü o, hem insan hem de 
cevherdir.  
Onun cevheri ne Araplar ne de Farisilerdendir; o insandır hem de, Adem’den 
daha kadîm. 
Abduhu kaderlere suret verendir; onun için harabeler tamir görür. 
Abduhu hem can verir hem can alır; abduhu hem şişedir hem de sert taş”231  
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Goethe’nin fikirlerini önemseyen İkbal için Doğu-Batı Divanı 232 da önemli 
esin kaynağı olmuştur. Öyle ki bu divana nazire olarak Peyam-ı Maşrık adlı eserini 
kaleme almıştır.233 Doğu-Batı Divanı ve Peyam-ı Maşrık, gülistanı yangın yerine 
çeviren aşk beyitlerini içinde barındırır. Özellikle bu divanın başındaki Hicret234 
isimli şiirin İkbal’e bağımsız Pakistan fikrini verdiği sanılmaktadır. Şöyle ki Goethe 
bu şiirde pâk olan bir Doğu’ya hicret etme emelinden bahsetmiştir. Bu Doğu beldesi 
öyle tasvir edilmiştir ki İkbal’in kafasındaki Pakistan bunu karşılamaktadır: 
“Kuzey, Batı ve Güney paramparça oluyor,  
Tahtlar çöküyor, imparatorluklar sallanıyor: 
Pederşahilerin havasını soluklanmak istersen,  
Şu tertemiz Doğu’ya hicret et, ….235  
 
İkbal, etkilendiği insanlığın yetiştirdiği iki büyük ruhu, manevi mürşidi olarak 
gördüğü Mevlana ile Goethe’yi Peyam-ı Maşrık adlı eserinde şöyle buluşturmuştur: 
“Nüktedan Alman şairi Goethe ile Mevlana Celaleddin-i Rumi İrem bağında 
buluştular. 
Goethe de o yüksek insan gibi Peygamber olmadığı halde kitap sahibi olan bir 
şairdir.  
Eski sırlara aşina olan Mevlana’ya ‘şeytan ile hakimin sözleşmesi’ hikayesini 
okudu.  
Mevlana dedi ki : ‘Ey şiire can veren, sen melekleri, hatta Allah’ı avlayan bir 
şairsin.’ 
‘Senin tefekkürün gönül köşesine çekildi ve bu eski cihanı yeniden yarattı.’ 
‘Sen, ten içinde canını ızdırap ve saadetini gören insansın. Sen sedef içinde 
incinin oluşunu gören insansın!’ 
‘Aşk sırrından herkes haberdar olmaz. Herkes bu dergaha giremez.’ 
‘Ancak iyi olarak yaratılan ve hilkatin esrarına mahrem olan insan 
anlayabilir ki, zeka ve maharet şeytandan, aşk ise Âdem’den sadır olur.”236 
 
                                                 
232 Geniş bilgi için bkz., Goethe, Doğu-Batı Divanı, Çev. Senail Özkan, Ötüken Yay., İstanbul 2009  
233 Schimmel, a.g.e., s.8 
234 Goethe, a.g.e., s. 173 
235 Goethe, a.g.e., s.173 
236 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.142-143 
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Aşkın sırlarından ancak aşkı yaşayanlar, onun acısını çekenler, yaratılış 
itibarıyla temiz olanlar haberdar olabilir. Kendi manevi kökenlerinden ve haktan 
uzakta kalmışlar kendi manasından gafil olanlar onu algılayamazlar. 
 
İkbal düşüncesinde aşk ve aklın karşı karşıya değil, birbirini tamamlayan 
unsurlar olduğunu görüyoruz. İkisi arasındaki ilişki idraki üst noktasına ulaştırır:  
“Aşk, akıl ve idraki cilalar. Taşa ayna cevheri bahseder. Gönül sahiplerine 
Tur-i Sînâ kutsiyetinde bir sine verir. Sanatkarlara yed-i beyzayı ihsan eder. Onun 
huzurunda her mümkün ve mevcut mağlup olmaya mahkumdur. Bütün âlem acıdır. 
Yalnız o şeker yetiştiren daldır. Düşüncelerimizin harareti onun ateşindendir. 
Yaratmak ve can nefhetmek ancak onun işidir. Karıncaya, kuşa, ademe aşk kafidir. 
Yalnız aşk bütün kâinata kafi gelir. Kahretmeyen bir güzellik sihirbazlıktır; kahır ile 
beraber olursa Peygamberlik olur.  
Gerek sihir, gerek mucize olsun; her ikisinin içinde de aşk vardır. Aşk bir âlem içinde 
başka bir âlem vücuda getirmiştir.” 237 
 
Âlemde tecelli eden varlıkların yaradılış sebebi aşktır. Manasından haberdar 
olanlara aşk, Allah’ın tecelli ettiği Tur-i Sînâ Dağı gibi bir göğüs hediye eder. Bir 
âlem içinde başka bir âlemi büyüten aşk Âdem’e taşıması gereken kulluk kıymetini 
yükler, onu taçlandırır: 
“Aşk namesi çalan (ney) Ademdir. Bize sırları açan Ademin kendisi, bizzat 
sırdır. Cihanı o (Cenab-ı Hak) yarattı; bu (adem) daha güzelleştirdi. Yoksa adem 
Allah’ın naziri midir?”238 
 
Cümle lezzetleri tattıran aşktır. İnsanın hissedip anlatamadığı hakikatler 
vardır. Kendisiyle başbaşa kalan insan bu sırları anlayabilir:   
“Bir pervasız cilvesiyle cihanı yakan akıl, cihanı aydınlatmak usulünü aşktan 
öğrenir. Mevlana’nın hummalı aşkından Farabî’nin hayretine kadar, her zevki senin 
canına tattıran işte aşktır. İnsanı sevinçten çıldırtan bu kelimeyi söyleye söyleye raks 
ediyorum. Bütün takatsizliğime rağmen gönlüm ancak aşk ile huzura kavuşur.  
                                                 
237 İkbal, Kulluk Kitabı, (Kulluk Kitabı), s. 114 
238 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.48 
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Her derin mana kelime ile ifade edilemez. Bunu anlamak için biraz gönlünle 
başbaşa kalmalısın.”239  
 
İkbal’e göre ilim aşksız, aşk ilimsiz olamaz. İlim aşksız olunca dünyadan 
öteye gitmezken, aşk da ilimle beslenmezse zenginleşemez, sığ kalır. İlmin sınırlı 
kalıpları aşkla aşılabilir ve aşkın varlık bi-zatihi böylece görülebilir:  
“Aşktan nasibini almamış ilim fikirler tiyatrosundan başka bir şey 
değildir.”240  
 
“İlim der ki; Bakışım kâinatın sırrına nüfuz eder. Zaman denen şey benim 
kemendime esirdir. Hilkat, benim gözümü bu tarafa açmıştır. Dünyanın öteki tarafı 
ile ne alakam var? Benim sazımdan yüzlerce terennüm damlamakta. Sırrımı, 
düşünmem; her tarafa yayarım.  
Aşk der ki; Senin tılsımın yüzünden denizler alev alev yanıyor. Hava ateşler 
içinde, zehirli. Eğer bana yar olsaydın nur olurdun. Benden ayrıldın. Şimdi senin 
nurun ateştir. Lahut âleminin büyük sırrı içinde doğdun. Lakin yazık ki şeytanın 
kemendine düştün. Gel, bu fani dünyayı gül bahçesine çevir. Bu ihtiyar cihanı 
yeniden gençleştir. Gel, gönlümdeki ızdırabın bir zerresini sen de duy. Duy da bu 
feleğin manasını ebedi bir cennete çevir. Yaratılış gününden beri biz dostuz. Bir tek 
nameyi vücuda getiren, mızrabın bir aşağı bir yukarı hareketinden başka bir şey 
değiliz.”241   
 
İkbal’e göre aşksız ilim bâtın gözü kör olan bir bakışla âlemi hakkıyla görüp 
değerlendiremez. Başka bir eserinde de aşk ve ilmin karşılaştırması bulunmaktadır. 
Birbirlerini bütünlemesi gereken iki kavram olan ilim ve aşk hakkında şöyle 
söylemiştir: 
“İlim bana aşk deliliktir dedi; aşk ise ‘ilim ancak bir zan ve tahminden başka 
bir şey değildir’ dedi.  
Siz zan ve tahminin cazibesine kapılmamalı, kitap kurdu olmamalısınız. Aşk 
baştanbaşa huzur ve ilim baştan başa perdedir.  
                                                 
239 İkbal, a.g.e., s.98-99 
240 İkbal, Cavidname, s.69 
241 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.75 
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Kâinatın savaş meydanı aşkın harareti ile vücuda gelmiştir.  
Aşk, sükun ve sebat olduğu halde âlemin hayal ve ölümüyle ikizdir. İlim, 
apaçık bir sualdir. Aşk ise gizli bir cevaba benzer.  
Fakrın ve dinin saltanatı aşkın mucizelerinden meydana gelir. Taç ve mühür 
(hakimiyet alameti) sahipleri aşkın hakir köleleridir.  
Aşk hem mekandır, hem de o mekanda oturandır. Hem amandır hem de 
zemindir. Aşk baştan ayağa iman ve yakindir. İman ve yakin ise her başarının 
anahtarıdır.  
Aşk şeraitinde bir yerde konaklamak haramdır. Huzursuzluk, perişanlık, tufan, 
deniz aşk için helâl, akat bir sahilde oturup dinlenmek haramdır. 
Aşk yalnız meşakkat  ve mahrumiyetler içinde yaşar ve hiçbir maddi hedef 
gözetmez. ilim kitabın oğlu, aşk anasıdır.”242 
 
Mevlana’nın izinden giden İkbal, aklın sınırlılığını hep vurgulamıştır. Salt 
akla dayanan ilim, aşkın yaratıcı coşkunluğunu bir delilik zanneder. Pek çok 
erdemlerin kaynağı aşk, âlemdeki yaratıcı faaliyetin esas sebebidir ve madde ötesinde 
gerçek ilmin de kaynağıdır. İkbal’e göre ilim aşksız oldu mu batıla kaymaya 
mahkumdur. İlmin içinde aşk olmadı mı dünyalık olur ve hatta putlaşır: 
“Aşksız ilim tagutidir; aşk ve ilim lahutidir. 
Muhabbet olmadan ilim ve hikmet ölüdür; akıl hedefini bulmayan bir 
oktur.”243 
 
İkbal için aşk gizli bir derttir. Bu derdi taşımayanlar tenin içinde can taşımış 
sayılmazlar. Ona göre can taşımak, bu dertle yoğrulmak demektir: 
“Hayatın sırrını mı arıyorsun? Onu ancak ızdırapla bulursun. Denizde yan 
gelip oturmak ırmak suyuna ayıptır.  
Aşıkların nasibi durmadan yanmaktır. Buna o derece seviniyorum ki! Ne iyi 
ettin de aramak ızdırabına derman yaratmadın Ya Rabbi!”244 
 
                                                 
242 İkbal, Kulluk Kitabı, ( Musa Vuruşu), s.124 
243 İkbal, Cavidname, s.222 
244 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.111 
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İkbal, aşkın gücünün pratik hayata geçmesinin de kelime-i tevhid ile olduğuna 
inanmıştır:  
“Aşk ise bizim yüreklerimizin yanışı ile yaşıyor. Lâ ila illallah kıvılcımı ile 
parlıyor.”245 
 
İkbal’in düşünce sisteminde Peygamber aşkının da ayrı bir yeri vardır. 
Peygamber’e duyulan büyük sevgi Allah’a götüren en önemli yollardandır. 
Peygamber sevgisi aşkı dünyevi aşktan ayırıp ilahi aşka dönüştürür. Onun aşkı 
kâinata anlam katar. Ona göre sahabe de bu aşkı yaşamış ve bu anlamda örnek 
olmuşlardır: 
“Bütün varlığı mâmeleki, Peygamber aşkı olan insan, denizlere, karalara 
sahiptir. 
Allah’tan Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ali’nin  hararetli aşklarını iste. 
Allah’tan, Peygamber aşkının bir zerresine  sahip olmayı dile! 
Zira milletleri yaşatan onun aşkıdır. Kâinat, onun aşkı ile vücut bulmuştur. 
Varlıktaki gizli cevheri, o aşkın apaçık tecellisi meydana çıkardı. 
Ruha ancak onun aşkı sûkun ve huzur verir. Onun aşkı, gecesi olmayan bir 
gündür. 
Kalk, aşk kadehini devrana getir, Kûhistan’da  aşk haberini tazele!”246 
 
Cavidname adlı eserinde ünlü sufi Hallac-ı Mansur (d.858-ö.922) ve 
Zinderud’u247 Peygamber’in makamının büyüklüğü hakkında  şöyle konuşturmuştur: 
“Hallac: Her nerede renk ve koku dünyasından birini görürsen, ki onun 
toprağından arzu çıkıyor.  
Onun parıltısı ya Mustafa’nın nurundandır, ya Mustafa’ya iştiyakının 
telaşından 
Zinderud: Gerçi sual sormak hata ise de, Mustafa adlı cevherin sırrını sana 
sorarım! 
                                                 
245 İkbal, Esrar ve Rumuz, (Rumuz-ı bihodi), s.114 
246 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.38 
247 Zinderud, İkbal’in Cavidname’de kendisi için kullandığı bir lakap olup İsfahan’da bulunan bir 
nehrin adıdır. Bu nehrin özelliği ulaştığı topraklarda çatallaşarak ilerleyerek ulaştığı yerlere verimlilik 
götürmesi ve hiç bir denize dökülmeksizin ulaştığı topraklarda nihayet bulmasıdır. İkbal, Zinderud’un 
bu özelliklerini çok severek ondaki bu özgürlük, minnetsizlik ve zenginlik gibi sıfatları kendinde ve 
müslüman şairlerde görmek ister.   
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O, insan mıdır;  varlığın gah gah vücuda gelen cevheri mi? 
Hallac: Onun önünde dünya alnını toprağa değdirdi; ve kendisi kendi 
hakkında abduhu diye buyurmuştur. 
Abduhu, senin idrakinden daha yüksektir; çünkü o, hem insan hem de 
cevherdir.”248 
 
Kendisini Allah’ın kulu olarak niteleyen tevazu abidesi Hz. Muhammed’in 
önünde dünyalar eğilmiştir. Ondaki cevherin hakikati insan idrakinin çok ötelerinden 
gelmektedir. Onun izinden gidecek insanlık için en yüksek makam esasında 
‘Abduhu’, Allah’ın kulu makamıdır.  
 
Aşkın pek çok boyutuna işaret eden İkbal, hakka kavuşmak yolunda insanı 
daima gayrete ve aşkı aramaya çağırmıştır. İnsanı hakikate erdirecek ve zamanı dahi 
izafileştirecek kudret, aşkta bulunmaktadır: 
“Bazen bir saman çöpü perde olur gözüme. 
Bazen olur ki, bir bakışta her iki cihanı da görürüm. 
Aşk yolu çok uzundur, lakin bazen olur ki  
Bir ah ile yüzyıllık yolu aşıp gidersin. 
Hakkı durmadan ara! Ümidi eteğini elinden hiç bırakm , 
Ansızın bakarsın ki,yol üstünde bir devlet çıkıverir karşına.”249  
 
Bu noktada görülmüştür ki; İkbal felsefesinde aşk önemli bir yere sahiptir. 
Aşkın büyük gücünü fark eden İkbal, benliği oluşturmada aşkın kilit rolüne, geçen 
beyitlerde görüldüğü gibi çokça vurgu yapmıştır. Aşk konusundaki fikirlerini 
incelediğimiz İkbal’in düşüncesinde diğer önemli bir kavram olan Tanrı, sonraki 
bölümün konusu olacaktır.  
 
 
 
 
 
                                                 
248 İkbal, Cavidname, s.320-322 
249 İkbal, Şarktan Haber, (Zebur-i Acem), s.155 
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2.4. Tanrı Kavramı 
 
Tanrı kavramı en genel anlamda; metafiziksel olarak, otorite, ilahi vahiy ya da 
inanç düzleminde varlığı kabul edilen, varlığı zorunlu ve mutlak, değerler üstü ve 
onlara kaynak olan, doğa ötesi ama aynı doğanın yaratıcısı, kudret sahibi, zaman ve 
mekan kavramlarından aşkın, varlık sahasına gelişi düşünülemeyen doğaüstü ve tüm 
varlık alanını yöneten, ezeli ve ebedi bir varlık olarak  tanımlanmıştır.250 
 
İnsanlık tarihi boyunca tüm uygarlık ve kültürlerde insanoğlunun cevaplamak 
zorunda olduğu kadîm sorular olagelmiştir. “Ben kimim?”, “Nereden gelip nereye 
gidiyorum?”, “Tüm bu âlemin mahiyeti nedir ve nasıl meydana gelmiştir?”, “Âlemi 
yaratan, yöneten bir güç var mıdır?”, “İnsanın âlemdeki yeri nedir?” vb. gibi sorular. 
Tüm bu sorular, felsefe, din ve farklı inanç doktrinlerinin de doğuşuna sebep 
olmuştur. 
 
  Tanrı, tanrılar, ilahi güce sahip olan kuvvet ya da metafiziksel tasarımlar da 
insanoğlunun şu âleme gözünü açıp, algılamaya başladığı andan itibaren kendince 
akıl ederek bulduğu, hissettiği, aşkın bir kaynaktan vahiy ya da ilham yoluyla elde 
ettiği, kuşaktan kuşağa tecrübî olarak aktardığı ve biçimlendirdiği cevaplarla 
kavuştuğu kavramlardır. 
 
İnsan tefekkürünün merkezinde yer alan bir kavram olarak Tanrı, monist (tek 
tanrıcı)251 bir anlayışta tek olan, yegane yaratıcı iken politeist (çok tanrıcı)252 bir 
anlayışta birden çok, bazen sayıları yüzlere varabilen, birbirleriyle mücadele içinde 
dahi bulunabilen hakikatler olabilmektedir. 
 
Tanrı kavramının mahiyeti, onun imanî olarak kabulü (teizm)253 ya da reddi 
(ateizm)254 veyahut bazı Doğu bilgeliklerinde olduğu gibi onun bilinemez olduğu 
(agnostisizm)255 iddiası da düşünce tarihinde kendisine yer bulmuştur. 
                                                 
250 Cevizci, a.g.e., s. 996 
251 Cevizci, a.g.e., s.1014 
252 Cevizci, a.g.e., s.241 
253 Cevizci, a.g.e., s.1012 
254 Cevizci, a.g.e., s.101 
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Din felsefesinin sınırları içinde tartışıldığı şekliyle de ana hatlarıyla 
bahsedersek, aşkın olan Tanrı’nın âlemle olan münasebetini açıklamak için de  farklı 
tasavvurlar öne sürülmüştür. Deizm256 âleme ilk hareketini vermiş ama ona daha 
sonra müdahale etmeyen bir Tanrı anlayışının ifadesiyken Panteizm257 Tanrı’nın her 
şeyi ihtiva ettiğini, onun tüm âlemde içkin olduğunu, hatta her şeyin Tanrı olduğunu 
söylemektedir. Pan-enteizm ise “Her şey Tanrı’dadır.” 258 derken Tanrı ile âlemi bir 
saymayan, teist ve panteist anlayışları indirgemeci olarak niteleyen bir noktada 
bulunur. 
 
Düşünce tarihinde hemen her ciddi filozof Tanrı kavramı üzerinde durmuş, 
kabul veya red ile kendi sistemleri içinde ona yer vermiş ya da hakkında 
spekülasyonda bulunmuştur. Onun varlığını ispat etmek veya düşünsel olarak buna 
teşebbüs etmek, felsefe ve ilahiyat sahalarının en merkezi problemi olagelmiştir.259 
 
Doğası gereği ilahiyat alanının temel konusu, Tanrı’nın mahiyeti ve onun 
varlığı üzerine konuşmaktır. İslâm düşünce tarihinde çokça tartışılmış “tenzih”, 
“teşbih”, “ta’til v.b. konular Tanrı hakkında konuşmanın birer ifadesi olmuşlardır. 
Tüm kitabî dinlerde ve ilahiyat alanlarında da durum benzerlik gösterir.260 
 
Yine “ilâhî” diye isimlendirilen dinlerin kullanmış oldukları ifadelerinin 
büyük bir çoğunluğu Tanrı kavramıyla ilgilidir. Tanrı hakkında konuşmanın 
kaçınılmaz olduğu bu ilahi dinlerde kutsal metinlerin, içeriklerine bakıldığında 
Tanrı’nın bizzat kendisi hakkında konuşmasıyla bu metinlerin oluşmuş oldukları 
görülür.261 
 
Tanrı kavramı hakkındaki bu giriş bölümünden sonra filozofumuz İkbal’in 
Tanrı anlayışı üzerinde durulacaktır. 
 
                                                                                                                                          
255 Cevizci, a.g.e., s.180 
256 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İzmir 1999, s.180 
257 Aydın, a.g.e., s.186 
258 Aydın, a.g.e., s.198 
259 Aydın, a.g.e., s.19 
260 Aydın, a.g.e., s.117 
261 Mehmet S. Aydın, Âlemden Allah’a, Ufuk Kitapları, İstanbul 2000, s.9 
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2.4.1. Tanrı Anlayışı 
 
Müslüman bir düşünür olan İkbal’in felsefi sistemi teist bir mahiyettedir.262 
Eserlerinde, “Mutlak Ben” (Absolute Ego), “En yüce Ben” (Perfect Ego), “Nihai 
Ben” (Ultimate Ego) hep İslâm’ın Tanrısı Allah için kullandığı ifadelerdir. 
 
İbn Arabî’den263 Mevlana’ya264 doğru olan fikri yolculuğunda İkbal’in Allah 
ve onun âlemle olan münasebeti hakkındaki fikirlerinde değişimler olmuştur. 
1908’den önce Vahdet-i Vücutçu (panteist-sufilik) bir çizgideyken Allah onun için 
ezeli güzelliktir ki O, yine tüm varlık mertebelerine tecelli etmekte mıknatısın demir 
tozlarını kendine çekmesi gibi tüm âlem onun cazibesine kapılmaktadır.265 
 
Gençlik yıllarında arayış içerisinde olan İkbal, o döneme ait notlarından 
birinde felsefi bir sorgulama ile Tanrı’nın varlığı sorusu  hakkında şöyle demiştir: 
“Dostlarım çoğunlukla: “Tanrı’nın varlığına inanıyor musun? diye soruyorlar. Bu 
soruya cevap vermeden önce, bu soruda kullanılan sözcüklerin ne anlama geldiklerini 
öğrenmeye hakkım bulunduğunu düşünüyorum. Dostlarım sorularını cevaplamamı 
istiyorlarsa, önce Tanrı, varlık ve imandan (özelikle ilk ikisinden) ne kastettiklerini 
açıklamaları gerekir. İtiraf ediyorum ki ben bu sözcüklerin ne ifade ettiklerini 
anlamıyorum. Biraz araştırdığımda onların da benim gibi bir şey anlamadıklarını 
görüyorum.”266 
 
Bir şeye iman edebilmek için söz konusu olan kavramların açık ve net olması, 
epistemolojik bir çaba ve kavram analizi gereklidir. 
 
Yine başka bir notunda İkbal, Tanrı’nın mahiyeti ve âlemdeki tecellileri ve 
İslâm’ın Tanrı inancıyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede şöyle demiştir: 
“Hristiyanlık Tanrı’yı sevgi, İslâm ise Tanrı’yı güç olarak tanımlar. Bu iki görüşün 
                                                 
262 Mehmet S. Aydın, “Muhammed İkbal”, DİA, İstanbul 2000, c. XXII, s.19 
263 İbn Arabî’nin felsefesi için bkz. Ebu’l-Âla Afifi, Muhyiddin İnbü’l-Arabî’de Tasavvuf Felsefesi, 
Kırkambar Yay., İstanbul 1999   
264 Geniş bilgi için bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin Hayatı, Eserleri, Felsefesi, İnkılap 
Yay., İstanbul 1999 
265 Eliaçık, a.g.e., s.41 
266 Muhammed İkbal, Yansımalar, s.24   
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hangisinin doğru olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bence, evren ve insanlık tarihi, bize 
hangi görüşün doğru olduğunu söylüyor. Ben, tarihte, Tanrı’nın sevgisinden ziyade, 
gücünün yansımalarını görüyorum. Tanrı’nın sevgi yönünü inkar etmiyorum, benim 
buradaki kastım, tarihsel tecrübelerimize dayanarak Tanrı’nın Mutlak Güç şeklinde 
tanımlanabilir olduğudur.”267 
 
Âlem ve Allah üzerindeki tefekkürümüzde aynı kökenden geldiğimiz semavi 
din mensuplarıyla aramızda vurgu farklılıkları olabilmektedir. İkbal, insanı kudret 
sahibi Yaratıcı (Allah) gibi güçlü olmaya çağırmıştır:  
“Güçte içtenlikten çok ulûhiyet vardır. Tanrı güçlüdür. Öyleyse sen de cennet 
ki baban gibi güçlü ol!”268  
 
İslâm’ın Tanrı inancından bahsettiği başka bir yerde Nihilist269 filozof  
Nietzsche’nin fikirleriyle yüzleşmiştir. Ona göre İslam’ın Tanrısı birliği temsil eder: 
“Nietzsche, Tanrı’ya inanmanın insanı güçsüzleştireceğini düşünür. İslâmî hikmet, 
Tanrı kavramını insanın yararına kullanmaya dayanır ve onu birlik gücünün kaynağı 
biçimine sokar. İslâm’da birlik, gerçek yaşamdaki korku ve boş inançlardan tamamen 
kurtulma anlamına gelir. Sadece entellektüel anlamdaki bir Tanrı inancı, İslâm’da 
hiçbir şey ifade etmez.”270 
 
İkbal’e göre tüm âlemin yaratıcısı olan, Mutlak olan varlık, hem yaratma 
(halk) hem de yönetme (emr) kudretlerinin sahibidir.271 
 
İkbal, özellikle Tanrı-âlem ilişkisi gibi konular başta olmak üzere süreç 
felsefesinden (process philosophy) etkilenmiş gözükmektedir. Bilhassa Whitehead, 
Bergson ve James Ward gibi çağdaş, dinamik anlayıştaki filozofların fikri tesirlerini 
                                                 
267 İkbal, a.g.e., s.25-26 
268 İkbal, a.g.e., s.50 İkbal, Esrar-ı Hodi mesnevisinde güç elde etmek için Yâ Kavî zikrini önermiştir. 
O şöyle demektedir. “Yâ Kavî zikriyle güç sahibi ol!” bkz. a.g.e., s.50)   
269 Nihilizm; Tanrının varoluşunu, ruhun ölümsüzlüğünü, iradenin özerkliğini, aklın otoritesini, 
değerlerin nesnelliğini, bilginin imkanını yadsıma türünde bir reddiyeye ek olarak, bir de umutsuzluk 
ve düş kırıklığı duygusu ihtiva eden görüş. (Geniş bilgi için bkz. Cevizci, a.g.e., s.753) 
270 İkbal, a.g.e., s.73  
271 İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün…, s.120 
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onda görmekteyiz.272 Yine de İkbal’in henüz Batı felsefesiyle derinlemesine 
tanışmadan önce değişim ve yenilenme gibi kavramlara vurgu yapan bir düşünce tarzı 
geliştirmeye başladığı anlaşılmaktadır. Yaptığı derinlemesine okumalar onu beş 
asırdır uykuda olduğunu söylediği İslâm dünyasını yeniden kendine getirecek 
dinamik bir felsefe geliştirmeye yönlendirmiştir.273      
 
İslâm inancına sımsıkı bağlı olan İkbal’e göre yegane tapılmaya layık olan 
Allah’tır. İnsanlık âlemindeki bu hakikate aykırı tüm eğilim ve yönelişler, büyük 
Tevhid Peygamber’i İbrahim’in putları kırdığı gibi ortadan kaldırılması gereken 
engellerdir.274  
 
Yüce Yaratıcı insan mantığının üzerinde, kavranabilmesi güç ve tasviri zor bir 
hakikat olsa da, Kur’an’da Allah ismiyle açıkça tecelli eder ve Kur’an onu şöyle tarif 
etmiştir: “De ki: ‘O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; 
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir) 
Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu değildir) Hiçbir şey Ona denk ve benzer 
değildir.”275 
 
İkbal’in düşüncesinde Allah kavramı dinin temelidir ve “dini tefekkürün 
yenilenmesi” tam da bu noktadan başlamak zorundadır. Yüce yaratıcı her ne kadar 
hakkında konuşulması zor bir hakikat olsa da insanın tutarlı bir hayat nizamı teşekkül 
ettirebilmesi de buna bağlıdır. 
 
Tanrı hakkında konuşmanın bir boyutu da onun varlığı ve yokluğu üzerinde 
tartışmaktır. Onun varlığını ya da yokluğunu ispat için düşünce tarihinde pek çok 
deliller ortaya sürülmüştür. Bu noktada Tanrı’nın varlığının delilleri ve İkbal’in bu 
konudaki görüşlerine bakabiliriz.     
 
 
                                                 
272 Mehmet S. Aydın, “Süreç (Proses) Felsefesi Işığında Tanrı-Âlem İlişkisi”, AÜİFD, Ankara 1989, 
c.XXVII, s.40   
273 Aydın, a.g.m., s.40 
274 Schimmel, a.g.e., s.55 
275 İhlas 112/1-4; İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, 79 
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2.4.2. Tanrı’nın Varlığının Delilleri 
 
Tanrının varlığına inanmak veya inanmamak problemi, felsefe ve ilahiyat 
alanlarının merkezi konumundadır. Bu ana sorunsal üzerinde düşünce tarihi boyunca 
ciltler dolusu bilgi ortaya konulmuş ve halen de konulmaktadır. Düşünen, sorgulayan, 
arayan bir varlık olan insan kaçınılmaz olarak her ne kadar özünde imânî bir mesele 
olsa da Tanrının varlığını ispat ve red için bir takım argümanlar geliştirmekten 
kendini alamamıştır.   
 
Gazâlî ve Descartes gibi filozoflar için Tanrı’nın varlığına inanmak doğuştan 
içimizde taşıdığımız fıtrî bir realiteyken276 yine de bu filozoflar Tanrının varlığını 
ispat etmek için bir takım deliller ortaya koymuşlardır. 
 
İkbal’e göre skolastik felsefenin Allah’ın varlığını ispatta kullandığı klasik 
deliller (Kozmolojik-Teleolojik-Ontolojik) eleştiriye açıktır.277 Onun dini tecrübeyi, 
duygu-düşünce ve keşif sıralamasıyla anlaması klasik delilleri red etmesinde 
etkendir.278 
 
Bu konunun daha iyi açıklanabilmesi için İkbal’in eleştirdiği bu delillerin 
temel argümanlarına bakmak gerekmektedir:  
 
Kozmolojik delil kısaca “âlem delili” olarak adlandırılabilir. Kozmozdan yola 
çıkarak âlemden Tanrı’nın varlığına ulaşmaya çalışır. Tek bir kozmolojik delilden 
ziyade kozmolojik deliller ailesinden bahsetmek daha doğrudur. Hudûs delili279 ve 
İmkan delili gibi.280  
 
                                                 
276 Aydın, Din Felsefesi, s.19 
277 İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, s.45 
278 İkbal, a.g.e., s.47 
279 Geniş bilgi için bkz. Aydın, a.g.e., s.46 
280 Geniş bilgi için bkz. Aydın, a.g.e., s.52, Ayrıca bkz. Hacınebioğlu, İ.L., Does God Exist: The 
Logical Foundation the Cosmological Argument, Insan Pub., İstanbul 2008. 
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Söz konusu delil, felsefe ve ilahiyatın en eski, en köklü ve belki de en kuvvetli 
delilidir. Bu delil kadar filozof ve din adamlarını meşgul etmiş olan bir delil 
yoktur.281 
 
Delili eleştiren İkbal’e göre kozmolojik delil, âlemi Yaratıcı’nın karşısındaki 
gayrı bir varlık gibi değerlendirip, yanlış bir sebeplilik zinciriyle ilk sebebe varmaya 
çalışmaktadır. Sonlu olandan sonsuz olana varılması mümkün değildir. 
 
Bu delilin bir başka yönü bilimsel bir Tanrı kanıtlaması denemesi oluşudur. 
İkbal şöyle demiştir: “Kiyani (Kozmolojik) delil, kâinatı bir mütenahi malul olarak 
görür; öyle bir malul ki, illetler ve eserler halinde birbirine bir neticeler silsilesinden 
geçer ve kendiliğinden vücuda gelmiş bir illet-i asliyede ve insan aklının tasavvur 
edemeyeceği bir ebedi rücu’da, yani illet ve malulün mütenahi silsilesi içinde maziye 
rücu’da karar kılar. Şu da aşikar bir keyfiyettir ki mütenahi bir malül ancak mütenahi 
bir illet, ya da olsa olsa, böyle illetlerden müteşekkil namütenahi bir silsile husule 
getirebilir. Silsileyi muayyen bir noktada bitirmek ve silsilenin bu uzvunu, 
kendiliğinden vücuda gelmemiş bir illet-i ula mertebesine yükseltmek üzerinde, 
heyeti umumiyesi itibarıyla delilin yol aldığı bizzat illiyet kanununu hiçe saymak 
olur.”282 
 
İkbal’e göre, kozmolojik delil, sonluyu kaldırmakla sonsuzu tasdike çalışır. Bu 
yöntemle ispatlanmaya çalışılan sonsuz, gerçek olmayan bir sonsuzluk olacaktır. 
İkbal’in kozmolojik delile itirazı Kant’ın itirazına benzemektedir.283 Kant’ın 
kozmolojik delile itirazı iki ana noktada toplanır: 
(1)Kozmolojik delil, nihai noktada ontolojik delile dayanmaktadır. 
Tecrübeden yola çıkıp bunu Tanrı’nın (zorunlu varlık) ispatı için bir aşama 
kabul eder. Kant’a göre beşeri tecrübeden hareketle böyle bir neticeye 
varılamaz. 
 
                                                 
281 Aydın, a.g.e., s.42 
282 İkbal, a.g.e., s.45 
283 Kant ve İkbal’in epistemolojik açıdan değerlendirilmesi için bkz. Mohammed Maruf, “Kant And 
Iqbal; Epistemic View”, Iqbal Review, Journal of The Iqbal Academy, Volume:40 Number:3-4, 
October 1999, Iqbal Academy Pakistan, Lahore, s.11-21 
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(2)Yine söz konusu delil, sebep kavramı ve gerekse sebeplilik ilkesini, olması 
gerektiğince kullanmamaktadır. Tecrübeye dayalı bir akıl yürütme faaliyeti, 
aşkın bir alana taşınamaz. Kâinattaki sebeb-sonuç ilişkisinden yola çıkarak 
Tanrı’yı âlemin sebebi olarak tanımlayamayız.284      
 
İkbal’e göre de geriye doğru sonsuz olarak malul olmayan bir illet silsilesini 
taşıyamayız. 
 
Teleolojik (Gaye nizam) deliline gelirsek, delil temel olarak, âlemde görülen 
düzen ve gaye kavramlarına dayanır. Genel olarak bu delilin mantıksal argümanı 
şöyle belirtilmiştir: 
(1) Âlemde varlıklarına şahit olduğumuz her şeyde bir düzen görmekteyiz. Ya 
da, en azından, bir düzenin varlığına işaret eden bazı izlere rastlamakta, 
düzenin düzensizliğe hakim olduğunu görmekteyiz. 
 
(2) Varlıklarda gördüğümüz düzen, hayatın devamlılığını sağlarken bir gayeye 
hizmet etmektedir. 
 
(3) Düzen ve gaye gibi iki büyük realite kendi kendilerine ortaya çıkamaz. 
Varlıklar kendi başlarına birer düzen ve gaye seçiminde bulunamaz. Hele 
çeşitli varlık mertebelerinde bulunan şeylerin birleşerek alt ve üst sistemler 
oluşturmaları ve neticesinde âlem gibi “organik” ahenkli bir bütünü 
oluşturmaları tesadüfle açıklanamayacak süreçlerdir. 
 
(4) Netice olarak, âleme tüm bu düzen ve gayeyi veren kudretli, iradeli ve 
bilgi ve inayet sahibi bir varlığın bulunması gerekir ki bu da Tanrı’dır.285 
 
Temel kurgusunu verdiğimiz teleolojik delil, İkbal’e göre daha tutarlı olmakla 
beraber, Kur’anî bir Allah inancından ziyade, kâinata düzen veren kendiliğinden 
                                                 
284 Aydın, a.g.e., s.59  
285 Aydın, a.g.e., s.63 
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varolan bir Tanrı anlayışı sonucuna varabilir.286 Ona göre bu delil bir yaratıcıdan 
ziyade bir tertip edip düzene koyan güce atıfta bulunur. 
 
İkbal’in eleştirdiği diğer bir delil olan ontolojik delil, Farabî (d.870-ö.950), St. 
Augustine (d.354-ö.430), St. Anselm (d.1033-ö.1109), gibi ortaçağın büyük 
düşünürlerince ortaya konmuş Descartes (d.1591-ö.1650) ve Spinoza (d.1632-ö.1677) 
tarafından tekrar ele alınmıştır. 
 
Tanrı’nın mükemmel bir varlık olduğu inancı, tek tanrılı dinlerin temel 
prensibi durumundadır. Buna rağmen Tanrı’nın varlığını ispata çalışan delillerin 
çoğu, “mükemmel varlık” idealini başlangıç noktası olarak değil, varış noktası olarak 
görürler. Oysa mükemmel varlık kavramından yola çıkan ontolojik delil, diğer tüm 
delillerden özü itibarıyla farklılık arz eder.287 Ontolojik delilin Descartes tarafından 
kurgulanan meşhur şekli şöyle belirtilmiştir: 
(1) Ben, Tanrı fikrini yani en yüce derecede kemale sahip bir varlık fikrini 
zihnimde taşıyorum. 
 
(2) Mükemmellik vasıflarının birinden mahrum olan bir varlık, en yüce derecede 
kemâl sahibi olamaz. Öyle ise, 
 
(3)Tanrının, yani en yüce derecede kemale sahip olan bir varlığın, mükemmellik 
vasıflarının birinden mahrum olduğunu düşünmek, çelişki doğurur. 
 
(4) Varlık, bir yetkinlik vasfıdır. Öyle ise,  
 
(5) Varlıktan mahrum olmak mükemmellikten mahrum olmak demektir. Öyle ise,  
 
(6) En mükemmel varlık olan Tanrının varlıktan mahrum olacağını düşünmek, 
çelişki doğurur. Öyle ise,  
 
(7) Tanrının varolması, Tanrı kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ise, 
                                                 
286 İkbal, a.g.e., s.46 
287 Aydın, a.g.e.,  s.29 
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(8) Tanrı gerçek anlamda vardır.288 
 
Görüldüğü üzere Descartes, mükemmel varlıktan yola çıkıp onun zorunlu 
olduğu iddiasında bulunmuştur.       
 
Ontolojik delile, ilki Thomas Aquinas’tan (d.1225-ö.1274) olmak üzere pek 
çok itiraz gelmiştir. Thomas Aquinas’a göre Tanrı’nın varlığını isbata “mükemmel 
varlık” kavramından değil âlemden yola çıkarak başlamak gerekir. 
 
Kant, kozmolojik delilin üzerine inşa edildiğini düşündüğü ontolojik delile de 
itiraz eden filozoflardan birisidir. Ona göre Descartes, “Tanrı vardır” önermesini 
analitik bir önerme olarak ele almıştır. Halbuki varlık, bir fikrin ya da tasavvurun 
bariz bir özelliği değildir. Söz konusu önermede varlık, Tanrı’nın zatına bir şey 
ekleyen bir yüklem değildir. Tanrı kavramı ile varlık arasında zorunlu bir ilişki 
kurulamaz.289 
 
İkbal’e göre de ontolojik delilin çıkmazı, zihinsel bir fikirden reel gerçekliğe 
intikal’deki mantıksal yanlışlıktır. İkbal, Kant’ın ontolojik delili eleştirisine katılarak 
şöyle demiştir: “Kant’ın bu burhan hakkında serdettiği tenkitde olduğu gibi aklımdaki 
üçyüz dolar fikri, bu dolarların cebimde bulunduğunu ispat edemez. ‘Burhanın isbat 
ettiği yegane şey, zat-ı kâmil fikrinin, onun mevcudiyeti fikrini de şamil 
bulunduğudur. Aklımdaki zat-ı kâmil fikriyle o zatın objektif şe’niyeti arasında, 
tabiattan üstün bir tefekkür fiiliyle üzerine köprü kurulamayacak bir girdap vardır.”290 
 
Genel olarak İkbal’in üç delile bakışında, metafizik ve epistemolojisinde 
Hegelci (d.1770-ö.1831) etkiler kendini gösterir. İkbal, yetersiz gördüğü bu delillere 
karşın kendi sisteminde savunduğu dini tecrübe delilini temellendirmek için Dini 
Tefekkürün Yeniden Teşekkülü isimli konferanslarından birisinde konuyu tartışmış ve 
fikirlerini şöyle açıklamıştır: “Kendini zaman itibarıyla meydana koyan tecrübe, 
                                                 
288 Aydın, a.g.e., s.32-33 
289 Aydın, a.g.e., s.36 
290 İkbal, a.g.e., s.47-48  
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başlıca üç mertebe arz etmektedir. -madde mertebesi, hayat mertebesi, akıl ve şuur 
mertebesi- sırasıyla, fizik, biyoloji ve psikoloji bunların mevzularıdır.”291  
 
İkbal’e göre fizik ilmi maddeyi dış görünüşü açısından değerlendirebilir: 
“İhtibari bir ilim olarak fizik ilmi tecrübe keyfiyetlerinden, yani his tecrübesinden 
bahseder. Fizik âlemi, mahsus hadisât (mezahır) ile işe başlar ve yine bunlarla işini 
bitirir; bunlar olmadan nazariyelerini ispat etmesine ise imkan yoktur.”  
 
Yine fizik maddeyi açıklarken aslında duygularımızı delillendirmektedir: 
“Hisle sezilen eşya (renk, ses vb.), bunları idrak eden kimsenin zihni haletleridir ve 
bu şekilde tabiat haricinde olduklarından objektif addolunur. Bu itibarla, herhangi bir 
manada maddi eşyanın evsafı olamaz.”292 
 
İkbal, maddenin açıklamasının ardından süreç filozoflarından Whitehead’in 
doğanın dâimî hareket halinde bir olaylar zinciri olduğu fikrinden bahseder. Ona göre 
bu düşünce ve ilişkilerden âlemin iki önemli boyutu zaman ve mekan kavramları 
doğar.293 
 
Eski Yunan filozoflarından Zenon’un felsefe tarihinde meşhur olmuş iki 
metaforunu zikrederek hareket kavramının yanıltıcı olabileceğini belirtir.294 Zaman ve 
mekanın sonsuz bölünebileceği iddiasındaki Eş’ari görüşünün zayıflığına işaret 
eder.295 İkbal’e göre meşhur izafiyet teorisi sahibi Einstein (d.1879-ö.1955)296, mutlak 
mekan kavramını reddeder.297 
 
İzafiyet teorisi esas olarak cevherin sürekli değişebilen bir nitelikte bir şey 
olmayıp birbiri ardınca sıra gelen olaylar düzeni olduğunu ve mekan kavramının 
                                                 
291 İkbal, a.g.e., s.49 
292 İkbal, a.g.e., s.49 
293 İkbal, a.g.e., s.51 
294 Bu iki metafordan birincisi efsanevi bir karakter olan Aşil ile Kaplumbağa arasındaki yarışı örnek 
gösterdiği ‘Aşil Paradoksu’, ikincisi ise hedefe doğru atılmış bir okun asla hedefe varamayacağını 
ifade ettiği ‘Ok Paradoksudur’. Geniş bilgi için bkz. Cevizci, a.g.e., s.1143 
295 İkbal, a.g.e., s.52 
296 Geniş bilgi için bkz. Cevizci, a.g.e., s.342 
297 İkbal, a.g.e., s.54 
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sonsuz olmayıp maddeye bağımlı geçici bir mahiyette olduğunu söyler. İkbal’e göre 
bunun kabulü bir takım sıkıntılar meydana getirir. Şöyle açıklamıştır:  
“Einstein’ın izafiyet nazariyesi büyük bir güçlük arz eder; yani, zamanın gayri 
hakiki oluş zamanı, mekanın bir nevi dördüncü bu’du olarak alan bir nazariye, 
anlaşılan, istikbali ve verilmiş, mazi kadar muhakkak olarak sabit bir şey telakki 
etmelidir. Hür yaratıcı bir hareket olarak zaman bu nazariye için bir mana 
taşımamaktadır; zaman geçmez, hadiseler cereyan etmez; biz sadece bunlarla 
karşılaşırız.”298 İkbal, Einstein’ın zamanla kastettiği şeyin Bergson’un (d.1859-
ö.1941) “salt süre” kavramı olmadığını ve aynı şeyi sıralı zaman olarak 
göremeyeceğimizi söyler.299 
 
İkbal, söz konusu mevzuyu daha önce zikrettiği hayat ve şuur mertebesinde de 
tartışır; şuuru tanımlarken şöyle demiştir: “Şuur, hayattan bir kaçış gibi tasavvur 
olunabilir. Vazifesi, hayatın ileriye doğru akışına ışık salmak için bir ziyadar nokta 
temin etmektir. Bu bir gerilme vak’ası, bir temerküz-i bizzat halidir ki onun 
vasıtasıyla hayat hali hazırdaki bir fiil ile hiç münasebeti olmayan bütün hatıra ve 
tedaileri dışarıda bırakabiliyor.”300  
 
İkbal, Whitehead’in âlemin sakin bir varlık olmayıp sürekli yaratıcı akış 
halinde olan bir olaylar zinciri olduğu fikrini kabul eder. Doğanın zaman içerisinde 
geçiş vasfı duyu ve sezilerimizin en anlamlı tarafını oluşturur. Bu, Mutlak Hakikat’i 
idrak etmemizin en iyi yolu olacaktır. Ona göre Kur’an bu noktayı şu ayetlerle 
açıklamıştır: 
“Şüphesiz, gece ile gündüzün artarda değişmesinde, Allah’ın göklerde ve 
yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek 
deliller vardır.”301  
 
“O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi 
ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.”302 
                                                 
298 İkbal, a.g.e., s.55 
299 İkbal, a.g.e., s.56 
300 İkbal, a.g.e., s57 
301 Yunus, 10/6 
302 Furkan, 25/62 
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“Görmedin mi ki, Allah, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine 
sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi 
yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden 
hakkıyla haberdardır.”303 
 
“Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün 
üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu 
kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp 
gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır.”304  
 
“O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de Ona 
aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?”305 
 
Tüm bu ayetler İkbal’e göre şuurun mertebelerini göstermektedir. Zamanda 
evrenin varoluşunun anlaşılabilmesi için nesneleri incelemek lazımdır. Eşyanın idraki 
ister sathi ister harici olsun önem arz eder. Bizler Mutlak Hakikatle tam bir temas 
halinde bulunmaktayız. 
 
Yine tecrübeden bahseden İkbal, şöyle devam etmiştir:  
“Ben, gözlerimi kendi meş’ur tecrübeme çevirip dikkatle baktığım zaman ne 
buluyorum? Bergson’un sözleriyle, ‘Ben halden hale geçerim. Ya ısınırım, ya 
üşürüm. Ya sevinçliyim ya kederli. Ya çalışırım, ya da boş dururum. Ya etrafımdaki 
şeylere bakarım ya da başka bir şey düşünürüm. Heyecanlar, hisler, iradeler, 
varlığımın bölündüğü tahavvüller bunlar ve benliğimi renkten renge sokan da 
bunlardır. Şu halde, ben durmadan değişiyorum. Bu suretle benim iç hayatımda 
mütevazin hiçbir şey yoktur; her şey hareket halinde, hiç durmayan bir haletler 
seyelanı, içinde hiçbir durağı veya ıstırahatgahı olmayan dâimî bir akış.”306 
 
                                                 
303 Lokman, 31/29 
304 Zümer, 39/5 
305 Mü’minun, 23/80 
306 İkbal, a.g.e., s.64  
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İkbal’e göre Kur’an-ı Kerim, süre veya zamanın seri veya seri olmayan 
taraflarına işaret eder, ayetlerde şöyle buyrulmuştur: 
“Sen o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. Onu her türlü 
övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O 
yeter!(59) Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) 
yaratan, sonra da Arş’a kurulan Rahmandır. Sen bunu haberdar olana sor!”307 
 
“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.(50) Emrimiz ancak bir 
tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (anında gerçekleşir.)”308 
       
Tüm bu ayetlere baktığımızda yaratılışın binlerce yıl süresince süregelen bir 
göz kırpması kadar çabuk bir süreç olduğu görülür. 
 
İkbal başka bir örnek daha vermiştir: Fizik biliminde kırmızı rengi 
hissedişimizin nedeni saniyede 400 milyar frekansa sahip olan dalga hareketi hızıdır. 
Dışardan gözlendiğinde sayılamayıp hesaba gelmeyecek frekanslar meydana gelir. 
Tüm âlemin içindeki esas kudret olan devamlı Faal Zat, bir sıralama ile bunu süreye 
çevirir.309 
 
Zaman bir hakikattir demek, Hakîkat-i Mutlak’ın her anda gerçekleşen, 
tahmin edilemez olaylar meydana getirdiğini söylemektir. Yaratılış, tüm 
sınırlamaların ötesinde tahakkuk eden hür bir hakikattir.310  
 
İkbal’in tüm bu saymış olduğu misallerle ortaya koymak istediği dini tecrübe 
delili, insanın safha safha geçirdiği tecrübeye atıfla bilginin en yetkin boyutu olan 
“ilm-el yakîn”e varabileceği yegane yoldur. 
 
Sonuç olarak, Tanrının varlığı problemi teistik dinlerin ana problemini 
oluşturur. Düşünce tarihi boyunca bilhassa semavi dinler dediğimiz Yahudilik, 
                                                 
307 Furkan, 25/58-59 
308 Kamer, 54/49-50 
309 İkbal, a.g.e., s.65-66 
310 İkbal, a.g.e., s.67 
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Hristiyanlık ve İslâmiyet söz konusu olduğunda Tanrı’nın varlığını ispat etmek için 
birçok delil ortaya sürülmüştür. İkbal; kozmolojik, teleolojik ve ontolojik delilleri 
eleştirirken dini tecrübe delilini savunur. Hakkında tartışmaların hala devam ettiği 
dini tecrübe delili teologlar arasında günümüzde de popülerliğini korumaktadır. 
 
Doğrudan doğruya yaşanılan, vasıtasız, tahlili mümkün olmayan yüce bir 
varlıkla kurulan bağlantı olarak tanımlanan söz konusu delil, İkbal gibi tüm hayatı 
tasavvufi bir aşkla anlamlandırmaya çalışan bir filozof için büyük anlam taşımaktadır.   
   
 İkbal’in Tanrı anlayışında önemli bir nokta olan Tanrı-âlem ilişkisi gelen 
bölümde incelenecektir. 
 
2.4.3. Tanrı-Âlem İlişkisi 
 
Düşünce tarihinde çeşitli Tanrı tasavvurlarına göre Tanrı-âlem ilişkisi 
(Uluhiyet) farklı boyutlarda ele alınmıştır. Felsefe ve ilahiyat sahasında da yer alan 
belli başlı Tanrı tasavvurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
“(1) Ezeli ve sadece kendi özünü bilen varlık olan Tanrı: Buna en iyi örnek, 
Aristoteles’in Tanrı anlayışıdır. Ona göre “İlk Muharrik” olan Tanrı, kendisi 
gibi ezeli olan madde ye hareket vermiştir. Bu Tanrı, ilk hareketi âleme 
verdikten sonra âlemde olup bitenden haberdar değildir. Deizm’in temellerini 
bu sınırlı Tanrı anlayışında bulabiliriz. 
 
(2) Ezeli aynı zamanda şuurlu ve âlemi bilen Tanrı: Ana hatlarıyla klasik 
teizmin Tanrı anlayışı böyledir. Bu tanımlamalara ek olarak “kâinatı yaratan”, 
“varlık veren”, “iradesi olan” vb. vasıflarda zikredilebilir. 
 
(3) Ezeli, şuurlu, âlemi bilen ve onu kapsayan Tanrı: Klasik panteizmin temel 
anlayışı böyledir. “İhtiva etme” bu Tanrı tasavvurunun öne çıkardığı 
kavramdır. 
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(4) Ezeli Varlık: Tanrı ezeli ve mutlak ve her şeyin kendisinden sudur ettiği 
varlıktır. Fakat kendisinden sudur edenleri ne bilir ne de içerir. Bu Tanrı 
anlayışının en kadîm örneği Plotinus (d.205-ö.270)’un sudûr nazariyesindeki 
Tanrı’dır. 
 
(5) Ezeli, şuurlu, bilen, zamanla alakalı fakat âlemi ihtiva etmeyen Tanrı: Bu 
türlü bir Tanrı tasavvuruna “zamancı (temporalist) teizm”de rastlanmaktadır. 
Laelius Socinus (d.1525-ö.1562) ve Jules Lequer’in (d.1814-ö.1862) bu türlü 
Tanrı anlayışını savundukları kabul edilmektedir. 
 
(6) Ezeli, şuurlu, âlemi bilen, zamanla ilgili ve aynı zamanda “kısmen âlemi 
ihtiva eden varlık”: Bu görüşe “sınırlı panteizm” de denilmektedir. William 
James ve çağdaş Amerikalı filozoflardan E.S.Brightman’ın (d.1884-ö.1953) 
bu çeşit bir Tanrı anlayışını kabul ettiklerini söyleyebiliriz. 
 
(7) Tam manasıyla zamanın içerisinde tedricen “ortaya çıkan” (emergent) 
varlık: Bu görüşü bilhassa çağdaş filozoflardan Samuel Alexander (d.1859-
ö.1938) savunmuştur. 
 
(8) Ezeli, şuurlu, âlemi bilen ve içeren, değişebilen varlık: Pan-enteizmin 
Tanrı tasavvuru bu mahiyettedir. C. Hartshorne’a (d.1897-ö.2000) göre bu 
tasavvur, dinin Tanrı anlayışına felsefi cihetten layık olduğu önemi veren 
görüştür.”311 
         
  Tüm bu Tanrı tasavvurlarının dışında daha önce zikrettiğimiz Tanrı 
kavramının iradi yönünü de ihmal etmeyen “Deizm”, “Panteizm” ve “Teizm”de 
unutulmamalıdır. 
 
                                                 
311 Aydın, a.g.e., s.177-179 
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Düşünürümüz İkbal ise, sürekli olarak değişen, oluşmakta olup büyüyen bir 
âlem anlayışına sahiptir. Tabiat onun için bizatihi durağan bir şey olmayıp aktif bir 
hadiseler sistemidir.312  
 
İkbal’in âlem görüşünün temelinde ben kavramı yatmaktadır. Eş’ari 
atomculuğundan hareketle “ruhani pluralizm” isimli bir âlem tasavvuru ortaya koyar. 
Mutlak Ben olan yaratıcı kudret zerreden kendisine kadar olan bir hiyerarşide benlik 
sahibi varlıklar yaratmıştır.313 
 
Eş’ari atomculuğu, İkbal’in ben düşüncesine etki eden pek çok amilden birisi 
olmuştur. Eş’arilere göre âlem, cevahir isminde atomlardan oluşmuştur. Hacimsiz 
olan bu atomlar, maddi olmayan ancak toplu olarak bir mekanda bulunabilen, yer 
kaplayabilen mahiyettedirler.314  
 
İkbal, Eş’ari atom kavramının yerine ben kavramını koyar ve bunun daha 
anlaşılır olacağını söyler.315 Bütün tecrübelerimizin temelinde Kur’an’ın Allah ismini 
verdiği mutlak otorite vardır. Mutlak Ego olan Allah, âlemdeki bütün egoları farklı 
derecelerde yaratmış ve İnsan kendisinden sonra âlemdeki en yetkin ben olmuştur.316 
 
Bunu şöyle izah etmiştir: “Kendisinde benliğin nisbi kemaline vasıl olduğu 
vücudu insani, yaratıcı kudreti ilahiyatın kalbinde hakiki bir yer tutar ve bu suretle 
etrafında bulunan eşyanın hakikat derecesinden çok daha yüksek bir dereceye 
maliktir. Cenab-ı Hakkın yaratmış olduğu bütün mahlukat içinde, Halikın yaratıcı 
hayatına meş’ur bir şekilde iştirak etmeğe muktedir olan yegane varlıktır.”317 
Dinamik olayların bir gerçekleşme alanı olarak âlemin kendiside esasında bir bendir. 
 
                                                 
312 Aydın, “Muhammed İkbal”, DİA, s.18 
313 Aydın, “Süreç (Proses) Felsefesi Işığında…”, s.42  
314 Aydın, a.g.m., s.40 
315 Aydın, a.g.m., s.42 
316 Aydın, a.g.m., s.42 
317 İkbal, a.g.e., s.89 
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Tanrı, her şeyi kendisinde toparlamış bir egodur. Onun bir ego olarak kabul 
edilmesi İkbal’in sisteminde önem arz eder, zira onun ferdiyeti ile tüm kâinattaki 
varoluş bir gaye ve nizam bulur. 
 
Onun ben olması doğası gereği sıradan varlıkların ben olasından farklılık arz 
eder. İslam filozoflarının tabiriyle o Vâcibu’l-vücûd’dur. Onun varolması zorunlu 
iken âlemdeki hiçbir şeyin varlığı zorunlu değildir. Onlar ancak “mümkün-ül 
vücud”lardır. Ve Allah’a bağımlıdırlar. 
 
Peki o Mutlak Güç her şeyi kendisinde toplamışken, insan nasıl kendi benini 
onun karşısında muhafaza edebilir. Bu noktada İkbal, Peygamber’in Miraç 
tecrübesini zikreder. Kur’an şöyle der; “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) 
aşmadı”318  
 
İkbal’e göre “İslamiyet’teki kâmil insan ideali Hz.Peygamber’dir. Hakka vasıl 
olduktan sonra bile şahsiyetini kaybetmemiş ve ilâhi huzurdan tekrar kendisi kalarak 
dünyaya dönebilmiştir. 
 
İkbal, Panteist yorumlara muhatap olan Nur Suresi 35. ayete de işaret eder. 
Ayet şöyledir:  
“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir 
hücre; içinde bir kandil, kandil bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan 
bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de Batı’ya ait olan zeytin ağacından 
tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar 
berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için 
misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”319  
 
Şöyle demiştir: “Şüphe yok ki ayet-i kerimenin ilk cümlesi; insana, ferdi bir 
Allah mefhumundan kaçış intibaını vermektedir. Ancak ayet-i kerimenin mütebâki 
                                                 
318 Necm, 53/17 
319 Nur, 24/35 
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kısmındaki nur istiaresini mütalaa edince, tamamen aksine bir intiba yarattığını 
görürüz.”320 
  
Tanrı’nın ferdiyeti ve yetkinliği İkbal sistemi için önem arz etmektedir. Her ne 
kadar kelâm kitaplarında Allah için sık olmasa da ferd tabiri kullanılırken Kur’an 
bizzat bu tabiri Yüce Yaratıcı için kullanmaz. İkbal için Tanrı’yı bir ego olarak 
düşünmek ahlâki ve dini bir zarurettir. Aynı zamanda, İkbal’in sisteminde Tanrı, 
âlemle iç içe ve insanla beraber onu şekillendiren bir kuvvettir.  
 
Gelen bölümde İkbal düşüncesinde bu iki varlık arasındaki ilişki üzerinde 
durulacaktır.   
 
2.4.4. Tanrı ve İnsan 
 
İkbal düşüncesinde benlik şuurunun en yüksek seviyesinde kendisinde 
gerçekleştiği varlık olan insan, bütün yaratılmışlar içinde Allah’ın yaratıcı hayatına 
şuurlu bir şekilde katılabilme gücü olan yegâne varlıktır.321 
 
İnsanın âlemdeki seçkin konumunu vurgulamak için İkbal, Allah ile insan 
arasında şöyle bir diyalog kurgular: 
 
“-Allah- 
Cihanı ben aynı su ve çamurdan yarattım. Sense ortaya İran, Tatar, Zenci 
çıkardın. 
Ben topraktan saf, halis demir halk eylemiştim. Sense kılıç yarattın, ok ve 
tüfenk yarattın. 
Çemenin fidanını yarattığın balta ile kestin ve parçaladın. 
Ondan şarkı söyleyen kuşa bir kafes yaptın.   
 
 
 
                                                 
320 İkbal, a.g.e., s.80-81 
321 Aydın, “Muhammed İkbal”, DİA, s.19 
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-İnsan- 
Sen geceyi yarattın, bense çırağ yarattım. Yarattığın topraktan ben de kadeh 
yarattım. 
Issız çöller, kuş uçmaz dağlar, vadiler yarattın. Ben hıyabanla, güllerle 
süslenmiş bağ, bahçeler yarattım. 
Bana iyi bak, ben taştan ayna yapan varlığım. Bana iyi bak, zehirden bal 
yapan bir varlığım.”322 
 
İnsan, âlemi şekillendirmede yaratıcının bir yardımcısıdır. Ona verilen 
emanetin hakkıyla gerçekleşmesi bunu yapabildiği nisbettedir. Ona göre Kur’an 
fikirden ziyade eyleme vurgu yapan bir kitaptır. İkbal için “Yaparım”, 
“Düşünüyorum”dan daha üstündür. Bireysel tecrübemizin merkezinde ne yaptığımız 
değil, “Ne yapıyoruz ve ne yapacağız?” soruları yer alır. İkbal’e göre insan geçmişin 
bir tutsağı değil, şimdinin ve geleceğin yaratıcı bir aktörüdür. 323     
 
İkbal’e göre, sürekli faal olan Yaratıcı kudret, geçmiş ve geleceği bilir onun 
geleceği bilişi kâinatta olup biten hadiseleri bir determinizme mahkum etmeyen, 
potansiyel imkanları bilmek olarak tecelli eder. Kendisi aynı zamanda bir ego olan 
yaratıcıdan hür egolar meydana gelir. Allah özgür varlıklar yaratır, onlara fiillerinin 
bir ölçüye kadar faili olmaları şansını vermekten de çekinmez.324 
 
Şu sonsuz gibi gözüken âlem, insanın varlık sahnesine çıkmasıyla akıl, aşk ve 
hür iradeye sahip emsalsiz bir varlığa kavuşmuştur.325 İkbal, Âdem’in doğuşunu şöyle 
tasvir etmiştir: 
“Aşk, bir müzdarip vücuda geldi diye bağırdı. Güzellik, bakmasını bilen bir 
varlık meydana geldi diye titredi. 
Yaradılış, ‘Bu benim kanunlarıma esir olan cihanda bir kendi benliğini yapan, 
bir kendi benliğini kıran, bir kendi benliğini idrak eden ortaya çıktı’ diye kızıp 
köpürdü. 
                                                 
322 İkbal, Şarktan Haber, (Zebur-i Acem), s.87  
323 Sambur, a.g.m., s.27  
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Dünyada ezel harimine (Şebistân) şu haber uçuruldu: ‘Ey perde altında 
kimseye görünmeyen güzeller (sırlar); dikkat edin, sır perdelerini al aşağı eden biri 
(esrar’a nüfuz edebilen) doğdu.’ 
Hayatın kucağında kendinden habersiz yatan arzu, gözünü açtı, bir başka 
cihan ortaya çıktı. 
Hayat dedi ki: ‘Ömrüm boyunca çırpındım; nihayet bu köhne kubbede bir kapı 
gözüktü.”326 
 
Başka bir eserinde Allah ile insan arasındaki derin bağlantıyı ifade ederken, 
insanın Allah katındaki değerini tekrar tekrar vurgulamıştır: 
“Allah bizi kaybetmiş; O bizi aramakta 
O; bizim gibi muhtaç, bizim gibi arzuya öyle yakalanmış ki… 
Lale yaprağına bazen bir yazıp öylece bize haberler yollar. 
Kuşların sinesinde bazen çığlık koparır. 
Nergis göz önünden bazen cemalimizi bizim, hayran hayran seyreder. 
Öyle işlevlidir ki, gözleriyle konuşur. 
Bizim firakımızla seher vakti ettiği o ah; 
Dışta ve içte, altta ve üstte her yerde, dört köşemizde çağlar. 
Topraktan yaratılan fani’yi görmek için neler neler yarattı; 
Renkleri, kokuları temaşa için güya bunlar yaratılmıştır. 
Asıl maksat, bizleri temaşa eylemektir; bunlar birer bahanedir. 
Her zerrede gizlidir; hala bilinemiyor. 
Mehtap bir meydanda, her yerde parıldıyor. 
Bizim toprağımızda hayat cevheri gaip 
Bu gaip olan cevher, biz miyiz yoksa o mu?327 
 
İkbal’in edebi bir üslupla ifade ettiği bu iki varlık arasındaki derûnî bağ ve 
yakınlık Kur’an-ı Kerîm’de şöyle vurgulanmıştır; “Biz insana kendi ruhumuzdan 
üfledik…”328, “….Biz ona şah damarından daha yakınız”329 
                                                 
326 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.65 
327 İkbal, a.g.e., (Zebur-i Acem), s.213 
328 Secde, 32/9 
329 Kaf, 50/16 
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İnsanı Yüce Yaratıcı Allah’a güvenip dayanarak, tasavvufi bir aşkla, her türlü 
zorlukları aşmaya çağırır. İnsanın tasavvurunu körelten Batı düşüncesi vb. zamanın 
putlarını kırmak da Allah’a dayanarak başarılabilir: 
“Cihan türlü türlü şekiller alırsa da ehemmiyeti yok. Sen Allah’ın emri ile 
ayağa kalk. Yerle gökten başka bir şey yok. Allah’ın emri ile ayağa kalk. 
“Ene’l-Hak (ben Hakk’ım)” nağmesini ateş haline getiren o kan, bugün de 
senin damarlarındadır. Allah’ın emri ile ayağa kalk. 
Eğer idrak ve şuurun dağılmış, perişan bir halde ise, bakıp durma şaşkın 
şaşkın. Bu hal, Frenk büyüsünün tesiridir. Allah’ın emri ile ayağa kalk.”330 
 
İkbal’in eserlerinde pek çok defa ifade ettiği gibi, insan ilahi, büyük bir idealin 
sembolü olarak yaratılmıştır. İkbal’in ideal insanı (merd-i mümin) için çarpık bir âlem 
anlayışına, Allah’sız bir dünya görüşüne sahip Batı düşüncesi, takılıp kalınmaması 
gereken hülyalara benzer. Müminin konak yeri çok ötelerdedir: 
“Sadece kırmızıyı sarıdan ayırt eden bakış, bakış değildir. Hakiki bakışın 
güneşe, aya ihtiyacı yoktur. 
İmanlı Müslümanın varmak istediği yer, Frenk diyarlarından çok ileridedir. 
İleri yürü, bu yolun sonu yoktur. 
Garp meyhaneleri herkese açıktır. Yeni ilimlerle sarhoş olmak günah değildir. 
Fakat bu neşe ve sarhoşluk seni yok edebilir. Eğer varlığında “lâ ilâhe”nin 
yanışı yoksa… 
Büyük hanzâdeler, benim sözüme kulak verirler mi acaba? Ben ancak 
palaspare giyinmiş bir fakirim, başımda tacım yok ki…”331 
 
Yine İkbal, Yaratıcı ile insan arasındaki birlik halini tarihi bir hatıra ile ifade 
eder, mülk Allah’ındır: 
“Tarık, Endülüs sahillerinde gemilerini yakınca ona, ‘Bu yaptığın iş değildir’ 
dediler; ‘vatan toprağından uzağız, tekrar nasıl oraya döneriz? Şeriat yönünden 
esbaba tevessül etmemek doğru değildir.’ 
Tarık güldü, elini kılıcına götürüp dedi ki: ‘Her mülk bizim mülkümüzdür, 
çünkü bizim Allah’ımızın mülküdür.”332 
                                                 
330 İkbal, Kulluk Kitabı, (Musa Vuruşu), s.145  
331 İkbal, a.g.e., s.190 
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Tüm âlemdeki varlıklar, Allah’ın rahmetiyle donattığı mülkünde 
yaşamaktadır. Fani olan insanın bunun şuuruna vararak minnettar olması gerekir. Ona 
göre sahiplik iddiasında bulunmak gafilane bir cürettir: 
“Toprağın karanlığında tohumu besleyen kim? 
Denizin dalgalarından bulutu yücelten  
 
Batı’dan verimli rüzgarı çıkarıp getiren kim? 
Kimin bu yeryüzü? Kim bu güneş ışığını gönderen? 
 
Buğday başağının cebini inciyle doldurup  
Mevsimlere değişim hasletini öğreten 
 
Ey köy beyi! Bu toprak senin değil senin değil! 
Senin değil benim değil, senin babanın değil!”333 
 
İkbal, Şekva ve Cevab-ı Şekva şiirlerinde insanla Allah arasındaki münasebeti 
dramatik bir şekilde ifade etmiştir. İkbal’e göre insan, Allah’a kulluk edebilme 
noktasında zayıf bir varlıktır. Onun bu tespiti, şiirlerinin ve fikirlerinin merkezini 
oluşturmuştur.334 Şöyle demiştir: 
“Yıldızlar yanlış yoldaysa ne yapayım? Gökyüzü senin midir yoksa benim mi? 
Dünya endişesi neyime benim, dünya senin mi yoksa benim mi? 
Âlem-i kudsünde aşk çalkantısı yok ise eğer, Hata kimin  ey Allahım? Kuds 
âlemi senin mi yoksa benim mi? 
Kālû belâda o, inkara nasıl cüret eyledi? Bunu nereden bileyim ben? 
Sen misin o sırrın sahibi yoksa ben miyim? 
Muhammed senin, Cebrail senin Kur’an’da senin, Lakin o tatlı sözlerin 
tercümanlığı 
Senin mi yoksa benim mi? 
O yıldızların parlaması dünyanı aydınlatıyor senin, Yok olsa topraktan gelen 
adem 
                                                                                                                                          
332 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-ı Maşrık), s.96  
333 İkbal, Şu Masmavi …, s.90 
334 Schimmel, a.g.e., s.55 
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Zararı benim mi yoksa senin mi?”335 
 
Dindar bir Müslüman olan İkbal için, hayatın sırrı ‘Allah’tan başka bir ilah 
olmadığına’ iman etmektir.336 İkbal’in şiirlerinde ‘Lâ ilahe illallah’ her zaman 
insanlığın başarılarının kaynağı olarak görünür. “Lâ” insanı dünyanın çekiciliğinden 
çekip kurtarır. “Lâ” ve “İllâ”337 ise beraber yaratılışın kapısını açarlar.  
 
Aşk ve fakr, gibi iki büyük manevi hakikat, Allah’ın sonsuz zenginliğine 
güvenerek kelime-i şahadetten doğar. Tasavvuf literatüründe eskiden beri kullanılmış 
bir mecaz olan “Lâ” kelimesini İkbal, Allah’tan gayri her şeyi kesip atan bir kılıç 
olarak görür. “Lâ” kelimesi Arapça harflerle yazılınca şeklen birazcık kılıca 
benzer.338 
 
İnsanla âlem ve Allah arasında derin bir etkileşim, derin bir iletişim vardır. 
İkbal bunu şöyle ifade eder: “Kur’an-ı Kerîm’in başlıca gayesi, insan ruhuna, 
kendisinin Allah’la ve kâinatla olan türlü türlü alakalarının yüksek şuurunu 
uyandırmaktır.”339 
 
İkbal’e göre insanın makamı semadan yüksektir; terbiyenin aslı insana hürmet 
göstermektir.340 Bu anlayış şu veciz ifadelerde ortaya konmuştur: 
“İnsana sığan, âlemdir, âleme sığmayan insandır.”341 
 
“Sen güneşsin; ben de senin peykin olan ayım. Senin bakışın beni baştan 
ayağa nur haline getiriyor. Kucağından uzak kaldıkça eksiğim. Sen bir Kur’an’sın, 
ben de senin cüz’ünüm.”342 
 
                                                 
335 İkbal, a.g.e., s.61 
336 Schimmel, a.g.e., s.55 
337 İkbal’in “lâ ve İllâ” Görüşü için bkz. İhsan Süreyya Sırma, “İkbal’in Düşüncesinde “Lâ ve İllâ”nın 
Analizi”, Muhammed İkbal Kitabı, Uluslar arası Muhammed İkbal Sempozyumu Bildirileri, 1-2 
Aralık 1995, İ.B.B.K.İ.D.B.Yay. İstanbul 1997, s.99-103 
338 Schimmel, a.g.e., s.55 
339 İkbal, İslâm’da Dini Tefekkürün …, s.25 
340 İkbal, a.g.e., s.208 
341 İkbal, Cavidname, s.207 
342 İkbal, Şarktan Haber, (Peyam-i Maşrık), s.49 
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“Can sazını terennüm ettiren senin mızrabındır. Bu nasıl oluyor, sen hem 
canın içindesin, hem dışında? Ben bir kandilim, seninle yanarım, sensiz kalınca 
sönerim. Ey benim hikmetinden sual olunmaz Rabbim, sen bensiz ne âlemdesin?”343  
 
Sonuç olarak, İkbal yazı ve şiirleriyle dinamik bir hayata çağrı yapmıştır. Ona 
göre insan, Allah’ın yarattığı en üstün varlık olarak büyük yetenek ve olanaklara 
sahiptir. İkbal’in düşünce dünyasında Allah ve insan, âlemi beraber şekilendirir, yer 
yer işbirliği yapar: 
“Mümin İnsan, Allah’ın ayetlerindendir; her âlem onun göğsünde bir elbise 
gibidir.”344 
 
İnsan, Allah’a doğru yaptığı yolculukla aşama aşama maddi bağlardan 
kurtulur, insanın Kur’an’daki emirlere göre yaşaması onun bu dünyanın ötesine 
geçirir. İnanan insan sadece Allah’tan korkar, böylece maddi kaygılardan da kurtulur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
343 İkbal, a.g.e., s.50 
344 İkbal, Cavidname, s.204 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmamızda düşünce dünyasındaki temel kavramları ortaya koymaya 
çalıştığımız Muhammed İkbal, İslâm düşüncesinin kendisine kadar ulaşan tüm 
geleneksel birikimini samimiyetle kabul edip, Batı dünyasından derlediği fikirlerle 
özgün bir sentezde bulunmuştur. 
 
Bir filozof ve şair olmakla beraber aynı zamanda kitleler üzerinde etkili olmuş 
bir liderdir. Hindistan toprakları üzerinde farklı etnik kökenlerden gelen 
Müslümanları, milliyetçilik gibi ayrıştırıcı olduğunu düşündüğü fikirlerden uzak 
tutmak istemiş ve onları İslâm milletinin mensubu olmakla övünmeye çağırmıştır. 
Müslüman gençliği sürekli bir dinamizm ve cesarete davet etmiştir. İkbal’in en büyük 
ideali, “Müslüman İnsan’ın İnşa”sı projesidir. Müslüman’ın benliğini, onu tarihin bir 
aktörü kılacak şekilde yeniden bina ederek, ona şahsiyet kazandırmak gerektiğine 
inanmıştır. 
 
Bu çalışmada vurgulandığı gibi, İkbal felsefesinin ego kavramı üzerine bina 
edildiği görülmektedir. Âlemdeki en küçük atomlardan Mutlak Ego olan Allah’a 
kadar her şey birer benliktir. Bu dinamik âlemde her varlık içerisinde büyük 
potansiyeller taşımaktadır. Varlıklar içerisinde Mutlak Ego’ya en yakın olan ise 
insandır. 
 
Mevlana’nın izinden giden İkbal, ondan benlik ve benlikten geçmenin 
sırlarını, İslâm’ın ve tasavvufun gizli manalarını öğrenmiştir. İkbal’in düşüncesi, 
İslam’ı temele alır. Onun ben kavramı, kendine güvenmeyi, bir şahsiyet sahibi oluşu 
ve sorumluluk üstlenmeyi de kapsamaktadır. 
 
İkbal düşüncesinde, aşkın egoyu kuvvetlendiren en önemli unsur olduğu 
söylenebilir. Onun için aşk, ilahi olanadır. Hak aşkı, insanı gerçek makamına 
yükseltir, benliği fark ettirir. Hak yoluna insanı götüren en kestirme yol, aşk yoludur. 
Hayatın kanunu ve âleme ruh bahşeden, tüm zorlukları aştıran, korkusuzluk veren bir 
kuvvettir. 
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İkbal, düşünce tarihi boyunca görülen epistemolojik bölünmüşlüğe karşıdır. 
Kalp ve aklın ayrı kulvarlarda değerlendirilmesi, insanlık âleminin ruhunu körelten 
bir hata olmuştur. Akıl ve sezgi, bir kuşun iki kanadı gibidirler. Bir kanadı olmadan 
kuşun uçamayacağı gibi bu iki hakikatten birinin noksanlığı ile insan düşüncesi bir 
yere varamaz. 
 
Kendini Mevlana’nın manevi müridi sayan İkbal için kalpten uzakta olan akıl, 
şeytani bir akıldır. Aşk ve muhabbetle, akıl ile gönül vahdetini sağlamak gereklidir. 
İkbal, akla ve sezgiye kendi hakiki değerlerini, epistemolojik bir dengede vererek 
Doğu ve Batı âlemini böyle bir senteze davet etmiştir 
 
Ona göre aşk gücünün pratik hayata geçişi Kelime-i Tevhid ile mümkün olur. 
Peygamber aşkı da Allah’a ulaştırır. Peygamber’e olan muhabbet, dünyevi aşkı ilahi 
aşka dönüştürür. 
 
İkbal için Allah, dinin temeli olan Mutlak Hakikattir. Onun varlığını ispatta, 
kurgulanışlarında pek çok problemler olan klasik akli deliller değil, sezgisel olarak 
tecrübe edebildiğimiz inkar edilemez olan dini tecrübe delili bize yol gösterebilir. 
 
İkbal, süreç felsefesinin de etkisiyle sürekli büyüyen, değişmekte ve 
oluşmakta olan bir âlem anlayışını kabul etmiştir. Âlemde olup biten hadiseler 
durağan değil, birbirini takip eden bir süreçte tecelli eder. 
  
Allah ve insan beraberce âlemi şekillendirirler. İnsan ile yaratıcı arasındaki 
bağ çok güçlü ve dinamik bir mahiyettedir. Benlik şuurunun en yüksek seviyede 
gerçekleştiği varlık olan insan, bütün yaratılmış varlıklar içinde ona halife olarak 
seçilmiştir. Âdem’in doğuşuyla tüm bir âlem, içindeki sırlara vakıf olacak bir özneye 
kavuşmuştur.   
 
İkbal’in felsefesi hayata dönüştür. Hayatın içinde ne varsa onun düşünce 
âleminde de bunlar görülebilir. Bu, aşkla insana, âleme ve Allah’a bakıştır. Onun 
dinamik felsefesi, hayata dönüş ekseninde insana, gelişmeye ve yenilenmeye çağrıda 
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bulunurken yaşadığı topraklardan başlayarak tüm İslâm milletlerini uyandırmaya 
çalışır ve onların bir birlik kurmalarını hayal eder. 
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